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m i n ó  q u e  s e  i n i c i a r a  l a  l a b o r  c o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  d e ­
m o g r á f i c o s  b á s i c o s ,  q u e  s i r v i e r a n  d e  p u n t o  d e  a p o y o  a  i n v e s t i g a ­
c i o n e s  m á s  e l a b o r a d a s  y  d e  d i r e c t a  i n c u m b e n c i a  c o n  l a  l a b o r  d e l  
C O N A D E .  E u e  n e c e s a r i o ,  e n  e f e c t o ,  c o m e n z a r  c o n  e s t u d i o s  c r í t i c o s  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  d i s p o n i b l e ,  l a  c o n f e c c i ó n  d e  t a b l a s  
d e  m o r t a l i d a d  p a r a  1 9 4 7  y  1 9 6 0 ,  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  
p a í s ,  e t c .
S e  h a  c r e í d o  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s a  l a b o r  i n i c i a l ,  c o n  
c r e t a d o s  e n  v a r i o s  e s t u d i o s  q u e  r e s u l t a r o n  d e  i n d u d a b l e  v a l o r  p a ­
r a  l a  f i n a l i d a d  q u e  s e  t u v o  e n  c u e n t a  d e  s e r v i r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e l  C O N A D E ,  p o d r í a n  i g u a l m e n t e  s e r  d e  u t i l i d a d  p a r a  o t r o s  u s u a ­
r i o s  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e ,  c o m o  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  r e q u i e r a n  
t a m b i é n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e m o g r á f i c a .  E s t a  e s  l a  r a z ó n  d e  l a  p r e ­
s e n t e  p u b l i c a c i ó n  d e l  C O N a D E  e n  l a  q u e  s e  r e s u m e n  v a r i o s  d e  l o s  
e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  d u r a n t e  e l  p r i m e r  a ñ o  d e l  a c u e r d o  m e n c i o n a d o ,  
e s  d e c i r ,  d e s d e  m a r z o  d e  1 9 6 4  a  m a r z o  d e  1 9 6 5 *
E n  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  s e  h a  t e n i d o  e n  c u e n t a  s u  
i n t e r é s  a  n i v e l  n a c i o n a l  ( n o  r e g i o n a l  o  p r o v i n c i a l )  y  s u  v a l o r  i n  
f o r m a t i v o  g e n e r a l .  S e  h a  p r o c u r a d o  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  l o  q u e  s e  
c o n s i d e r a  a p r o p i a d o  d i v u l g a r  a m p l i a m e n t e ,  p o r  c o n s i d e r a r s e  d e  i n ­
t e r é s  g e n e r a l ,  y  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  m a n t e n e r  l a  p u b l i c a c i ó n  d e n ­
t r o  d e  l í m i t e s  d e  e x t e n s i ó n  r a z o n a b l e s .
-  3  -
C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t a  l a b o r  d e  s e l e c c i ó n  y  r e s u m e n ,  s e  
p r e s e n t a n  s e i s  t r a b a j o s  c u y o  t e x t o  o r i g i n a l  h a  s i d o  a b r e v i a d o , e n  
l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  p e r o  c u y o s  r e s u l t a d o s  n u m é r i c o s  s e  h a n  
c o n s e r v a d o  c a s i  s i n  m o d i f i c a c i ó n .  S e  p o n e n  a l  a l c a n c e  d e l  l e c t o r  
r e s u l t a d o s  c o m p l e t o s  d e  l o s  t r a b a j o s ,  j u n t o  c o n  d e s c r i p c i o n e s  b r e  
v e s  a c e r c a  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e m p l e a d o s  e n  s u  e l a b o r a c i ó n .  P a  
r a  m a y o r e s  d e t a l l e s  s o b r e  l o s  p a s o s  s e g u i d o s  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  
l o s  r e s u l t a d o s  d e b e r á  c o n s u l t a r s e  e l  t r a b a j o  o r i g i n a l ,  q u e  e s  c u i  
d a d o s a m e n t e  c i t a d o  e n  c a d a  c a s o .
T A B L A  A B R E V I A D A  D E  M O R T A L I D A D  
R E P U B L I C A  A R G E N T I N A  1 9 4 - 6 - 1 9 4 8  ( l )
I
( l )  V e r s i ó n  c o m p l e t a  p u b l i c a d a  p o r  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
D e m o g r a f í a s  E / C N .  C E L A D l / C .  1 8 ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 6 4 .
P o r ;  Z u l m a  C a m i s a
- : 5  -
T A B L A  A B R E V I A D A  D E  M O R T A L I D A D .  R E P U B L I C A  A R G E N T I N A  1 9 4 6 - 1 9 4 - 8  ( l )
I * c a l i l a s  d e  l o s  d a T ü c  b á s i c o s
U n a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  s e  c o n s t r u y e  g e n e r a l m e n t e  a  p a r  
t i r  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  d e f u n c i o n e s  y  l o s  d a t o s  d e  p o b l a c i ó n ;  
p o r  c o n s i g u i e n t e ;  l a  e x a c t i t u d  e  i n t e g r i d a d  d e  e s a  i n f o r m a c i ó n  i n ­
f l u i r á  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  b o n d a d  d e  l o s  r e s u l t a d o s .
E l  a n á l i s i s  d e  l o s  d a t o s  b á s i c o s  s e  e f e c t u ó  p o r  c o m p a ­
r a c i ó n  e n t r e  a l g u n o s  í n d i c e s  c u e  d e  m a n e r a  g e n e r a l  p u e d e n  s e r  i n ­
d i c a d o r e s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s  y  s a n i t a r i a s  d e l  
á r e a  e s t u d i a d a -  L o s  í n d i c e s  f u e r o n  c a l c u l a d o s  p a r a  e l  t o t a l  d e l  
p a í s  y  p o r  j u r i s d i c c i o n e s  -
E l  f u n d a m e n t o  d e  u n a  c o m p a r a c i ó n  c o m o  l a  p r o p u e s t a ,  c o n  
s i s t e  e n  e s p e r a r  u n a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  m o r t a l i d a d  d e  c a  
d a  á r e a  y  e l  v a l o r  d e  l o s  í n d i c e s  c o n s i d e r a d o s .
E l  p r i m e r o  r e s u l t a  d e  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  " m u e r t e s  
r e a l e s "  q u e  p r o v i e n e n  d e l  p r o m e d i o  a n u a l  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  r e g i s  
t r a d a s  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  1 9 4 6 ,  1 9 4 7  y  1 9 4 3  y  l a s  " m u e r t e s  e s p e r a ­
d a s "  q u e  s e  o b t i e n e n  a l  s u p o n e r  q u e  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  d e  c a d a  
j u r i s d i c c i ó n  e s t á  e x p u e s t a  a l  r i e s g o  d e  m u e r t e  q u e  i n d i c a n  l a s  t a  
s a s  d e  m o r t a l i d a d  p o r  e d a d  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  
d e  l a  R e p ú b l i c a *
L o s  r e s t a n t e s  í n d i c e s  c o n s i d e r a d o s  s o n :
-  P o r c e n t a j e  d e  d e f u n c i o n e s  p o r  e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  y  p a r a s i  
t a r i a s  r e s p e c t o  a e l  t o t a l  d e  d e f u n c i o n e s  ( 1 9 4 6 - 4 8 ) .
-  T a s a  d e  i l e g i t i m i d a d  p o r  1 - 0 0 0  n a c i m i e n t o s  v i v o s  ( 1 9 4 6 - 4 8 ) .
-  P o r c e n t a j e  d e  a n a l f a b e t o s  ( 1 9 4 7 ) *
2
-  D e n s i d a d  m e d i a  p o r  K m "  ( 1 9 4 7 ) »
3 i  l o s  v a l o r e s  p a r a  u n a  j u r i s d i c c i ó n  r e v e l a n  e v i d e n t e  
f a l t a  d e  c o h e r e n c i a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  r e s t a n t e s  j u r i s d i c c i o n e s  
e s  p o s i b l e  s u p o n e r  q u e  e l  n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d  s e  e n c u e n t r a  s u ­
b e s t i m a d o  y  q u e  l a  c a u s a  r e s i d e  e n  e r r o r e s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e s t a  
d í s t i c a  u t i l i z a d a -  T a l  s i t u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  
p r o v i n c i a s  d e  C a l a m a r  O S ,  j i- o  r m c s a  y  L a  R i o j a »
P o r  e s t e  m o t i v o ,  e n  l e ,  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  t a b l a  s e  d e ­
c i d i ó  e x c l u i r  a  l a s  t r e s  p r o v i n c i a s  s e ñ a l a d a s  q u e  e n  c o n j u n t o  r e -
I
( l )  V e r s i ó n  c o m p l e t a  p u b l i c a d a  p o r  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
D e m o g r a f í a s  E / C N .  C I I L A L E / O . l S ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 6 4 »
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  d a t o s  d e  p o b l a c i ó n ,  e n  b a s e  a
l o s  a n á l i s i s  e f e c t u a d o s ,  s e  a c e p t a r o n  l o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  r e c u e n
t o  c e n s a l  s i n  e f e c t u a r  n i n g ú n  a j u s t e  p r e v i o .
E n  c a m b i o  s e  c o r r i g i e r e n  l o s  n a c i m i e n t o s  y  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  p o r  s e x o  y  e d a d e s  i n d i v i d u a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  m e n o r  d e  5  a -  
ñ o s ,  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  p r a c t i c a d a  
p a r a  e s e  g r u p o  d e  e d a d .
E s t a  e v a l u a c i ó n  p e r m i t e  e x t r a e r  d o s  c o n c l u s i o n e s  p r o b a ­
b l e s  ;
P r i m e r a s  E n  e l  r e g i s t r o  d e  n a c i m i e n t o s  v i v o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  
1 9 4 2 - 1 9 4 7  e x i s t e  u n a  o m i s i ó n  q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e :
a )  S e l e c t i v a  p o r  s e x o  ( m á s  i m p o r t a n t e  e n  l a s  m u j e r e s ) ,  y
b )  C o n s t a n t e  p a r a  l o s  a ñ o s  q u e  c o m p r e n d e  e l  p e r í o d o .
S e g u n d a :  E l  r e c u e n t o  c e n s a l  d e  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  p r e s e n t a  e r r o r e s
e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  e d a d .
p r e s e n t a n  e l  2 . 3  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  p a í s .
I I .  C O N S T R U C C I O N  S E  L A  T A B L A .  A B R E V I A D A
P a r a  l a s  p r i m e r a s  e d a d e s  s e  u s ó  p r i n c i p a l m e n t e  e l  p r o c e  
s o  s e g u i d o  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  t a b l a s  c o m p l e t a s  d e  m o r t a l i d a d ;  e n  
c a m b i o ,  p a r a  l a s  e d a d e s  d e  5  a ñ o s  y  m á s ,  s e  u s ó  e l  m é t o d o  p r o p u e s t o  
p o r  G r e v i l l e  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  t a b l a s  a b r e v i a d a s  d e  m o r t a l i ­
d a d .
1 .  C á l c u l o  d e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m u e r t e  d e  0  a  4  a ñ o s
l a  p r o b a b i l i d a d  d e  m u e r t e  ( q  ) ,  o  p r o b a b i l i d a d  q u e  u n a
X
p e r s o n a  d e  e d a d  e x a c t a  x  m u e r a  a n t e s  d e  a l c a n z a r  l a  e d a d  x + 1 ,  e s  e l  
c o m p l e m e n t o  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s u p e r v i v e n c i a ,  e s  d e c i r :
s i e n d o  p  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  u n a  p e r s o n a  d e  e d a d  e x a c t a  x  s o -
X
b r e v i v a  u n  a ñ o .  S o b r e  l a  b a s e  d e  l a  r e l a c i ó n  i n d i c a d a ,  s e  c a l c u l a
r o n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m u e r t e  e n t r e  l o s  0  y  4  a ñ o s ,  p a r a  l o s  c u a
l e s  f u e  c o n v e n i e n t e  e x p r e s a r  l a s  p  e n  f u n c i ó n  d e  d o s  p r o b a b i l i d a —X
- 7 -




p  =  _ 5 ± i
X N * »
x
4 6  4 7  4 8  ,
d o n d e :  N '  =  N  +  N  +  N  ,  r e p r e s e n t a  e l  n u —
x x  x  x
m e r o  d e  p e r s o n a s  d e  e d a d  c o m p r e n d i d a  e n t r e  x  y  x + 1  a l  3 1  d e  d i c i e m  
b r e  d e  1 9 4 6 ,  1 9 4 7  y  1 9 4 8 .
4 5  4 6  4 7  ,
N 1 ' =  N  +  N  +  N  ,  r e p r e s e n t a  e l  n u m e
X  X  X  X  “
r o  d e  p e r s o n a s  d e  e d a d  c o m p r e n d i d a  e n t r e  x  y  x + 1  a l  3 1  d e  d i c i e m ­
b r e  d e  1 9 4 5 ,  1 9 4 6  y  1 9 4 7 ;  y
E  =  E ^  +  E ^  +  E ^  ,  r e p r e s e n t a  e l  n á m e
x  x  x  x
r o  d e  p e r s o n a s  q u e  a l c a n z a r o n  l a  e d a d  x  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 4 6 —
4 8 .
C o n c e p t u a l m e n t e  p  r e p r e s e n t a  l a  p r o b a b i l i d a d  q u e  t i e
X
n e  u n  i n d i v i d u o  q u e  a l c a n z a  l a  e d a d  x  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 4 6 - 1 9 4 8 ,  
d e  l l e g a r  c o n  v i d a  a l  t é r m i n o  d e l  a ñ o  e n  q u e  c u m p l e  d i c h a  e d a d ,
m i e n t r a s  q u e  p  r e p r e s e n t a  l a  p r o b a b i l i d a d  q u e  u n a  p e r s o n a  d e  e
X
d a d  a l c a n z a d a  x  a l  p r i n c i p i o  d e  l o s  a ñ o s  1 9 4 6 ,  1 9 4 7  y  1 9 4 8  l l e g u e  
c o n  v i d a  a  l a  e d a d  x + 1 .
i
2 .  C á l c u l o  d e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m u e r t e  a  p a r t i r  d e  l a  e d a d  5
S e  c a l c u l a r o n  e n  p r i m e r  l u g a r  l a s  t a s a s  c e n t r a l e s  d e  m o r
t a l i d a d  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  ( p-m  )  c o m o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l
p  X
p r o m e d i o  a n u a l  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  r e g i s t r a d a s  e n  l o s  a ñ o s  1 9 4 6 ,
1 9 4 7  y  1 9 4 8  p a r a  c a d a  q u i n q u e n i o ,  y  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  d e  i g u a l  
e d a d .
C o n  e s t a s  t a s a s  c e n t r a l e s  o b s e r v a d a s  s e  h i z o  u n  a j u s t e  
a  f i n  d e  s u a v i z a r  l o s  v a l o r e s .
U n a  v e z  o b t e n i d a s  e s t a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  a j u s t a d a s ,  
s e  c a l c u l a r o n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m u e r t e  a  p a r t i r  d e  l o s  5 a ñ o s  
d e  e d a d ,  p o r  i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l  e n t r e  l o s  v a l o r e s  t a b u l a d o s  p o r  
R e e d  y  M e r r e l l .
-  8  -
3 »  C á l c u l o  d e  l a s  r e s t a n t e s  f u n c i o n e s  d e  l a  t a b l a  a b r e v i a d a  d e  
m o r t a l i d a d .
L e . s  r e s t a n t e s  f u n c i o n e s  d e  l a  t a b l a  a b r e v i a d a  d e  m o r t a  
l i d a d  ( C u a d r o s  1  y  2 )  s e  c a l c u l a r o n  f i j a n d o  c o m o  r a í z  d e  l a  t a b l a  
1  =  1 0 0 . 0 0 0  y  u t i l i z a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  s i g u i e n t e s ;
a )  N ú m e r o  d e  m u e r t e s  e n t r e  l a  e d a d  x  y  x + n
d  «  1  .  q
n  x  x  n  x
b )  N ú m e r o  d e  s o b r e v i v i e n t e s  d e  e d a d  x + n
1  =  1  -  d
x + n  x  n  x
c )  N ú m e r o  d e  s o b r e v i v i e n t e s  d e  e d a d  c o m p r e n d i d a  e n t r e  x  y  x + n
i )  p a r a  x  =  0 , 1 , 2 , 3 , 4
1  =  f  1  +  ( 1 - f  )  1  ,
X X X X  x + 1
d o n d e  f  - l l a m a d o  f a c t o r  d e  s e p a r a c i ó n -  r e p r e s e n t a  l a  p r o p o r c i ó n  
d e  d e f u n c i o n e s  d e  p e r s o n a s  d e  e d a d  x  f a l l e c i d a s  e n  u n  a ñ o  d a d o ,  q u e
p r o v i e n e n  d e  a q u é l l a s  q u e  c u m p l i e r o n  d i c h a  e d a d  e n  e l  a ñ o  a n t e r i o r ,
c o n  r e s p e c t o  a l  t o t a l  d e  d e f u n c i o n e s  d e  p e r s o n a s  d e  e d a d  x  o c u r r i ­
d a s  e n  e s e  a ñ o .
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n  x  "  m
n  x
i i i )  p a r a  e l  g r u p o  8 5  a ñ o s  y  m á s
L
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d )  N ú m e r o  d e  a ñ o s  q u e  s e  e s p e r a  q u e  v i v a n  l o s  s o b r e v i v i e n t e s  
q u e  a l c a n z a n  l a  e d a d  x
T li
x  x  n  x
e )  E s p e r a n z a  d e  v i d a  a  l a  e d a d  x
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e  =  x  
x
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- C U A D R O  1 - 1  -
P A B L A  A B R E V I A D A  D E  M O R T A L I D A D  M A S C U L I N A »  1 9 4 6 - 1 9 4 8
E d a d
T a s a  c e n t r a l  
d e  m o r t a l i d a d
P r o b a b i l i d a d  
d e  m o r i r
N ú m e r o  d e  s o b r e  
v i v i e n t e s  a  e d a  
d e s  e x a c t a s
N ú m e r o  d e  
d e f u n c i o n e s
N ú m e r o  d e  s o b r e  
v i v i e n t e s  a  e d a  
d e s  c u m p l i d a s
E s p e r a n z a  
d e  v i d a
0 0 . 0 7 9 8 6 0 . 0 7 5 5 7 3 1 0 c . 000 7 . 5 5 7 9 4 . 6 2 7 5 8 . 6 8
1 0 . 0 1 2 3 0 0 . 0 1 2 2 2 5 9 2 . 4 4 3 1 . 1 3 0 9 1 . 8 7 8 6 2 . 4 5
2 0 . 0 0 5 1 2 0 . 0 0 5 0 9 9 9 1 . 3 1 3 466 9 1 . 0 8 1 6 2 . 2 2
3 O . O O 3 O 3 0 . 0 0 3 0 2 3 9 0 . 8 4 7 2 7 5 9 0 .  l i e ­ 6 1 . 5 4
4 0 . 0 0 2 1 4 0 . 0 0 2 1 4 3 9 0 . 5 7 2 1 9 4 g o .  4 7 5 6 0 . 7 2
5 - 9 0 . 0 0 1 4 0 0 . 0 0 6 9 7 5 9 0 . 3 7 8 6 3 0 4 5 0 . 0 0 0 5 9 . 8 5
1 0 - 1 4 0 . 0 0 1 2 3 0 . 0 0 6 1 3 1 8 9 . 7 4 8 5 5 0 4 4 7 . 1 5 4 5 5 »  8 #
1 5  -  1 9 0 . 0 0 2 2 0 0 . 0 1 0 9 4 3 8 9 - 1 9 8 9 7 6 4 4 3 . 6 3 6 5 0 . 5 8
2 0  -  2 4 0 . 0 0 3 0 0 0 . 0 1 4 8 9 7 8 8 . 2 2 2 1 . 3 1 4 4 3 8 . 0 0 0 4 6 . 1 2
2 5  -  2 9 0 . 0 0 3 2 0 0 . 0 1 5 8 8 1 8 6 . 9 0 8 1 . 3 8 0 4 3 1 . 2 5 0 4 1 . 7 7
3 0  -  3 4 0 . 0 0 3 6 0 0 . 0 1 7 8 4 9 8 5 . 5 2 8 1 . 5 2 7 4 2 4 . 1 6 7 3 7 . 4 0
3 5  -  3 9 0 . 0 0 5 0 C 0 . 0 2 4 7 1 4 8 4 . 0 0 1 2 . 0 7 6 4 1 5 . 2 0 0 3 3 . 0 4
4 0  -  4 4 0 . 0 0 7 2 0 0 . 0 3 5 4 0 8 8 1 . 9 2 5 2 . 9 0 1 4 0 2 . 9 1 7 2 8 . 8 0
4 5  -  4 9 0 . 0 1 1 0 0 0 . 0 5 3 6 2 9 7 9 . 0 2 4 4 . 2 3 8 3 8 5 . 2 7 3 2 4 - 7 6
5 0  -  5 4 0 . 0 1 6 0 0 0 . 0 7 7 1 2 0 7 4 . 7 8 6 5 - 7 6 7 3 6 0 . 4 3 8 2 1 . 0 1
5 5  -  5 9 0 . 0 2 3 5 8 0 . 1 1 1 7 0 6 6 9 . 0 1 9 7 . 7 1 0 3 2 6 . 9 7 2 1 7 . 5 4
60  -  6 4 0 . 0 3 4 0 0 0 . 1 5 7 3 1 0 6 1 . 3 0 9 9 - 6 4 5 2 8 3 . 6 7 6 1 4 . 4 2
6 5  — 69 0 . 0 4 9 0 0 0 . 2 1 9 1 7 2 5 1 . 6 6 4 1 1 . 3 2 3 2 3 1 . 0 8 2 1 1 . 6 2
7 0  -  7 4 0 . 0 7 0 0 0 0 . 2 9 8 7 5 6 4 0 . 3 4 1 1 2 . 0 5 2 1 7 2 . 1 7 1 9 . 1 6
7 5  -  7 9 0 . 1 0 6 0 0 0 . 4 1 7 9 7 2 2 8 . 2 8 9 1 1 . 8 2 4 1 1 1 . 5 4 7 6 . 9 7
80  -  84 0 , 1 6 3 5 0 0 . 5 7 0 1 1 1 1 6 . 4 6  5 9 . 3 8 7 5 7 . 4 1 3 5 . 2 1





-  C  U  A  1  H  O  1 - 2  -  
T A B L A  A B H E V I a I a  D E  A O R T a L H A I  P l n B Ñ I N A »  1 9 4 6 - 1 9 4 8
d a d
T a s a  c e n t r a l  
d e  m o r t a l i d a d
P r o b a b i l i d a d  
d e  m o r i r
N u m é r o  d e  s o b r e  
v i v i e n t e s  a  e d a  
d e s  e x a c t a s
N u m é r o  d e  
d e f u n c i o n e s
N ú m e r o  d e  s o b r e  
v i v i e n t e s  a  e d a  
d e s  c u m p l i d a s
e s p e r a n z a  
d e  v i d a
1 0  - 
1 5  - 
2 0  - 
2 5  - 
3 0  - 
3 5  - 
4 0  - 
4 5  - 
5 0  - 
5 5  - 
6 0  
6 5
7 0  ■ 
7 5  ■
8 0  - 





















• 8 4  
m á s
0 . 0 7 0 3 9
0 . 0 1 2 6 6
0 . 0 0 5 2 7
0 . 0 0 2 9 1
0 . 0 0 2 0 6
0 . 0 0 1 2 2
0 . 0 0 1 1 3
O . O O 2 3 O
0 . 0 0 2 9 0
O . O O 3 I O
O . O O 335
0 . 0 0 4 0 0
0 . 0 0 5 1 0
0 . 0 0 7 1 5
0 . 0 1 0 0 0
0 . 0 1 4 8 0
0 . 0 2 2 0 0
0 . 0 3 4 0 0
0 . 0 5 0 0 0
O . O 7 8 5 O
0 . 1 2 5 0 0
O . I 9 7 5 O
0 . 0 6 7 1 1 8
O . O I 2 5 8 4
0 . 0 0 5 2 5 6  
0 . 0 0 2 8 9 9  
0 . 0 0 2 0 5 4  
0 . 0 0 6 0 8 1  
0 . 0 0  56 34 
0 . 0 1 1 4 3 7  
0 1 4 4 0 3  
0 1 5 3 8 9  
0 1 6 6 1 9  
0 1 9 8 1 7  
0 . 0 2 5 2 0 2  
O . O 3 5 1 6 7  
0 . O 4886 6 
O . O 7 1 5 3 O 
0 . 1 0 4 5 9 9  
0 . 1 5 7 3 1 0  
0 . 2 2 3 1 4 4  
0 . 3 2 8 7 8 1  
0 . 4 7 3 0 3 7  
1 . 0 0 0 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
9 3 . 2 8 8
9 2 . 1 1 4
9 1 • 6  3O  
9 1 . 3 6 4  
9 1 . 1 7 6  
9 0 . 6 2 2  
9 0 . 1 1 1  
8 9 . 0 8 0  
8 7 . 7 9 7  
8 6 . 4 4 6  
8 5 . O O 9 
8 3 . 3 2 4  
8 1 . 2 2 4  
7 8 . 3 6 8  
7 4 . 5 3 8  
6 9 . 2 0 6  
6 1 . 9 6 7  
5 2 . 2 1 9  
4 0 . 5 6 7  
2 7 - 2 2 9  
1 4 . 3 4 9
6 . 7 1 2






1 . 0 3 1
1 . 2 8 3
1 . 3 5 1
1 . 4 3 7
1 . 6 8 5
2 . 1 0 0
2 . 8 5 6
3 . 8 3 O
5 . 3 3 2
7 . 2 3 9
9 . 7 4 8
1 1 . 6 5 2
1 3 . 3 3 8
1 2 . 8 8 0
1 4 . 3 4 9
9 5 . 3 5 O
9 2 . 7 0 1  
9 1 . 8 7 2  
9 1 . 4 9 7  
9 I . 2 7 O 
4 5 4 - 0 9 8  
4 5 2 . 2 1 2  
4 4 8 . 2 6 1  
4 4 2 . 4 1 4  
4 3 5 • 8 0 6  
4 2 8 . 9 5 5  
4 2 1 . 2 5 0  
4 1 1 . 7 6 5
3 9 9 . 4 4 1
3 8 3 . O O O
3 6 0 . 2 7 0
3 2 9 . 0 4 5
2 8 6 . 7 0 6
2 3 3 . 0 40 
1 6 9 . 9 1 1
1 0 3 . 0 4 0  
7 2 . 6 5 3
6 2 . 9 5  
6 6 . 4 5  
6 6 . 2 9  
6  5  • 64
6 4 . 8 3
6 3 . 9 6
5 9 - 3 4
5 4 . 6 6
5 0 . 2 6
4 5 - 9 6
4 1 - 6 3
3 7 . 2 9
3 2 - 9 9
2 8 . 7 7
2 4 - 7 3
2 0 . 8 6
1 7 . 2 6  
1 3 - 9 6  
1 1 . 0 8
8 . 5 2  
6 . 4 5  





E V A L U A C I O N  Y  A J U S T E  D E L  C E N S O  D E  P O B L A C I O N  D E  1 9 6 0  P O R  
S E K O  Y  E D A D ,  Y  T A B L A  A B R E V I A D A  D E  M O R T A L I D A D  1 9 5 9 - 1 9 6 1  ( l )
I I
( l )  V e r s i ó n  c o m p l e t a  p u b l i c a d a  p o r  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
D e m o g r a f í a s  E / C N .  C E L A D E / C . 3 2 ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 6 4 .
P o r s  Z u l m a  C a m i s a
-  1 2  -
E V A L U A C I O N  Y  A J U S T E  D E L  Q 3 N S 0  D E  P O B L A C I O N  D E  1 9 6 0  P O R  S E X O  Y  
E D A D ,  Y  T A B L A  A B R E V I a D a  D E  M O R T A L I D A D  1 9 5 9 - 1 9 6 1  ( l )
• A n á l i s i s  d e  l a  c o h e r e n c i a  i n t e r n a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  m u e s ­
t r a  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e  1 9 6 0 .
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t i e n e  d o s  p r o p ó s i t o s  f u n d a m e n t a l e s ;  
e v a l u a r  l a  i n t e g r i d a d  d e l  c e n s o  d e  1 9 6 0 ,  y  d e t e r m i n a r  l o s  n i v e l e s  
d e  m o r t a l i d a d  e x i s t e n t e s  e n  e l  p a í s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 5 9 - 1 9 6 1 .
P a r a  a l c a n z a r  e l  p r i m e r  o b j e t i v o  s e  c o n t ó  c o n  l o s  t o t a ­
l e s  c e n s a l e s  p r o v i s i o n a l e s  p o r  s e x o  y  p o r  o r i g e n  ( n a t i v o s  y  n o  n a ­
t i v o s )  d a d o s  p o r  l a  D i r e c c i ó n  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  d e  
l a  R .  A r g e n t i n a ,  t o t a l e s  q u e  s e  d i s t r i b u y e r o n  p o r  e d a d  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  l a  e s t r u c t u r a  c e n s a l  p o r  s e x o ,  o r i g e n  y  e d a d  p r o v e n i e n t e  d e  
u n a  m u e s t r a  e l a b o r a d a  p o r  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o .
U n  p r i m e r  a n á l i s i s  c o n s i s t i ó  e n  c o m p a r a r  l a  p o b l a c i ó n  
c e n s a d a  c o n  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  y  d e  m i g r a c i ó n ,  a  t r a v é s  d e  
l a  l l a m a d a  e c u a c i ó n  c o m p e n s a d o r a ,  c u y o  p r i n c i p i o  e s  e l  s i g u i e n t e ;  
l a  p o b l a c i ó n  d e  u n  p a í s  p u e d e  a u m e n t a r  ú n i c a m e n t e  p o r  e l  e f e c t o  d e  
l o s  n a c i m i e n t o s  y  l a  i n m i g r a c i ó n ,  y  p u e d e  d i s m i n u i r  s ó l o  p o r  e l  e -  
f e c t o  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  y  l a  e m i g r a c i ó n .
C o n s i d e r a n d o  a c e p t a b l e s  l o s  r e s u l t a d o s  d e  1 9 4 7  y  s u p o ­
n i e n d o  c o m p l e t o s  l o s  r e g i s t r o s  d e  n a c i m i e n t o s  y  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  
y  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  m o v i m i e n t o  m i g r a t o r i o  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  d i s  
c r e p a n c i a ,  o  s e a  l a  c a n t i d a d  e n  q u e  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  e c u a c i ó n  d i  
f i e r e  d e  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  e n  1 9 6 0  s u g i e r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u -  
n a  o m i s i ó n  e n  e l  e m p a d r o n a m i e n t o  d e  1 9 6 0 .
L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a  e c u a c i ó n  a  l a  R .  A r g e n t i n a  p a r a
e l  p e r í o d o  1 9 4 7 - 1 9 6 0 ,  p e r m i t i ó  c o n c l u i r ,  c o n  l a s  l i m i t a c i o n e s  s e n a  
l a d a s ,  q u e  e l  e m p a d r o n a m i e n t o  c e n s a l  d e  1 9 6 0  p r e s e n t a  u n a  o m i s i ó n  
d e l  3 * 9  p o r  c i e n t o  p a r a  e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n .
S e  e s t i m a  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  r e p r e s e n t a n  u n  
v a l o r  m í n i m o  d e  l a  o m i s i ó n  c e n s a l  y  m e r e c e n  c i e r t a  r e s e r v a ,  p a r t i ­
c u l a r m e n t e  p o r  l a  a c e p t a c i ó n  d e  u n o  d e  l o s  s u p u e s t o s  f o r m u l a d o s  i  e l  
r e f e r e n t e  a  l a  i n t e g r i d a d  e n  e l  r e g i s t r o  d e  n a c i m i e n t o s .
U n  n u e v o  c á l c u l o  s e  h i z o  u t i l i z a n d o  l o s  n a c i m i e n t o s  c o ­
r r e g i d o s  y  c o n s i d e r a n d o  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  p a í s  d i s t r i b u i d a  p o r  
o r i g e n  ( n a t i v o s  y  n o  n a t i v o s )  y  s e x o .  L a  o m i s i ó n  c e n s a l  s e g ú n  e s ­
t a  s e g u n d a  e s t i m a c i ó n  r e s u l t ó  s e r  d e l  4 * 6  p o r  c i e n t o  p a r a  l a  p o b l a  
c i ó n  t o t a l  d e l  p a í s .  E s t a  o m i s i ó n  f u e  s e l e c t i v a  p o r  s e x o  y  p o r  o -  
r i g e n ;  m á s  i m p o r t a n t e  e n  l o s  h o m b r e s  q u e  e n  l a s  m u j e r e s ,  y  m á s  e n
I I
( l )  V e r s i ó n  c o m p l e t a  p u b l i c a d a  p o r  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
D e m o g r a f í a ;  E / C N . C E L A D E / C . 3 2 ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 6 4 *
-  1 3  -
S e  e f e c t u a r o n  o t r o s  a n á l i s i s  t e n d i e n t e s  a  e v a l u a r  l a  i n  
t e g r i d a d  d e l  c e n s o  d e  1 9 6 0 :  o b s e r v a n d o  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  r e  
l a c i o n e s  d e  m a s c u l i n i d a d  c a l c u l a d a s  p o r  e d a d ;  c o n f r o n t a n d o  l o s  n i ­
ñ o s  c e n s a d o s  m e n o r e s  d e  1 0  a ñ o s  c l a s i f i c a d o s  p o r  s e x o  y  e d a d  c o n  
l o s  s o b r e v i v i e n t e s  e s t i b a d o s  a  p a r t i r  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ;  
y  f i n a l m e n t e  c o m p a r a n d o  l a s  t a s a s  d e  s u p e r v i v e n c i a  " o b s e r v a d a s "  p a  
r a  c a d a  s e x o  s e g ú n  l a  e d a d ,  c o n  u n a  s e r i e  t e ó r i c a  d e  r e l a c i o n e s  d e  
s u p e r v i v e n c i a .
L o s  c u a t r o  a n á l i s i s  e f e c t u a d o s  a  f i n  d e  e s t u d i a r  l a  i n ­
t e g r i d a d  d e l  r e c u e n t o  c e n s a l ,  c o n d u c e n  a  u n a  c o n c l u s i ó n  c o m ú n :  q u e  
d i c ñ o  c e n s o  e s t u v o  a f e c t a d o  p o r  e r r o r e s  s e l e c t i v o s  p r o v e n i e n t e s  d e  
u n a  s u b e n u m e r a c i ó n  q u e  s e  e s t i m ó  e n  u n  4  p o r  c i e n t o  a p r o x i m a d a m e n ­
t e .
2 .  D i s t r i b u c i o n e s  p o r  e d a d  y  s e x o  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  r e g i s t r a d a s  
e n  l a  R e p . A r g e n t i n a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 4 7 - 1 9 6 1 .
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  p o r  e d a d  e s  u n a  f u e n
t e  d e  i n f o r m a c i o n e s  i n d e p e n d i e n t e  d e  l o s  c e n s o s .  S e  l a  c o n o c e  a ú n
c u a n d o  e l  r e g i s t r o  d e  d e f u n c i o n e s  e s  i n c o m p l e t o ,  h a s t a  q u e  e l  s u b -  
r e g i s t r o  s e a  c a s i  e l  m i s m o  e n  c a d a  e d a d .
C o n  e s t e  f u n d a m e n t o  s e  a n a l i z a r o n  l o s  c a m b i o s  p r o d u c i d o s  
e n  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  d e  m á s  d e  5  a ñ o s  r e ­
g i s t r a d a s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 4 7 - 1 9 6 1 .  L a s  d e f u n c i o n e s  d e  m e n o r e s  
d e  e s a  e d a d  n o  s e  a n a l i z a r o n  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  e l  s u b r e g i s t r o  
e n  e s a s  e d a d e s  p u e d e  s u f r i r  m a y o r  v a r i a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .
L a s  d e f u n c i o n e s  e n  l o s  g r u p o s  5 - 1 4  y  1 5 - 4 9  d i s m i n u y e n
e n  f o r m a  c o n t i n u a  y  b a s t a n t e  a c e n t u a d a  a  p a r t i r  d e  1 9 4 7 ?  l o  q u e  s e
t r a d u c e  e n  u n  d e s c e n s o  p a u l a t i n o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  d i ­
c h o s  g r u p o s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  t o t a l e s  d e  l a s  d e f u n c i o n e s .  E l  g r u  
p o  5 0 - 5 9  p r e s e n t a  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  v a r i a c i o n e s  d e  e s c a s a  s i g n i f i  
c a c i ó n  y  e l  g r u p o  d e  6 0  a ñ o s  y  m á s  c o m p l e m e n t a  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  
l o s  r e s t a n t e s ,  a u m e n t a n d o  e n  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a .
L a  c o n c l u s i ó n  q u e  i n t e r e s a  r e t e n e r  e s  l a  s i g u i e n t e :  l a s  
t e n d e n c i a s  o b s e r v a d a s  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  e n  l o s  g r u p o s  d e  e d a d  i n ­
d i c a d o s  s u g i e r e n  u n  d e s c e n s o  d e l  n i v e l  d e  m o r t a l i d a d  e n  e l  p e r í o d o  
c o n s i d e r a d o ,  h e c h o  q u e  s e  t r a t a r á  d e  c o m p r o b a r  m e d i a n t e  l o s  r e s u l ­
t a d o s  q u e  s e  o b t e n g a n  a l  c o n s t r u i r  u n a  t a b l a  a b r e v i a d a  d e  m o r t a l i ­
d a d  r e f e r i d a  a l  p e r í o d o  1 9 5 9 - 1 9 6 1 .
3 •  C o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  t a b l a  p r e l i m i n a r  d e  m o r t a l i d a d  p a r a  e l  p e ­
r í o d o  1 9 5 9 - 1 9 6 1 .
S e g ú n  s e  h a  s e ñ a l a d o ,  l o s  r e s u l t a d o s  c e n s a l e s  d e  1 9 6 0  
e s t u d i a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  m u e s t r a  e l a b o r a d a  p o r  C O N A D S ,  p r e s e n t a n  
a n o r m a l i d a d e s  p r o d u c i d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  u n a  o m i s i ó n  c e n s a l .
l a  p o b l a c i ó n  n o  n a t i v a  q u e  e n  l a  n a t i v a .
-  1 4  -
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  p o r  
e d a d  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  d e  m a y o r e s  d e  5  a ñ o s  h a c e  p e n s a r  e n  u n  d e s  
c e n s o  c o n t i n u a d o  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n t r e  1 9 4 7  y  1 9 6 0 .
E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l l e v a r o n  a  c o n s t r u i r  u n a  t a b l a  d e  
m o r t a l i d a d  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 9 - 1 9 6 1 ,  q u e  e n  p r i n c i p i o  c u b r i r í a  
d o s  p r o p ó s i t o s  f u n d a m e n t a l e s s  I o e s t a b l e c e r  s i  l a  i m p o r t a n c i a  d e  
l a  p r o b a b l e  o m i s i ó n  c e n s a l  i n c i d e  d e  m a n e r a  n o t o r i a  e n  l a  d e t e r m i  
n a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  a  t a l  p u n t o  d e  e n c u b r i r  u n  
d e s c e n s o  s u g e r i d o  p o r  l o s  c a m b i o s  d e  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  d e  l a s  
m u e r t e s  p r o d u c i d a s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  i n t e r c e n s a l ,  y  2 o  e s t i m a r  
c o n  m á s  r e f i n a m i e n t o  l a  o m i s i ó n  c e n s a l  p o r  s e x o  y  e d a d  e n  l a  p o b l a  
c i ó n  n a t i v a  d e  1 0  a ñ o s  y  m á s  c e n s a d a  e n  1 9 6 0 .
L a  m e t o d o l o g í a  s e g u i d a  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  p r e s e n ­
t e  t a b l a  e s  s i m i l a r  a  l a  u t i l i z a d a  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  t a b l a  
a b r e v i a d a  d e  m o r t a l i d a d  d e  l a  B . A r g e n t i n a  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 4 6 -  
1 9 4 8 .
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e m u e s t r a n  q u e  l a  s o b r e e s t i m a ­
c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  p r o v o c a d o s  p o r  l a  o m i s i ó n  c e n s a l  
n o  a l c a n z a  a  e n c u b r i r  e l  d e s c e n s o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  e s a  v a r i a b l e  
d e m o g r á f i c a .
L a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  n i v e l e s  c o n o c i d o s  p a r a  e l  p e r í o  
d o  1 9 4 6 - 4 8 ,  r e f l e j a d o s  p o r  l o s  v a l o r e s  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  
n a c e r ,  s e  i n d i c a  a  c o n t i n u a c i ó n ;
E s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r
H o m b r e s  M u j e r e s
P e r í o d o  1 9 4 6 - 1 9 4 8  5 8 . 6 8  6 2 . 9 5
P e r í o d o  1 9 5 9 - 1 9 6 1  6 2 - 4 7  6 8 . 8 5
S I  s e g u n d o  p r o p ó s i t o ,  e s t i m a r  l a  s u b e n u m e r a c i ó n  d e  1 0  
a ñ o s  y  m á s  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ,  u t i l i z a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  t a  
b l a  p r e l i m i n a r ,  s e  d e s a r r o l l a  e n  e l  p u n t o  s i g u i e n t e .  E s t o s  r e s u l  
t a d o s  p e r m i t i r á n  h a c e r  u n a  n u e v a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  
e s p e r a d a  e n  e l  p a í s  a l  3 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 6 0 .
4 *  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  e r r o r e s  c e n s a l e s  u s a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  
t a b l a  p r e l i m i n a r  d e  m o r t a l i d a d ,  y  c o r r e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  
t o t a l .
A c e p t a n d o  l a  v a l i d e z  d e  l a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  e l a b o r a  
d a .  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 4 6 - 1 9 4 8  y  d e  l a  t a b l a  p r e l i m i n a r  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a l  p e r í o d o  1 9 5 9 - 1 9 6 1 ,  l a  l e y  t e ó r i c a  d e  m o r t a l i d a d  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a l  p e r í o d o  i n t e r c e n s a l  s e  h a  c a l c u l a d o  t o m a n d o  u n a  m e d i a  
d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  s u p e r v i v e n c i a  o b t e n i d a s  p a r a  l o s  g r u p o s  d e  i -  
g u a l  e d a d  y  s e x o  c a l c u l a d a s  a  p a r t i r  d e  a m b a s  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .
C o n  l a  s e r i e  t e ó r i c a  y  l o s  v a l o r e s  o b s e r v a d o s  o b t e n i d o s  
a  p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s ,  s e  c a l c u l ó  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  
d e  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e ,  a p l i c a d a s  l u e g o  a  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  c e n ­
-  1 5  -
s a d a  e n  1 9 6 0 ,  p e r m i t i e r o n  e s t i m a r  l o s  e r r o r e s ,  e n  v a l o r e s  a b s o l u ­
t o s ,  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d .
L a s  i r r e g u l a r i d a d e s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b  
t e n i d o s  c o n  e l  v a r i a r  d e  l a  e d a d ,  e n  g e n e r a l  n o  g u a r d a n  u n a  r e l a ­
c i ó n  d e t e r m i n a d a  y  p o d e m o s  p e n s a r  . q u e  s o n  p r o d u c i d a s  p o r  u n a  o m i ­
s i ó n  c e n s a l  s e l e c t i v a  e n  1 9 6 0 ,  p o r  e r r o r e s  d e  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  e -  
d a d ,  p o r  e r r o r e s  d e  m u e s t r e o ,  o  p o r  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  e s a s  c a u s a s *
L o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s  d e  l o s  e r r o r e s  c e n s a l e s  e s t i m a d o s  
p a r a  1 9 6 0  f u e r o n  s u m a d o s  a l g e b r a i c a m e n t e  a  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  c e n  
s a d a  a  p a r t i r  d e  l o s  1 0  a ñ o s  d e  e d a d .  A  e s t o s  v a l o r e s  s e  h a  a g r e ­
g a d o  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  c o r r e g i d a  d e  0 - 4  y  5 - 9  a ñ o s  q _ u e  f u e  e s t i ­
m a d a  e n  e l  p u n t o  1  a l  e v a l u a r  e l  r e c u e n t o  c e n s a l  d e  l o s  m e n o r e s  d e  
1 0  a ñ o  s .
A n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  e f e c t u a r  u n  a n á l i s i s  d e  l a  p o ­
b l a c i ó n  c e n s a d a  n o  n a t i v a  s i g u i e n d o  e l  c a m i n o  e m p l e a d o  e n  e l  e s t u ­
d i o  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a ,  s e  d e c i d i ó  s u p o n e r  q u e  l o s  e r r o r e s  q u e  
a f e c t a b a n  e s o s  v a l o r e s  e r a n  d e  l a  m i s m a  m a g n i t u d  r e l a t i v a  q u e  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a .
S e g ú n  c á l c u l o s  a n t e r i o r e s ,  l a  o m i s i ó n  c e n s a l  f u e  s e l e c ­
t i v a  p o r  o r i g e n ;  m á s  i m p o r t a n t e  e n  l o s  n o  n a t i v o s  q u e  e n  l o s  n a t i ­
v o s .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  e l  s u p u e s t o  a n t e r i o r  p u e d e  c o n d u c i r  a  u n a  
s u b e n u m e r a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s t i m a d a ,  a u n q u e  d e  p o c a  m a g n i t u d .
P a r a  c o r r e g i r  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  s e  u t i l i z ó  u n a  f u n ­
c i ó n  d e  e r r o r  c e n s a l ,  p o r  s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d ,  c a l c u l a d a  c o m o  e l  
c o c i e n t e  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  e s t i m a d a  ( p o b l a c i ó n  c o r r e g i d a )  
y  l a  n a t i v a  c e n s a d a .
l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  t o t a l  y  l a  p o b l a c i ó n  c o r r e g i d a  s e  
p r e s e n t a n  e n  e l  c u a d r o  1 *
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n d i c a  l a  m a g n i t u d  d e l  e r r o r  c e n s a l
e s t i m a d o :
______________ P o b l a c i ó n  t o t a l  ( e n  m i l e s )
H o m b r e s  M u j e r e s  A m b o s  s e x o s
P o b l a c i ó n  e s t i m a d a  a l
3 0 - 9 - 6 0  1 0 . 5 3 9 . 0  1 0 . 2 2 0 . 2  2 0 . 7 5 9 * 2
P o b l a c i ó n  c e n s a d a  e l
3 0 - 9 - 6 0  I O . O 3 4 . 5  9 . 9 7 4 . 4  2 0 . 0 0 8 . 9
E s t i m a c i ó n  d e  l a  o m i ­
s i ó n  c e n s a l  5 0 4 . 5  2 4 5 * 8  7 5 0 . 3
P o r c e n t a j e  d e  l a  o m i ­
s i ó n  r e s p e c t o  d e  l a  e s
t i m a c i ó n  4 . 8  2 . 4  3*6
-  1 6  —
5 .  C o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  t a b l a  a b r e v i a d a  d e  m o r t a l i d a d  p a r a  l a  R e ­
p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  1 9 5 9 - 1 9 6 1 .
L a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  p r e s e n t a d a  e n  e s t e  p u n t o  t i e n e  
c o m o  p r i m e r  p r o p ó s i t o  c o n o c e r  e l  p a t r ó n  d e  m o r t a l i d a d  a  q u e  e s t u v o  
e x p u e s t a  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 5 9  
6 1 *  L a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  q u e  s i r v i ó  d e  r e f e r e n c i a  f u e  l a  p o b l a ­
c i ó n  c e n s a d a  e n  1 9 6 0 ,  c o r r e g i d a  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  f u n c i ó n  d e  
e r r o r  c e n s a l ,  s e g ú n  l o  v i s t o  e n  e l  p u n t o  a n t e r i o r ,  y  l a s  d e f u n c i o ­
n e s  r e g i s t r a d a s  e n  e l  p a í s  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  1 9 5 9 ,  1 9 6 0  y  1 9 6 1 .
E l  s e g u n d o  p r o p ó s i t o  i m p l í c i t o  e s  e l  d e  i n v e s t i g a r  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  e f e c t o  d e  l a  o m i s i ó n  c e n s a l  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  
l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d ,  l o  q u e  e s t á  d a d o  p o r  l a  c o m p a r a c i ó n  e n ­
t r e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  n u e v a  t a b l a  e l a b o r a d a  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  
p o b l a c i ó n  c e n s a l  c o r r e g i d a ,  y  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  t a b l a  p r e l i m i ­
n a r  e l a b o r a d a  c o n  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a ,  q u e  c o m o  h e m o s  v i s t o  p o r  
l a  e v a l u a c i ó n  e f e c t u a d a ,  e s t u v o  a f e c t a d a  p o r  u n a  s u b e n u m e r a c i ó n .  
D i c h a  c o m p a r a c i ó n  s e  e f e c t u ó  p o r  s e x o  y  t a m b i é n  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ,  
p u e s t o  q u e  l o s  e r r o r e s  c e n s a l e s  f u e r o n  s e l e c t i v o s .
R e c o r d a n d o  q u e  l a  p o b l a c i ó n  c o r r e g i d a  h a  s i d o  d e t e r m i n a  
d a  c o n  a r r e g l o  a  l a  t a b l a  p r e l i m i n a r ,  u s a n d o  l a  n u e v a  t a b l a  p o d r í a  
h a c e r s e  t e ó r i c a m e n t e  u n a  n u e v a  y  m e j o r  c o r r e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n *  
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a l  c o m p a r a r  a m b a s  t a b l a s  m u e s t r a n  q u e  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  s e ñ a l a d a  t i e n e  i m p o r t a n c i a  t e ó r i c a  p e r o  n o  p r á c t i c a .
L a  m e t o d o l o g í a  s e g u i d a  e n  l a  c o s t r u c c i ó n  d e  l a  t a b l a  
q u e  s e  p r e s e n t a  e n  e s t e  p u n t o  e s  l a  m i s m a  q u e  s e  u t i l i z ó  a l  e l a b o ­
r a r  l a s  t a b l a s  d e  1 9 4 6 - 1 9 4 8  y  p r e l i m i n a r  1 9 5 9 - 1 9 6 1 ,  m o t i v o  p o r  e l  
c u a l  s e  o m i t e n  l a s  n o t a s  q u e  i l u s t r a n  e l  p r o c e d i m i e n t o  y  ú n i c a m e n ­
t e  s e  d a n  l o s  r e s u l t a d o s .  ( C u a d r o s  2  y  3 ) .
- C U A D R O  I I  1 -  
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jp
G r u p o s  d e  
e d a d
H O M B R E S M U J E R E S
P o b l a c i ó n
c e n s a d a
P u n c i ó n  
d e  e r r o r  
c e n s a l
P o b l a c i ó n  
c o r r e g i d a  
( 2 )  ( 3 )
P o b l a c i ó n
c e n s a d a
P u n c i ó n  
d e  e r r o r  
c e n s a l
P o b l a c i ó n  
c o r r e g i d a  
( 5 )  ( 6 )  _
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
0 -  4 1 . 0 8 9 . 8 0 6 1 . 0 6 6 . 8 7 6 1 . 1 6 2 . 6 8 8 1 . 0 6 3 « 7 0 9 1 . 0 5 5 « 0 4 5 1 , 1 2 2 . 2 6 1
5 -  9 1 . 0 6 3 . 2 0 2 1 . 0 3 7 . 0 2 6 1 . 1 0 2 . 5 6 8 1 . 0 1 2 . 0 0 5 1 . 0 5 0 . 4 3 0 1 . 0 6 3 . 0 4 0
1 0 -  1 4 9 7 4 . 8 3 9 1 . 0 3 1 . 0 5 1 1 . 0 0 5 . 1 0 9 9 3 3 . 1 8 7 1 . 0 4 1 . 9 5 2 9 7 2 . 3 3 6
1 5 -  1 9 8 1 7 - 1 1 7 1 . 0 8 5 . 0 0 2 8 8 6 . 5 7 4 8 6 1 . 7 8 1 1 . 0 0 9 . 0 2 3 8 6 9 »  5 5 7
2 0 -  2 4 7 5 2 . 6 6 6 1 . 1 0 6 . 0 2 4 8 3 2 . 4 6 7 7 7 0 . 0 3 8 I . O 3O . O 1 2 7 9 3 - 1 4 8
2 5 -  2 9 7 6 7 - 3 9 3 1 . 0 6 9 . 0 0 1 8 2 0 . 3 4 4 7 8 2 . 6 4 9 1 . 0 0 6 . O 54 7 8 7 . 3 8 7
3 0 -  3 4 7 7 7 . 0 5 3 1 . 0 4 7 . 0 2 4 8 1 3 . 5 9 3 7 7 6 . 3 4 4 1 . 0 1 9 . 0 1 7 7 9 1 . 1 0 8
3 5 -  3 9 7 3 7 . 6 2 2 1 . 0 2 2 . 0 3 1 7 5 3 . 8 7 3 7 2 7 - 4 7 7 1 . 0 1 9 . 0 3 6 7 4 1 • 3 2 5
4 0 -  4 4 6 2 4 . 7 1 4 1 . 0 1 2 , 9 5 3 6 3 2 . 8 0 5 6 1 2 . 5 6 3 I . O 3 6 . 060 6 3 4 . 6 5 2
4 5 -  4 9 5 9 7 . 3 1 9 1 . 0 0 2 . 0 5 4 5 9 8 . 5 4 6 5 9 0 . 3 3 6 0 . 9 8 6 . 0 0 0 5 8 2 . 0 7 1
5 0 -  5 4 5 2 0 . 6 7 4 1 . 0 4 4 . 8 9 0 5 4 4 . 0 4 7 4 9 0 . 8 7 0 1 . 0 7 8 . 0 5 1 5 2 9 . 1 8 3
5 5 -  5 9 4 5 2 . 1 0 6 1 . 0 1 4 . 8 4 1 4 5 8 . 8 1 6 4 2 8 . 7 6 2 0 . 9 8 0 . 1 5 3 4 2 0 . 2 5 2
6 0 -  6 4 3 3 7 - 9 3 2 1 . 0 4 3 . 7 5 4 3 5 2 . 7 1 8 3 3 5 - 9 1 6 0 . 9 8 0 . 1 1 7 3 2 9 . 2 3 7
6 5 -  6 9 2 4 1 . 3 3 5 I . I O 3 . I 84 2 6 6 . 2 3 7 2 2 9 . 0 4 1 1 . 0 4 3 . 0 6 2 2 3 8 . 9 0 4
7 0 -  7 4 1 4 5 . 8 4 6 1 . 1 6 4 . 3 1 0 1 6 9 * 8 1 0 1 7 2 . 9 2 4 0 . 9 6 0 . 7 8 9 1 6 6 . 1 4 3
7 5 -  7 9 8 0 . 9 2 0 1 . 1 6 3 . 6 8 9 9 4 * 1 6 6 1 0 1 . 6 7 3 1 . 0 0 3 . 9 5 2 1 0 2 . 0 7 5
8 0 -  8 4 3 6 . 2 6 4 0 . 8 9 8 . 3 2 6 3 2 . 5 7 7 5 6 . 1 1 7 0 . 9 8 7 . 9 5 4 5 5 . 4 4 1
8 5 y  m á s 1 7 . 7 3 6 0 . 6 7 7 . 8 2 6 1 2 . 0 2 2 2 9 . 0 0 9 0 . 7 6 0 . 4 4 9 2 2 . 0 6 0





-  1 3  -
a )  C o m p a r a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  1 9 1 4 »  1 9 4 6 - 4 8  y  
1 9 5 9 - 6 1 .
R e s u l t a  d e  i n t e r é s  c o m p a r a r  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  
e x p r e s a d o s  p o r  l a  e s p e r a n z a  d e " v i d a  a l  n a c e r ,  u t i l i z a n d o  l a s  t a b l a s  
d e  m o r t a l i d a d  e l a b o r a d a s  p a r a  t o d o  e l  p a í s  e n  o p o r t u n i d a d  d e  l o s  
c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  1 9 1 4 »  1 9 4 7  y  1 9 6 0 .
C o n v i e n e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  n o  e x i s t e  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  c e n s a l e s  d e  1 9 1 4  y  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m é t o d o  ú t i l i  
z a d o  p a r a  e l a b o r a r  l a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  p a r a  d i c a o  a ñ o ,  e s  d i s ­
t i n t o  d e l  s e g u i d o  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  d o s  t a b l a s  r e s t a n t e s ,  
l a s  q u e  e n  t a l  s e n t i d o  s o n  c o m p a r a b l e s .
E l  c u a d r o  4  p r e s e n t a  l o s  v a l o r e s  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  
a l  n a c e r  d a d o s  p o r  l a s  t r e s  t a b l a s  m e n c i o n a d a s .  L o s  r e s u l t a d o s  i n  
d i c a n  u n  d e s c e n s o  c o n t i n u a d o  d e  l a  m o r t a l i d a d  a  t r a v é s  d e  l o s  a ñ o s  
c o n s i d e r a d o s .
C o m o  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  
a l c a n z a d o s  e n  l a  H . A r g e n t i n a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 5 9 - 6 1 ,  s e  p r e s e n  
t a n  a l g u n o s  v a l o r e s  d e  c o m p a r a c i ó n ;
6  * C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s .
P a í s P e r i o d o  
d e  l a  t a b l a
E s p e r a n z a  d e v i d a  a l  n a c e r
H o m b r e s M u j e r e s
E s t a d o s  U n i d o s 1 9 5 9 6 6 . 5 7 3 - 0
A r g e n t i n a 1 9 5 9 - 1 9 6 1 6 3 - 1 3 6 8 . 8 7
M é x i c o 1 9 5 9 - 1 9 6 1 5 7 . 6 3 6 0 . 2 9
C h i l e 1 9 6 0 - 1 9 6 1 5 4  « 6 8 5 9 - 9 1
b )  E f e c t o  d e  l o s  e r r o r e s  c e n s a l e s  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  n i  
v e l e s  d e  l a  m o r t a l i d a d .
E n  e l  c u a d r o  5  s e  d a n  l o s  v a l o r e s  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i  
d a  c a l c u l a d a  p a r a  a l g u n a s  e d a d e s  s e g ú n  l a  t a b l a  p r e l i m i n a r  q u e  t u ­
v o  e n  c u e n t a  ú n i c a m e n t e  l a  c o r r e c c i ó n  d o  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  m e n o r  
d e  1 0  a ñ o s  d e  e d a d ,  y  s e g ú n  l a  t a b l a  f i n a l  q u e  t u v o  e n  c u e n t a  u n  a  
j u s t e  d e  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  e n  1 9 6 0 .  C o m o  e r a  d e  e s p e r a r ,  
l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e p e n d e  d e l  s e x o  y  d e  l a  e d a d , e n  
r a z ó n  d e  q u e  l o s  e r r o r e s  c e n s a l e s  f u e r o n  s e l e c t i v o s .
- C U A D R O  I I - 2  -  
T A B L A  A B R E V I A D A  D E  M O R T A L I D A D  M A S C U L I N A ,  1 9 5 9 - 1 9 6 1
T a s a  c e n t r a l P r o b a b i l i d a d N u m e r o  d e  s o b r e N ú m e r o  d e N ú m e r o  d e  s o b r e B s p e r a n z a
e  a a  d d e  m o r t a l i d a d d e  m o r i r v i v i e n t e s  a  e d a d e f u n c i o n e s v i v i e n t e s  a  e d a d e  v i d a
d e s  e x a c t a s d e s  c u m p l i d a s
0 0 . 0 6 4 4 5 3 0 . 0 6 1 4 6 1 1 0 0 . 0 0 0 6 . 1 4 6 9 5 . 3 5 7 6 3 . 1 3
1 0 . 0 0 8 3 2 4 0 . 0 0 8 2 9 3 9 3 - 8 5 4 7 7 8 9 3 - 4 6 5 6 6 . 2 4
2 0 . 0 0 3 1 9 6 0 . 0 0 3 1 8 6 9 3 - 0 7 6 2 9 7 9 2 . 9 2 8 6 5 - 7 9
3 0 . 0 0 1 9 4 2 0 . 0 0 1 9 3 6 9 2 . 7 7 9 1 8 0 9 2 . 6 8 9 6 5 . O O
4 0 . 0 0 1 3 2 9 0 . 0 0 1 3 2 5 9 2 . 5 9 9 1 2 3 9 2 . 5 3 8 6 4 . 1 3
5 - 9 0 . 0 0 0 9 1 9 0 . 0 0 4 5 8 5 9 2 . 4 7 6 4 2 4 4 6 1 . 3 7 1 6 3 . 2 1
1 0 - 1 4 0 . 0 0 0 7 9 5 0 . 0 0 3 9 6 6 9 2 . 0 5 2 3 6 5 4 5 9 . 1 1 9 5 8 . 4 9
1 5 - 1 9 0 . 0 0 1 4 5 4 0 . 0 0 7 2 4 3 9 1 . 6 8 7 6 64 4 5 6 . 6 7 1 5 3 - 7 2
2 0 - 2 4 0 . 0 0 1 9 4 2 0 . O O 9 6 6 6 9 1 . 0 2 3 8 8 0 4 5 3 . 1 4 1 4 9 . 0 9
2 5 - 2 9 0 . 0 0 2 2 5 4 0 . 0 1 1 2 1 0 9 0 . 1 4 3 1 . 0 1 1 4 4 8 . 5 3 6 4 4 - 5 4
3 0 - 3 4 0 . 0 0 2 5 2 5 0 . 0 1 2 5 4 9 8 9 . 1 3 2 1 . 1 1 9 4 4 3 - 1 6 8 4 0 . 0 2
3 5 - 3 9 O . O O 3 4 O O 0 . 0 1 6 8 6 5 8 8 . 0 1 3 1 . 4 8 4 4 3 6 . 4 7 1 3 5 . 4 9
4 0 - 4 4 0 . 0 0 5 0 6 1 0 . 0 2 5 0 1 1 8 6 . 5 2 9 2 . 1 6 4 4 2 7 . 5 8 3 3 1 . 0 5
4 5 - 4 9 0 . 0 0 8 4 5 0 0 . 0 4 1 4 3 6 8 4 . 3 6 5 3 - 4 9 6 4 1 3 . 7 2 8 2 6 . 7 8
5 0 - 5 4 0 . 0 1 2 8 9 4 0 . 0 6 2 5 9 1 8 0 . 8 6 9 5 - 0 6 2 3 9 2 . 5 8 6 2 2 . 8 2
5 5 _ 5 9 0 . 0 1 9 4 4 2 0 . 0 9 2 9 7 5 7 5 - 8 0 7 7 . 0 4 8 3 6 2 . 5 1 4 1 9 . 1 7
6 0 - 6 4 0 . 0 2 8 0 0 0 0 . 1 3 1 3 2 3 6 8 . 7 5 9 9 . O 3O 3 2 2 . 5 0 0 1 5  * 8 6
6 5 - 6 9 O . O 4O 5O O O . I 8 4 6 5 O 5 9 . 7 2 9 1 1 . 0 2 9 2 7 2 . 3 2 1 1 2 . 8 6
7 0 - 7 4 0 . 0 5 7 0 0 0 0 . 2 5 0 4 2 5 4 8 . 700 1 2 . 1 9 6 2 1 3 . 9 6 5 1 0 . 1 8
7 5 - 7 9 0 . 0 9 2 0 0 0 0 . 3 7 4 0 3 7 3 6 .  5 0 4 1 3 . 6 5 4 1 4 8 . 4 1 3 7 . 7 2
8 0 - 8 4 0 . 1 4 1 0 0 0 0 . 5 1 5 6 1 8 2 2 . 8 5 0 1 1 . 7 8 2 8 3 .  5 6 0 . 3 5 . 8 4
8 5 - 8 9 0 . 1 9 9 5 0 0 0 . 6 4 5 5 8 9 1 1 . 0 6 8 . 7 . 1 4 5 3 5 . 8 1 4 . 5 4 4 . 5 1
9 0 - 9 4 0 . 2 6 3 0 0 0 0 . 7 4 9 4 6 8 3 . 9 2 3 2 . 9 4 0 . 2 1 1 . 1 7 9 * 4 6 8 3 - 5 9
9 5 — 9 9 0 . 3 2 7 0 0 0 0 . 8 2 4 8 1 8 9 8 2 . 8 8 1 0 . 6 3  2 . 4 7 8 . 9 9 0 8 2 . 9 7
1 0 0 - 1 0 4 O . 3 8 7 O O O 0 . 8 7 5 6 6 4 1 7 2 . 1 7 1 5 0 . 7 6 3  3 8 9 . 5 6 8 4 8 2 . 5 5
1 0 5 V* m á s 0 . 4 3 8 5 0 0 1 . 0 0 0 0 0 0 2 1 . 4 0 7 2 1 . 4 0 7  4 8 . 8 1 8 7 0
1  .  l _
2 . 2 8
- C U A D R O  I I - 3  ~
T A B L A  A B R E V I A D A  D E  1 . 0  R T  A L  I D a D  B B A E N I N A ,  1 9 5 9 - 1 9 6 1
E d a d
T a s a  c e n t r a l  
d e  m o r t a l i d a d
P r o b a b i l i d a d
d e  m o r i r
N ú m e r o  d e  s o b r e  
v i v i e n t e s  a  e d a  
d e s  e x a c t a s
N ú m e r o  d e  
d e f u n c i o n e s
N ú m e r o  d e  s o b r e  
v i v i e n t e s  a  e d a  
d e s  c u m p l i d a s
E s p e r a n z a  
d e  v i d a
0 0 . 0 5 5 7 5 4 0 . 0 5 3 5 6 2 1 0 0 . 0 0 0 5 - 3 5 6 9 6 . 0 6  5 6 8 . 8 7
1 0 . 0 0 8 7 1 2 0 . 0 0 8 6 7 0 9 4 - 6 4 4 8 2 1 9 4 . 2 3 4 T L . 7 6
2 0 . 0 0 3 2 3 5 0 . 0 0 3 2 3 4 9 3 . 8 2 3 3 0 3 9 3 - 6 7 2 7 1 . 3 8
3 0 . 0 0 1 8 5 2 0 . 0 0 1 8 4 5 9 3 . 5 2 0 1 7 3 9 3 . 4 3 4 7 0 . 6 1
4 0 . 0 0 1 3 2 9 0 . 0 0 1 3 3 1 9 3 - 3 4 7 1 2 4 9 3 . 2 8 5 6 9 - 7 4
5 - 9 0 . 0 0 0 7 2 5 0 . 0 0 3 6 1 7 9 3 . 2 2 3 3 3 7 4 6 4 . 8 2 8 6 8 . 8 3
1 0  -  1 4 0 . 0 0 0 5 8 3 0 . 0 0 2 9 0 9 9 2 . 8 8 6 2 7 0 4 6 3 - 1 2 2 6 4 - 0 8
1 5  -  1 9 0 . 0 0 1 0 6 6 0 . 0 0 5 3 1 7 9 2 . 6 1 6 4 9 2 4 6 1 . 5 3 8 5 9 - 2 7
2 0  -  2 4 0 . 0 0 1 4 4 8 0 . 0 0 7 2 1 3 9 2 . 1 2 4 664 4 5 8 . 5 6 4 5 4 . 5 7
2 5  -  2 9 0 . 0 0 1 7 1 6 0 . 0 0 8 5 4 4 9 1 - 4 6 0 7 8 1 4 5 5 . 1 2 8 4 9  » 9 5
3 0  -  3 4 0 . 0 0 1 9 5 3 0 . 0 0 9 7 2 1 9 0 . 6 7 9 8 8 1 4 5 1 - 1 0 1 4 5 . 3 7
3 5  -  3 9 0 . 0 0 2 4 4 0 0 . 0 1 2 1 2 9 8 9 . 7 9 8 1 . 0 8 9 4 4 6 . 3 1 1 4 0 . 7 9
40  -  4 4 O . O O 3 2 O 7 0 . 0 1 5 9 1 5 8 8 . 7 0 9 1 . 4 1 2 4 4 0 . 2 8 7 3 6 . 2 6
4 5  -  4 9 O . O O 4 6 O O 0 . 0 2 2 7 5 5 8 7 . 2 9 7 1 . 9 8 6 4 3 1 . 7 3 9 3 1 . 8 0
5 0  -  5 4 0 . 0 0 6 7 0 0 0 . 0 3 2 9 8 6 8 5 . 3 1 1 2 . 8 1 4 4 2 0 . 0 0 0 2 7 . 4 8
5 5  -  5 9 0 . 0 1 0 1 4 6 0 . 0 4 9 5 6 1 8 2 . 4 9 7 4 . 0 8 9 4 0 3 . 0 1 6 2 3 . 3 3
6 0  — 6 4 0 . 0 1 6 0 0 0 0 . 0 7 7 1 2 0 7 8 . 4 0 8 6 . 0 4 7 3 7 7 . 9 3 8 1 9 . 4 0
6 5  -  6 9 0 . 0 2 5 2 5 0 0 . 1 1 9 1 6 5 7 2 . 3 6 1 8 . 6 2 3 3 4 1 . 5 0 5 1 5 . 8 O
7 0  -  7 4 0 . 0 4 0 2 0 0 0 . 1 8 3 4 0 7 6 3 . 7 3 8 1 1 . 6 9 0 2 9 0 . 7 9 6 1 2 . 5 8
7 5  -  7 9 0 . 0 6 4 0 0 0 0 . 2 7 6 8 1 9 5 2 . 0 4 8 1 4 . 4 0 8 2 2 5 . 1 2 5 9 - 8 2
80  -  84 0 . 0 9 7 3 0 0 0 . 3 9 1 0 1 7 3 7 . 6 4 0 1 4 . 7 1 8 1 5 1 . 2 6 4 7 . 6 0
85  -  8 9 0 . 1 4 0 7 5 0 0 . 5 1 4 9 7 7 2 2 . 9 2 2 1 1 . 8 0 4 8 3 . 8 6 5 . O 5 . 8 7
9 0  -  9 4 0 . 1 9 5 0 0 0 0 . 6 3 6 8 8 1 1 1 . 1 1 8 7 . 0 8 0 . 8 3 6 . 3 1 1 . 7 9 4 . 5 7
9 5  -  9 9 0 . 2 6 0 7 0 0 0 . 7 4 6 2 6 4 4 . 0 3 7 . 2 3 . 0 1 2 . 8 l l . 5 5 6 . 5 7 8 3 . 5 9
1 0 0  - 1 0 4 0 . 3 3 8 5 0 0 0 . 8 3 5 8 6 7 1 . 0 2 4 . 4 8 5 6 . 2 6 2 . 5 2 9 . 5 7 1 6 2 . 8 5
1 0 5  y  m á s 0 . 4 2 9 0 5 0 1 . 0 0 0 0 0 0 1 6 8 . 1 4 1 6 8 . 1 4 3 9 1 . 8 8 9 0 5 2 . 3 3
ro
o
C  P  A  S  H  0  I I  4  -  2 1  -
R E P U B L I C A  A R C - E N T I N A  -  E S P E R A N Z A  D E  V I D A  A L  N A C E R ,
P O R  S E X O ,  1 9 1 4 , 1 9 4 7  y  1 9 6 0
E p o c a  d e  l a  
t a b l a
M o m e n t o
c e n t r a l
E s p e r a n z a  d e  
v i d a  a l  n a c e r  
( e n  a ñ o s )
A u m e n t o  d e  l a  e s p e r a n z a  
d e  v i d a  a l  n a c e r  
( e n  a ñ o s )
P o r  i n t e r v a l o p o r  a ñ o
H o m b r e s
1 9 1 4 3 0 - V I - 1 9 1 4 4 6 , 9 3
1 9 4 6 - 1 9 4 8 3 0 - V T - 1 9 4 7 5 8 ,  6 8 1 1 . 7 5 0 . 3 6
1 9 5 9 - 1 9 6 1 3 0 - V I - 1 9 6 0 6 3 . 1 3 4 . 4 5 0 . 3 4
M u j e r e s
1 9 1 4 3 O - V I - I 9 1 4 4 8 , 8 6
1 9 4 6 - 1 9 4 8 3 0 - V I - 1 9 4 7 6 2 . 9 5 1 4 . 0 9 0 , 4 3
1 9 5 9 - 1 9 6 1 3 0 - 7 1 - 1 9 6 0 6 8 . 8 7 5 . 9 2 0 . 4 6
C U A D R O  I I  5  
E S P E R A N Z A  D E  V I D A  A  L A  E D A D  s  C A L C U L A D A  T A R A  L A  P O B L A C I O N  M A S C U L I N A  Y  
F E M E N I N A  S E G U N  L A  T A B L A  » P R E L I M I N A R »  Y  L A  T A B L A  » P I Ñ A L »  Q U E  T U V O  E N  
C U E N T A  L A  C O R R E C C I O N  D E  L O S  E R R O R E S  C E N S A L E S
E d a d
X
( 1 )
E s p e r a n z a  d e  v i d a  a  l a e d a d  x
H o m b r e s M u j e r e s
F i n a l
( 2 )
P r e l i m i n a r
. ( 3 )
( 2 ) - ( 3 )
_ J 4 ) .............
F i n a l
..... 0 5 . ) .... ...
P r e l i m i n a r
( 6 )
( 5 ) - ( 6 )
. . .  ( 7 )  ................
0 6 3 . 1 3 6 2 . 4 7 0 ,  6 6 6 8 , 8 7 6 8 , 8 5 0 , 0 2
1 6 6 , 2 4 6 5 . 5 5 0 , 6 9 7 1 . 7 6 7 1 . 7 4 0 . 0 2
5 6 3 . 2 1 6 2 .  5 1 0 , 7 0 6 8 , 8 3 6 8 . 8 1 0 , 0 2
1 0 5 8 . 4 9 5 7 . 7 9 0 , 7 0 6 4 . 0 8 6 4 . 0 6 0 . 0 2
2 0 4 9 . 0 9 4 8 , 4 1 0 , 6 8 5 4 . 5 7 5 4 , 5 5 0 , 0 2
3 0 4 0 . 0 2 3 9 . 4 1 0 , 6 1 4 5 . 3 7 4 5 , 3 5 0 . 0 2
4 0 3 1 , 0 5 3 0 . 4 7 0 . 5 8 3 6 , 2 6 3 6 , 2 4 0 , 0 2
5 0 2 2 . 8 2 2 2 , 2 3 0 . 5 9 2 7 , 4 8 2 7 . 4 8 0 , 0 0
6 0 1 5 . 8 6 1 5 . 2 4 0 . 4 2 1 9 , 4 0 1 9 , 4 2 - 0 , 0 2
7 0 1 0 , 1 8 9 . 6 7 0 . 5 1 1 2 . 5 8 1 2 . 5 3 0 , 0 5
8 0 5 . 8 4 5 . 6 6 0 . 1 8 7 . 6 0 7 , 4 7 0 , 1 3
C O N S E C U E N C I A S  D E M O G R A F I C A S  D E  L O S  M O V I M I E N T O S  M I G R A T O R I O S  
I N T E R N A C I O N A L E S  E N  L A  R E P U B L I C A  A R G E N T I N A ,  1 8 7 0 - 1 9 6 0  ( l )
I I I
( 1 )  E s t e  t r a í a j o  f u e  p r e s e n t a d o  a  l a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  d e  P a ­
l i a c i ó n ,  B e l g r a d o ,  Y u g o s l a v i a ,  1 9 6 5  ( B .  9 / 1 / 5 / 1 - 1 7 ) .
P o r ;  Z u l m a  R e c c h i n i  d e  L a t t e s
-  2 3  -
C O N S E C U E N C I A S  D E M O G R A F I C A S  D E  L O S  M O V I M I E N T O S  M I G R A T O R I O S  
I N T E R N A C I O N A L E S  E N  L A  R E P U B L I C A  A R G E N T I N A ,  1 8 7 0 - 1 9 6 0  ( l )
I I I
I n t r o d u c c i ó n
L o s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  m a s i v o s  i n f l u y e n ,  s o b r e  u -  
n a  d e t e r m i n a d a  p o b l a c i ó n ,  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a m e n t e .  I n f l u e n c i a s  
d e m o g r á f i c a s  d i r e c t a s  s e r í a n  a q u é l l a s  p r o d u c i d a s  p o r  e l  a p o r t e  d e  
p o b l a c i ó n  y  s u s  e f e c t o s  d e m o g r á f i c o s  i n m e d i a t o s  ( m a g n i t u d  d e  l a  
m i s m a  p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  -  q u e  t i e n e  c a r a c t e r í s t i c a s  p o r  s e x o  y  _e 
d a d  q u e  l a  d i f e r e n c i a n  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a - ,  e l  c r e c i m i e n t o  v e  
g e t a t i v o  d e r i v a d o  d e  é s t a  y  s u  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l ) ,  e  i n d i r e c ­
t a s  a q u é l l a s  q u e  a c t ú a n  a  t r a v é s  d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e c o n ó m i ­
c o - s o c i a l e s  d e  l o s  i m p a c t o s  m i g r a t o r i o s ,  o  s e a ,  l a s  m o d i f i c a c i o ­
n e s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  m o r t a l i d a d ,  l a  f e c u n ­
d i d a d  y  l a s  m i g r a c i o n e s  i n t e r i o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  c a m b i o s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s .
E s t e  e s t u d i o  s e  c e n t r a r á  e n  l a s  i n f l u e n c i a s  d i r e c t a s  d e  l o s  a p o r ­
t e s  m i g r a t o r i o s  e n  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  q u e ,  s e g ú n  l o s  r e g i s ­
t r o s  e x i s t e n t e s  f u e ,  a  l o  l a r g o  d e  u n  s i g l o ,  ( d e  1 8 5 7  a  1 9 6 0 ) ,  d e  
5 . 0 9 4 . 8 7 4 - - . p e r s o n a s .  ( 2 )
I n f l u e n c i a  s o b r e  l a  m a g n i t u d  y  e s t r u c t u r a  d e  s e x o s  y  e d a d e s
E l  m o v i m i e n t o  m i g r a t o r i o  d e  l a  A r g e n t i n a  e s t á  r e g i s t r a  
d o  a  p a r t i r  d e  1 8 5 7 .  E l  p r i m e r  c e n s o  n a c i o n a l  s e  l e v a n t ó  e n  1 8 6 9  
e  i n d i c a ,  y a  e n  e s e  e n t o n c e s ,  e l  1 2  p o r  c i e n t o  d e  e x t r a n j e r o s ,  o  
s e a ,  q u e  h a s t a  e s e  m o m e n t o  e l  a p o r t e  i n m i g r a t o r i o  h a b í a  s i d o  n o t a  
b l e  ( y  m a y o r  q u e  e l  r e g i s t r a d o ) .  N o  o b s t a n t e ,  p a r e c e  q u e  l a  l l e ­
g a d a  m a s i v a  d e  i n m i g r a n t e s  c o m i e n z a  a  p a r t i r  d e  1 8 8 0 ,  c o n t i n ú a  
c o n  a l g u n o s  a l t i b a j o s  e n  l a  d é c a d a  d e l  9 0 ,  s e  i n t e r r u m p e  d u r a n t e  
l a  g u e r r a  d e l  1 4 ,  l a  c r i s i s  d e l  a ñ o  3 0  y  e s  m í n i m o  d e  1 9 5 2  e n  a d e  
l a n t e ,  d e  m a n e r a  q u e  a l  c o m e n z a r  e l  a n á l i s i s  e n  1 8 6 9  s e  e s t a r á  
c o n s i d e r a n d o  c a s i  u n  s i g l o  d e  m i g r a c i o n e s  q u e  r e p r e s e n t a n  e l  9 8  
p o r  c i e n t o  d e l  m o v i m i e n t o  t o t a l  d e  e n t r a d a s  y  s a l i d a s  r e g i s t r a d o  
d e  1 8 5 7  a  1 9 6 0 .
L a  m e t o d o l o g í a  u s a d a  e s  l a  s i g u i e n t e ;  s e  c o n s t r u y ó  u n  
m o d e l o  p a r t i e n d o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  c e n s a d a  e n  1 8 6 9  l l e v a d a  h a s  
t a  1 8 7 0 ,  p o r  s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d e s ,  y  p r o y e c t á n d o l a  d e c e n a l m e n -
( 1 )  E s t e  t r a b a j o  f u e  p r e s e n t a d o  a  l a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  d e  P o b l a  
c i ó n ,  B e l g r a d o ,  Y u g o s l a v i a ,  1 9 6 5  ( B . 9 / 1 / 5 / 1 1 7 ) *
( 2 )  S e  c o n s i d e r a r o n  l o s  s a l d o s  n e t o s  d e  e n t r a d a s  y  s a l i d a s ,  p o r  
t o d a s  l a s  v í a s  y  c l a s e s .
-  2 4  -
t e  b a s t a  1 9 6 0  s u p o n i e n d o  n u l o  e l  m o v i m i e n t o  m i g r a t o r i o  i n t e r n a c i o  
n a l ,  c o n s i d e r á n d o l a  c e r r a d a  d e s d e  e n t o n c e s .  L a s  d i f e r e n c i a s  e n ­
c o n t r a d a s ,  e n  m a g n i t u d  y  e s t r u c t u r a ,  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  p r o y e c t a ­
d a  -  q u e  l l a m a m o s  " c e r r a d a "  -  y  l a s  p o b l a c i o n e s  r e a l e s  c e n s a d a s  
e n  1 8 9 5 ,  1 9 1 4 ,  1 9 4 7  y  1 9 6 0  s e  a s i g n a r á n  a  l o s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o  
r i o s  o c u r r i d o s  e n t r e  1 8 6 9  y  c a d a  u n o  d e  l o s  a ñ o s  m e n c i o n a d o s ,  y  
a l  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  p r o v e n i e n t e  d e  l o s  i n m i g r a n t e s .
S e  e s t u d i a r o n  p o r  s e p a r a d o  c a d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  
d e  l a  p r o y e c c i ó n .  L a  p o b l a c i ó n  t o t a l  c e n s a d a  e n  1 8 6 9 ,  p o r  s e x o  y  
g r u p o s  d e c e n a l e s  d e  e d a d ,  f u e  p r o y e c t a d a  ñ a s t a  1 8 7 0  a p l i c a n d o  l a  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  g e o m é t r i c o  a n u a l  i n t e r c e n s a l ,  1 8 6 9 - 1 8 9 5  ( 3 2 . 6  
p o r  m i l ) .  E s t a  p o b l a c i ó n  f u e  s u c e s i v a m e n t e  m u l t i p l i c a d a  p o r  t a s a s  
d e  s u p e r v i v e n c i a  d e c e n a l e s  p a r a  o b t e n e r  l o s  s o b r e v i v i e n t e s  c a d a  
d i e z  a ñ o s ,  a  l a  p a r  q u e  s e  e s t i m a r o n  l o s  n a c i m i e n t o s  d e  c a d a  d e c e  
n i o ,  y  a p l i c á n d o l e s  a  s u  v e z  l a s  t a s a s  d e  s u p e r v i v e n c i a  c o r r e s p o n  
d i e n t e s  s e  o b t u v o ,  f i n a l m e n t e ,  l a  p o b l a c i ó n  c a d a  d i e z  a ñ o s ,  p o r  s e  
x o  y  g r u p o s  d e  e d a d e s ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 8 7 0 - 1 9 6 0 .  ( L o s  n i v e l e s  e s  
t i m a d o s  d e  n a t a l i d a d  y  m o r t a l i d a d  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  1 . ) .  
L u e g o  s e  i n t e r p o l ó  l i n e a l m e n t e  p a r a  o b t e n e r  l a  p o b l a c i ó n  ( c e r r a d a )  
d e  l o s  a ñ o s  1 8 9 5 ,  1 9 1 4  y  1 9 4 7 *  N o  d e b e  p e r d e r s e  d e  v i s t a ,  s i n  e m  
b a r g o ,  q u e  e n  e l  m o d e l o  c e r r a d o  s e  p a r t i ó  d e  u n  c e n s o  q u e  s e g u r a ­
m e n t e  a d o l e c e  d e  g r a n d e s  e r r o r e s  ( q u e  s e  s i g u e n  a r r a s t r a n d o  d u r a n  
t e  t o d a  l a  p r o y e c c i ó n )  y  q u e  e l  m i s m o  p r o b l e m a  d e b e  e s t a r  a f e c t a n  
d o  a  l o s  c e n s o s  d e  1 8 9 5 ,  1 9 1 4  y  1 9 4 7 ,  u s a d o s  p a r a  e f e c t u a r  l a s  c o m  
p a r a c i o n e s  ( p a r a  1 9 6 0  s e  t o m a r o n  l a s  c i f r a s  c o r r e g i d a s  ( 3 ) ,  l o  q u e  
p u e d e  a l t e r a r l a s .  A d e m á s  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  p a r a  e f e c t u a r  
l a  p r o y e c c i ó n  s e  u t i l i z a r o n  l o s  n i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  o b s e r v a d o s  
e n  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  l o s  c u a l e s ,  t a l  c o m o  s e  v e r á  e n  e l  p á r r a f o  
1 2 ,  s o n  m á s  b a j o s  q u e  l o s  r e l a t i v o s  a  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a .  Q u i e r e  
d e c i r  e s t o  q u e ,  s i  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  p r o y e c c i ó n  s e  h u b i e s e n  u  
t i l i z a d o  m e d i d a s  m á s  a l t a s  d e  f e c u n d i d a d  -  q u e  c o r r e s p o n d i e r a n  c o n  
m a y o r  e x a c t i t u d  a  l a s  p r o b a b l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a  
t i v a  s i n  i m p a c t o  m i g r a t o r i o  -  l a  p o b l a c i ó n  r e s u l t a n t e  h u b i e s e  s i ­
d o  a ú n  m a y o r ,  y  s e  o b s e r v a r í a n  i g u a l m e n t e  m a y o r e s  d i f e r e n c i a s  a l  
c o m p a r a r  s u  e s t r u c t u r a  c o n  l a  p o b l a c i ó n  r e a l .
C o m p a r a d o s  e l  m o d e l o  c e r r a d o  y  l a  p o b l a c i ó n  r e a l  e n  l o s  
a n o s  m e n c i o n a d o s  s e  o b s e r v a  l o  s i g u i e n t e :
a .  L a  m a g n i t u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  a u s e n c i a  d e  m i g r a c i o .  
n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  h u b i e s e  s i d o  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  
2 7  p o r  c i e n t o  m e n o r  d e  l o  q u e  r e a l m e n t e  e r a  e n  1 8 9 5 ,  
u n  4 6  p o r  c i e n t o  e n  1 9 1 4 ,  y  l u e g o  5 2  y  5 5  p o r  c i e n ­
t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e n  1 9 4 7  y  1 9 6 0  ( v é a s e  e l  c u a ­
d r o  2 ) ,  o  s e a ,  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  m á s  n o t a b l e s  e n ­
t r e  l a  p o b l a c i ó n  r e a l  y  l a  p r o y e c t a d a  s e  p r o d u c e n  
e n t r e  1 8 7 0  y  1 9 1 4  -  l a p s o  d u r a n t e  e l  c u a l  l o s  s a l d o s  
m i g r a t o r i o s  d e l  p e r í o d o  1 8 5 7 - 1 9 6 0  a l c a n z a r o n  c a s i  e l  
5 4  p o r  c i e n t o .  E n  1 9 6 0  l a  p o b l a c i ó n  r e a l  d e l  p a í s
( 3 )  C o n s e j o  N a c i o n a l  d o  D e s a r r o l l o ,  S e r i e  a n u a l  d e  l a  p o b l a c i ó n ñ i ^ g .  
l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  p o r  s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d e s ,  1 9 4 7 / 1 9 7 0 * 
P u b l i c a c i ó n  N & -  1 3 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 6 5 «
-  2 5  -
e r a  m á s  d e l  d o b l e  d e l  m o d e l o  c e r r a d o  p r o y e c t a d o  a  
p a r t i r  d e  1 8 7 0 .  l o  m i s m o  s e  c o n c l u y e  o b s e r v a n d o  
l a s  t a s a s  a n u a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  a m b a s  p o b l a c i o ­
n e s  e n  l o s  m i s m o s  p e r í o d o s  ( c u a d r o  2 ) ;  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  l a s  t a s a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e a l  y  e l  m o d e l o  c _ e  
r r a d o  s e  h a c e  m á x i m a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 8 9 5 - 1 9 1 4  •
b .  T a m b i é n  s e  n o t a n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  e s ­
t r u c t u r a s  d e  s e x o s  y  e d a d e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e a l  y  
e l  m o d e l o  c e r r a d o  e n  l o s  d i s t i n t o s  m o m e n t o s  d e  l a  
c o m p a r a c i ó n .  P a r t i e n d o  d e  u n  í n d i c e  d e  m a s c u ü n i -  
d a d  d e  1 0 5 » 5  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  c e n s a d a  e n  1 8 6 9 ,  l a  
p r o p o r c i ó n  e n t r e  l o s  s e x o s  l l e g a  a  s u  m á x i m a  d i f e ­
r e n c i a  e n t r e  a m b a s  p o b l a c i o n e s  e n  1 9 1 4 ,  y  l u e g o  d i s  
m i n u y e  n o t a b l e m e n t e  e n  1 9 4 7  y  1 9 6 0  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
2 ) .  0  s e a ,  q u e  e l  í n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d  s e  a l t e r a  
e n  e l  m o m e n t o  m i s m o  d e l  g r a n  i m p a c t o  m i g r a t o r i o  ( d i  
f e r e n c i a l  p o r  s e x o s ) ,  p e r o ,  d a d o  q u e  l o s  d e s c e n d i e n  
t e s  d e  l o s  m i g r a n t e s  s e  d i s t r i b u y e n  e n t r e  l o s  s e x o s  
d e  l a  m a n e r a  c o r r i e n t e ,  a  m e d i d a  q u e  d e c r e c e  l a  m a g  
n i t u d  d e l  a p o r t e  m i g r a t o r i o  e l  í n d i c e  d e  m a s c u l i n i ­
d a d  v a  v o l v i e n d o  a  s u s  d i m e n s i o n e s  n o r m a l e s .
c .  L a  e s t r u c t u r a  d e  e d a d e s  t a m b i é n  s e  a l t e r a  p o r  e f e c ­
t o s  d e  l a  m i g r a c i ó n .  E n  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  s e  
o b s e r v a ,  t a l  c o m o  e r a  d e  e s p e r a r  d a d o  e l  c a r á c t e r  
s e l e c t i v o  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  p o r  s e x o  y  e d a d ,  e n  t o  
d o s  l o s  c a s o s ,  u n a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  v a r o n e s  d e  
2 0  a  5 9  a ñ o s  e n  l a  p o b l a c i ó n  r e a l  ( q u e  t i e n e  i m p l í  
c i t o s  l o s  m i g r a n t e s  y  s u  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o )  q u e  
e n  e l  m o d e l o  c e r r a d o  y ,  c o n s e c u t i v a m e n t e ,  u n a  m e n o r  
p r o p o r c i ó n  d e  n i ñ o s  y  j ó v e n e s .  L o s  e f e c t o s  d e  l a  
m i g r a c i ó n  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  s o n  m á s  p e q u e  
r í o s  y  m e n o s  c l a r o s  q u e  e n  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a .  
a s í ,  s e  o b s e r v a  m e n o r  c a n t i d a d  d e  a d u l t a s  y  m á s  n i ­
ñ a s  e n  l a  p o b l a c i ó n  r e a l  e n  1 8 9 5  y  1 9 1 4  s i e n d o  a  l a  
i n v e r s a  e n  1 9 4 7 *  E n  1 9 6 0  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  
d o s  p o b l a c i o n e s  s o n  m í n i m a s .
d .  E n  r e s u m e n ,  e l  a n á l i s i s  e f e c t u a d o  h a s t a  a q u í  p e r m i ­
t e  c o n c l u i r  q u e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  
l o s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  m a s i v o s  s o b r e  l a  m a g n i ­
t u d  y  e s t r u c t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r  
g e n t i n a  s o n  d e  d o s  c l a s e s :
i .  L o s  c a m b i o s  q u e  s e  p r o d u c e n  s o b r e  l a  m a g n i ­
t u d ,  d i r e c t a m e n t e ,  p o r  l a  l l e g a d a  d e  i n m i ­
g r a n t e s  y  s u  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o ,  q u e  s o n  
d e f i n i t i v o s .
i i .  A q u é l l o s  q u e  s e  d a n  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  e d a  
d e s  y  s e x o ,  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  e l  m o m e n t o
-  2 6  -
d e l  i m p a c t o  i n m i g r a t o r i o  m a s i v o  y  v a n  p e r d i e n  
d o  i m p o r t a n c i a  a l  c e s a r  é s t e »  t e n d i e n d o  a  d e a  
a p a r e c e r ,  o  s e a ,  q u e  s o n  c a m b i o s  t r a n s i t o ­
r i o s .
E s t a s  t r a n s í o r m a c i o n e s  d e t e r m i n a r o n  q u e  h u b i e s e  e n  e l  
p a í s  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  p r e s u m i b l e m e n t e  a c t i v a s ,  d e ­
t e r m i n a d a  p o r  l a  m a g n i t u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  s u  c o m p o s i c i ó n  p o r  s e  
x o s  y  e d a d e s  ( m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  h o m b r e s ,  c o n  p r e d o m i n a n c i a  d e  
l o s  d e  e d a d e s  a d u l t a s ) .  S e  e s p e r a  q u e ,  a  n o  s e r  q u e  v u e l v a  a  p r o  
d u c i r s e  o t r a  g r a n  c o r r i e n t e  i n m i g r a t o r i a ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o ­
n a s  e n  e d a d e s  a c t i v a s  v u e l v a  a  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  u n a  p o b l a c i ó n  
c e r r a d a .
I n f l u e n c i a  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  
e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n .
L a s  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  h a n  i n f l u i d o  d e  m a n e r a  
n o t a b l e  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  a r g e n t i n a ,  q u e  
p r e s e n t a  u n a  a l t a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  z o n a  p a m p e a n a  ( p r o v i n c i a s  d e  
B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e ,  E n t r e  R í o s ,  L a  P a m p a ,  C ó r d o b a  y  C a p i t a l  
F e d e r a l ) ,  q u e  a b a r c a  e l  2 7  p o r  c i e n t o ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  d e  l a  s u ­
p e r f i c i e  t o t a l  d e l  p a í s ,  y  e n  l a  c u a l  r e s i d e »  y a  e n  1 8 6 9 ,  e l  5 3 * 5  
p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  d e  l a  c u a l  e l  1 9 » 9  p o r  c i e n t o  e s  d e  o  
r i g e n  e x t r a n j e r o .  D e n t r o  d e  e s t a  z o n a  s e  d e s t a c a n  c o m o  f o c o s  d e  
a t r a c c i ó n  d e  i n m i g r a n t e s  l a  C a p i t a l  F e d e r a l  y  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e  
n o s  A i r e s ,  c o n  e l  4 9 . 6  y  e l  4 1 * 7  p o r  c i e n t o  d e  p o b l a c i ó n  e x t r a n j e  
r a »  r e s p e c t i v a m e n t e .  T a m b i é n  l a  z o n a  S u r  p r e s e n t a  u n a  p r o p o r c i ó n  
d e  e x t r a n j e r o s  m u y  a l t a ,  p e r o  e s t a s  c i f r a s  n o  s o n  m u y  s i g n i f i c a t i  
v a s  d a d a  l a  e s c a s a  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  e n  e s t a  r e g i ó n .  E s t a s  c a  
r a c t e r í s t i c a s  s e  a c e n t ú a n  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  E n  1 8 9 5 ,  e l  6 7  
p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  r e s i d e  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a ,  d e  
l a  c u a l  e l  3 4  p o r  c i e n t o  s o n  e x t r a n j e r o s .  E n  e s t e  m o m e n t o ,  m á s  d e  
l a  m i t a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  C a p i t a l  F e d e r a l  e s  e x t r a n j e r a ,  y  a  
p a r e c e  S a n t a  F é  c o m o  p u n t o  d e  a t r a c c i ó n  d e  i n m i g r a n t e s .  T a m b i é n  
e l  n o r d e s t e  t i e n e  a l g o  m á s  d e l  1 5  p o r  c i e n t o  d e  s u  p o b l a c i ó n  e x ­
t r a n j e r a ,  p e r o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a  z o n a  e s  m e n o r ,  y a  q u e  r e p r e  
s e n t a  s ó l o  e l  7 * 3  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e l  p a í s .  E n  1 9 1 4  l a  p r o ­
p o r c i ó n  d e  e x t r a n j e r o s  e n  e l  p a í s  l l e g a  c a s i  a l  3 0  p o r  c i e n t o  y  
l u e g o  d i s m i n u y e  a l  1 5 * 3  y  1 2 . 8  p o r  c i e n t o  e n  1 9 4 7  y  1 9 6 0 ,  r e s p e c ­
t i v a m e n t e .  E n  t o d o s  l o s  c a s o s  l a  p r o p o r c i ó n  m a y o r  l a  p r e s e n t a  
( e x c l u i d o  e l  S u r  p o r  l a s  r a z o n e s  a p u n t a d a s  a n t e r i o r m e n t e )  l a  z o n a  
p a m p e a n a ,  y  d e n t r o  d e  é s t a  l a  C a p i t a l  F e d e r a l  y  l a  p r o v i n c i a  d e  
B u e n o s  A i r e s  c o n  e l  p o r c e n t a j e  m á x i m o .
M i r a n d o  e l  m i s m o  a s u n t o  d e s d e  o t r o  á n g u l o ,  p u e d e  d e c i r  
s e  q u e  m á s  d e l  8 0  p o r  c i e n t o  d e  l o s  e x t r a n j e r o s  e n t r a d o s  a l  p a í s  
h a n  e s t a d o  u b i c a d o s ,  a  l o  l a r g o  d e  l o s  c i n c o  c e n s o s  n a c i o n a l e s , e n  
l a  z o n a  p a m p e a n a ,  h a c i é n d o s e  m á x i m a  e s t a  p r o p o r c i ó n  e n  1 8 9 5 ,  q u e  
a l c a n z a  a l  8 9 * 6  p o r  c i e n t o .  P a r a  m á s  d e t a l l e s  v é a s e  e l  c u a d r o  3 .
-  2 7  -
L a  p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  u r b a n a  ( l )  e n  l a  A r g e n t i n a  
f u e  a u m e n t a n d o  m u y  r á p i d a m e n t e  d e  i m p o r t a n c i a  d e s d e  1 8 6 9 ,  e n  q u e  
c o n t a b a  c o n  e l  2 8 . 6  p o r  c i e n t o  d e  p o b l a c i ó n  u r b a n a ,  a l c a n z a b a  a l  
3 7 * 4  p o r  c i e n t o  e n  1 8 9 5  y  l u e g o  5 2 . 7  y  6 2 . 5  p o r  c i e n t o  e n  1 9 1 4  y  
1 9 4 7 ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( n o  h a y  d a t o s  d i s p o n i b l e s  d e l  c e n s o  d e  1 9 6 0 ) .
E n  c u a n t o  a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  e n  e s t a  
d i s t r i b u c i ó n ,  e x i s t e n  m u y  p o c o s  d a t o s  q u e  p e r m i t a n  d e t e r m i n a r l a  e n  
1 8 6 9  y  1 8 9 5 »  P e r o  s e g ú n  e l  a n á l i s i s  q u e  h a c e  G e r m a n i  ( 2 ) ,  c l a s i ­
f i c a n d o  l o s  d e p a r t a m e n t o s  s e g ú n  e l  c e n t r o  u r b a n o  d e  m a y o r  t a m a ñ o  y  
d e n t r o  d e  é s t o s  l a  p o b l a c i ó n  p o r  o r i g e n ,  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  
q u e  d u r a n t e  l o s  p e r í o d o s  1 8 6 9 - 1 8 9 5  y  1 8 9 5 - 1 9 1 4  " e l  c r e c i m i e n t o  d e  
l a s  c i u d a d e s  s e  d e b i ó  s o b r e  t o d o  a  l a  i n m i g r a c i ó n  e x t e r n a  y  a l  o r e  
c i m i e n t o  v e g e t a t i v o " .  L e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  a  t r a v é s  d e  l o s  c e n s o s  
d e  1 9 1 4  y  1 9 4 7  s e  o b s e r v a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  e x t r a n j e r a  t i e n e  t e n d e n  
c i a  c r e c i e n t e  a  v i v i r  e n  l a s  z o n a s  u r b a n a s ,  y a  q u e  e n  e s o s  a ñ o s  e l  
6 8 . 3  y  e l  7 6 . 6  p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e  l o s  e x t r a n j e r o s  v i ­
v í a n  e n  z o n a s  u r b a n a s .
A d e m á s  d e  l o  a n a l i z a d o  e n  l o s  d o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  
q u e  r e p r e s e n t a  s o l a m e n t e  l a  m a g n i t u d  a b s o l u t a  d e  p o b l a c i ó n  d e  e x ­
t r a n j e r a  q u e  s e  c o n c e n t r a  e n  d e t e r m i n a d o s  l u g a r e s  d e l  p a í s ,  h a y  
q u e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  q u e  s e  d e r i v a  d e  
é s t a  e n  l a s  z o n a s  m e n c i o n a d a s ,  c o n t r i b u y e ,  e n  g r a n  m e d i d a  s i n  l u g a r  
a  d u d a s ,  a  s u  i n c r e m e n t o ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  e f e c t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
m i g r a n t e  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  A r g e n t i n a  e s  m u c h o  m a ­
y o r  d e l  y a  s e ñ a l a d o .
I n f l u e n c i a  d e  l o s  m i g r a n t e s  e n  l a  t e n d e n c i a  d e  l a  f e c u n d i d a d  g e n e ­
r a l  ■
A n a l i z a n d o  l o s  d a t o s  d e  f e c u n d i d a d  d e  l a s  m u j e r e s  c a s a ­
d a s  c l a s i f i c a d a s  s e g ú n  o r i g e n ,  d e  l o s  c e n s o s  d e  1 8 9 5 ,  1 9 1 4  y  1 9 4 7  
( 3 )  s e  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  q u e  l a  p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  h a  c o n ­
t r i b u i d o  e l  l e í  i- e c u n d i d a d  t o t a l  d e l  p a í s  f u e r a  m á s  b a j a  d e  l o
q u e  h u b i e s e  s i d o  e n  a u s e n c i a  d e  e x t r a n j e r o s  ( e s t e  a n á l i s i s  s e  r e ­
f i e r e  ú n i c a m e n t e  a  l a  f e c u n d i d a d  o b s e r v a d a ,  y  n o  t i e n e  e n  c u e n t a ,  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  t r a s m i s i ó n  d e  p a u t a s  c u l t u r a l e s  d e  u n  g r u p o  a  
o t r o  -  n a t i v a s  a  n o - n a t i v a s  y  v i c e v e r s a  - - ) .  S e  c a l c u l ó  e l  n ú m e r o  
m e d i o  d e  h i j o s ,  p a r a  l a s  a r g e n t i n a s ,  l a s  e x t r a n j e r a s  y  e l  t o t a l , t i  
p i f i c a n d o  e s t a s  t a s a s  s e g ú n  l a  d u r a c i ó n  d e l  m a t r i m o n i o  e n  1 8 9 5  y  
1 9 1 4  y  s e g ú n  l a  e d a d  e n  1 9 4 7 ?  u t i l i z a n d o  c o m o  e s t r u c t u r a  t i p o  l a  
d e  l a s  a r g e n t i n a s  e n  t o d o s  l o s  c a s o s .  L o s  r e s u l t a d o s  p a r a  l o s  a ñ o s  
1 8 9 5 ,  1 9 1 4  y  1 9 4 7 ,  s o n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  l a s  a r g e n t i n a s :  4 . 7 Q - *  
4 . 6  y  3 * 3 ,  y  p a r a  l a s  e x t r a n j e r a s :  4 * 2 ,  4 * 1  y  3 * 0  y  p a r a  l a  p o b l a
( 1 )  S e g ú n  l a  d e f i n i c i ó n  c e n s a l  e s  u r b a n o  t o d o  n ú c l e o  d e  2 . 0 0 0  y  m á s  
h a b i t a n t e s .
( 2 )  G e r m a n i .  G i n o .  E l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  e n  l a  A r g e n t i n a ,  
B u e n o s .  A i r e s ,  I n s t i t u t o  d e  S o c i o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e  
n o s  A i r e s ,  1 9 5 8 .
( 3 )  N o  s e  i n v e s t i g ó  e s t e  t e m a  e n  1 8 6 9 ,  y  e n  1 9 6 0  n o  s e  h a  t a b u l a d o  
h a s t a  a h o r a .
-  2 8  -
c i ó n  t o t a l ;  4 * 5 ,  4 - 3  y  3 * 2 .  E s t a s  c i f r a s ,  a u n q u e  l i m i t a d a s  a  l a  
f e c u n d i d a d  l e g í t i m a ,  i n d i c a n  n i v e l e s  d i f e r e n c i a l e s  d e  f e c u n d i d a d  
e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  y  l a  n o  m i g r a n t e .
A N E X O
E s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  y  n a t a l i d a d  d e l  p e r í o d o  1 8 7 0  -  1 9 6 0
S e  s u p u s o  q u e  t a n t o  l a  m o r t a l i d a d  c o m o  l a  n a t a l i d a d  h u  
b i e s e n  s i d o ,  e n  a u s e n c i a  d e  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s ,  l a s  m i s m a s  
q u e  l a s  r e g i s t r a d a s  e n  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  ( c o n  g r a n  a p o r t e  d e  i n r n i  
g r a n t e s ) ,  c o n  l o  q u e  s e  e s t á n  d e s c o n s i d e r a n d o  l a s  i n f l u e n c i a s  d e  
l a  p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  e n  l o s  n i v e l e s  d e  l a s  m i s m a s .  S e  c o n t a b a  c o n  
l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d ;  p a r a  l a  c i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s ,  
a n o  1 8 8 7 ,  y  p a r a  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  a ñ o s  1 9 1 4 ,  1 9 4 6 - 1 9 4 8  y
1 9 5 9 - 1 9 6 1  ( l ) .  S e  c a l c u l a r o n  l a s  t a s a s  d e  s u p e r v i v e n c i a  d e c e n a l e s  
p o r  g r u p o s  d e c e n a l e s  d e  e d a d  y  s e x o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n a  d e  
e l l a s ,  y  l u e g o  s e  i n t e r p o l a r o n  p a r a  l o s  m o m e n t o s  c e n t r a l e s  d e  l a  
p r o y e c c i ó n  ( 1 8 9 5 ,  1 9 0 5 ,  1 9 1 5 ,  1 9 2 5 ,  1 9 3 5 ,  1 9 4 5  y  1 9 5 5 ) .  P a r a  l o s  
a ñ o s  a n t e r i o r e s  a  1 8 8 7  s e  s u p u s o  q u e  l a  m o r t a l i d a d  t e n í a  e l  m i s m o  
n i v e l  q u e  e n  e s e  m o m e n t o .  L o s  n i v e l e s  r e s u l t a n t e s  s e  r e s u m e n  c o n  
e l  c á l c u l o  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c i m i e n t o  ( c u a d r o  l ) .
H a y  d a t o s  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  r e g i s t r a d o s  d e s d e  1 9 1 4 , p o r  
l o  c u a l ,  a  p a r t i r  d e  e s e  a ñ o  s e  c a l c u l a r o n  l a s  t a s a s  t i p i f i c a d a s  
d e  n a t a l i d a d  ( 2 )  p a r a  l a s  f e c h a s  c e n s a l e s .  P a r a  l o s  a ñ o s  a n t e r i o ­
r e s  s e  h i c i e r o n  e s t i m a c i o n e s  c o n  l a s  p o b l a c i o n e s  c e n s a d a s  e n  1 8 9 5  
y  1 9 1 4 ,  r e l a c i o n a n d o  l o s  n a c i m i e n t o s  c a l c u l a d o s  d i v i d i e n d o  l a  p o ­
b l a c i ó n  d e  5 - 9  a ñ o s  p o r  t a s a s  d e  s u p e r v i v e n c i a  a d e c u a d a s ,  c o n  l a s .  
m u j e r e s  e n  e d a d e s  f é r t i l e s  c o m p u t a d a s  d e  u n a  m a n e r a  s i m i l a r  ( 3 ) .
A s í ,  s e  o b t u v i e r o n  m e d i d a s  p a r a  l o s  p e r í o d o s  I 8 8 5 - I 8 9 O  y  I 9 O 4 - I 9 0 9  
( q u e  s e  a s i g n a r o n  a  l o s  m o m e n t o s  c e n t r a l e s )  y  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 1 4 ,  
. 1 9 4 7  y  1 9 6 0 .  L e  1 8 7 0  a  1 8 8 0  s e  s u p u s o  q u e  l a  n a t a l i d a d  h a b í a  s i d o  
d e l  m i s m o  n i v e l  q u e  e n  1 8 8 8 .  D e  a l l í  e n  a d e l a n t e  s e  i n t e r p o l a r o n  
l i n e a l m e n t e  l o s  v a l o r e s  h a l l a d o s  p a r a  o b t e n e r l o s  a l  c o m i e n z o  d e  c a  
d a  d é c a d a  p a r a ,  a p l i c a n d o  l a s  t a ' i s  t i p i f i c a d a s  d e  n a t a l i d a d  a  l a  
p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  d e  1 5  a  4 4  a ñ o s  ( d e b i d a m e n t e  p o n d e r a d a )  d e  c a d a  
a ñ o ,  e s t i m a r  l o s  n a c i m i e n t o s  d u r a n t e  t o d o  e l  p e r í o d o  d e  l a  p r o y e c ­
c i ó n .  P u e d e n  v e r s e  l o s  r e s u l t a d o s ,  a s i m i s m o ,  e n  e l  c u a d r o  1 .
( 1 )  K e r n ,  E n r i q u e  R o b e r t o ,  L a  m o r t a l i d a d  e n  l a  c i u d a d  d e  B u e n o s  
A i r e s ,  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o ­
n a l  d e  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 4 8 *
C a m i s a ,  Z u l m a  C . ,  T a b l a  a b r e v i a d a  d e  m o r t a l i d a d .  R e p ú b l i c a  A r ­
g e n t i n a  1 9 4 6 - 1 9 4 8 ,  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  S / C N . C E L A D E / C . 1 8 .
C a m i s a ,  Z u l m a  C . ,  T a b l a  a b r e v i a d a  d e  m o r t a l i d a d ,  R e p ú b l i c a  A r ­
g e n t i n a ,  1 9 5 9 - 1 9 6 1 ,  ( i n é d i t o ) .  S e  t r a t a  d e  l a  p r i m e r a  v e r s i ó n ,  
d e s p u é s  c o r r e g i d a ,  d e l  e s t u d i o  i n c l u i d o  e n  e s t a  p u b l i c a c i ó n .
( 2 )  E l  m é t o d o  p u e d e  v e r s e  c o n  d e t a l l e  e n ;  N a c i o n e s  U n i d a s ,  M a n u a l  
I I I , M é t o d o s  p a r a  p r e p a r a r  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  p o r  s e x o  y  
e d a d  ( S T / S O A / S e r i e  A / 2 5 )  ••
( 3 )  E l  d e t a l l e  d e l  m é t o d o  u t i l i z a d o  p u e d e  v e r s e ,  a s i m i s m o ,  e n  N a ­
c i o n e s  U n i d a s ,  o p . c i t .
- C U A D R O  I I I - l  -
R E P U B L I C A  A R & E N T I U A s N I V E L E S  D E  M O R T A L I D A D  Y  N A T . A L I D a D  E S T I M A D O S  Y  U S A D O S  B U
L A  P R O Y E C C I O N  D E  L a  P O B L A C I O N  C E R R A D A ,  1 8 7 0  -  I 9 6 0
P e r í o d o s
M o m e n t o
C e n t r a l
E s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c i m i e n t o  a / T a s a  d e  
n a t a l i d a d  b /  
( p o r  m i l )H o m b r e s M u j e r e s
1 8 7 0  -  1 8 8 0 1 8 7 5 2 8 . 3 3 3 1 . 8 4 5 3 . 2
1 8 8 0  -  1 8 9 0 1 8 8 5 2 8 . 3 3 3 1 . 8 4 5 2 . 0
1 8 9 0  -  1 9 0 0 1 8 9 5 3 3 . 9 9 3 6 . 9 3 4 6 . 0
1 9 0 0  -  1 9 1 0 1 9 0 5 4 1 . 1 0 4 3 . 2 5 3 9 - 7
1 9 1 0  -  1 9 2 0 1 9 1 5 4 7 - 2 3 4 9 . 0 2 3 4 - 6
1 9 2 0  -  1 9 3 0 3 * 2 5 5 1 . 9 1 5 3 - 7 6 3 0 . 5
1 9 3 0  -  1 9 4 0 1 9 3 5 5 5 . 5 8 5 7 . 9 5 2 6 . 4
1 9 4 0  -  1 9 5 0 1 9 4 5 5 7 - 9 9 6 0 . 7 0 2 3 - 7
1 9 5 0  -  I 9 6 0 1 9 5 5 6 0 . 6 3 6 4 . 3 0 2 4 - 1
a /  E l  c á l c u l o  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c i m i e n t o  s e  h i z o  a  p a r t i r  d e  l a s  t a s a s  d e  s u p e r v i v e n c i a ?  
i n t e r p o l a d a s  o  e x t r a p o l a d a s  d e  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  p a r a  l o s  a ñ o s  1 8 8 7 ?  1 9 1 4 ?
1 9 4 7  y  1 9 6 0 .




ARGEITTI-iAsALGUKAS CARACTERISTICAS BE LAS POBLACIONES CEASAdAS Y MODELO CERRADO,
1869, 1893, 1914, 1947 y i 960






Ind ice  de 
mas cu lin id ad
E stru ctu ra  por grandes grupos de edades (p o rc e n ta je )




















0-■19 20-59 60 y + 0--19 20-59 60 y  +
H M H M H M H M H M H M
I 869 1 737.i 1 737.1 32 20 IO 5.5 IO5.5 55-2 57.2 42.3 40.2 2.6 2.6 55.2 57-2 42.3 40. 2 2.6 2.6
I 895 3 954.9 2 894.9 36 20 I I I .9 100.0 48.4 52.5 48.3 43.7 3-4 3 .8 53.1 51.4 43.4 44.3 3.5 4.3
1914 7 885.2 4 234.9 21 18 115.5 100.6 46.7 51.9 49-4 43.9 3.9 4.2 51.0 49-6 44.5 44.4 4.5 4.2
1947 15 893.8 7 684.5 21 16 105.1 101.8 40.2 40.8 53.3 52.7 6.5 6.8 42.7 42.0 50.9 52.7 6.4 6.5
I 96O 20 756 . 7b/ 9 406.3 103.8 100.7 39-3 38.8 52.1 5I .9 8.6 9.3 40.2 39.0 52.0 51.3 7.8 9-7
i
a/ Censos nac iona les .





ESTA ULTIMA SOBBE EL TOTAL, VARIOS AMOS
-  C U A, S R O I I I -3  -
ARGEBTINAs DISTRIBUCION ZOEAL RELATIVA DE LA POBLACION TOTAL Y EXTRANJERA, Y PROPORCION DE
ry a/nona
I 869 I 895 1914 1947 I 960
Tota l
Extran  
j e r a
Propor­
ción ex 
t r a n j e -  
ros  so­
bre  e l  






t r a n j e -  
r o s  so­
b re  e l  
t o t a l





t r a n j e -  
ro s  so­
bre  e l  
tot  a l





t r a n j e -  
ro s  so­
b re  e l  
t o t a l





t r a n je -  
ros  so­
bre  e l  
t o t a l
Pampa 53.5 88.1 I 9.9 67. I 89.6 34-0 73.6 87.3 35-5 7 1 .8 83.1 1 7 .7 7 1 .4 81.2 14.6
Noroeste 28.8 3 .4 1.4 1 7.8 2.4 3 .4 12.6 3.1 7-5 11.2 3.8 5.1 1 1 .1 4.2 4-9
Cuyo 10.3 4.3 5 .O 7.1 2.3 8.3 6 .5 4*9 22.4 6 .4 3.8 9 .O 6.8 3 .8 7.2
Noreste 7-4 4.2 6 .8 7.3 4.4 15.3 5*9 2.7 13.6 8.3 6.4 I I .7 8.2 6 . 8 10.6
Sur 0.0 0.0 69.9 0.7 1.3 44.4 1 .4 2.0 44. I 2.3 2.9 I 9.9 2.5 4.0 20.2
T ota l 100.0 100.0 12.1 100,0 100.0 25.4 100.0 100.0 29.9 100.0 100.0 I 5.3 100.0 100.0 12.8
Fuentess Censos nac iona les .
a/  La zona de l a  Pampa abarca la s  s igu ien tes  ju r isd ic c io n e s  s C ap ita l F e d e ra l ,  Buenos A i r e s ,  Santa Fé, Entre R ío s ,  Córdoba y La Pampa,
Noroestes S a lt a ,  Ju juy, Tucumán, Santiago de l E ste ro , La R io ja  y Catamarca, Cuyos Mendoza, San Juan y San L u is ,  Forestes Chaco, Formo­
sa , M isiones y C o rr ien tes . Surs Río Negro, IÑTeuquén, Chubut, Santa Cruz y T ie r r a  de l Fuego,
i
■ ■ OJ. |_i
i
I V
L A  P O B L A C I O N  F U T U R A  L E  L A  R E P U B L I C A  A R G E N T IN A
P o r ;  J o r g e  A r é v a l o
-  3 3  -
L A  P O B L A C I O N  F U T U R A  L E  L A  
R E P U B L I C A  A R G E N T I N A '
1  * f a s  t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s  e n  e l  p a s a d o .
H a c i a  1 9 1 4 ,  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  p r e s e n t a b a  u n a  t a s a  b r u t a  a -  
n u a l  d e  n a t a l i d a d  m o d e r a d a m e n t e  e l e v a d a  ( 3 6 , 4  p o r  m i l ) ,  y  l a  
m o r t a l i d a d  e r a  m o d e r a d a ,  c o n  u n a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r  p a ­
r a  a m b o s  s e x o s  d e  c a s i  4 8  a ñ o s  y  u n a  t a s a  b r u t a  a n u a l  d e  m o r t a ­
l i d a d  d e  1 5 , 2  p o r  m i l .  T a n t o  l a  n a t a l i d a d  c o m o  l a  m o r t a l i d a d  
d e s c e n d i e r o n  a  u n  r i t m o  m o d e r a d o  e n  l o s  d i e z  a ñ o s  s i g u i e n t e s  y  
m á s  a c e l e r a d a m e n t e  e n  l o s  d i e z  p o s t e r i o r e s  a l c a n z a n d o  e n  1 9 3 4  
l a s  t a s a s  d e  n a t a l i d a d  y  m o r t a l i d a d  l o s  v a l o r e s  d e  2 4 , 9  p o r  m i l  
y  1 1 , 1  p o r  m i l ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  A  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  l a  n a t a ­
l i d a d  s e  e s t a b i l i z a  y  a ú n  e x p e r i m e n t a  u n  l i g e r o  a s c e n s o  y a  q u e  
a l c a n z a  e n  1 9 4 4  u n  v a l o r  d e  2 3 , 2  p o r  m i l ,  s i t u a c i ó n  q u e  s e  m a n ­
t i e n e  h a s t a  1 9 5 1  p a r a  i n i c i a r  u n  n u e v o  d e s c e n s o  l l e g a n d o  e n  1 9 6 0  
c o n  u n  v a l o r  d e  2 2 , 3  p o r  m i l .  L a  m o r t a l i d a d ,  e n  c a m b i o ,  c o n t i ­
n ú a  d e s c e n d i e n d o  p e r o  a  u n  r i t m o  m u c h o  m e n o r  a l c a n z a n d o  u n  v a l o r  
d e  1 0 , 2  p o r  m i l  e n  1 9 4 4 *  H a c i a  f i n e s  d e  l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n ­
d i a l  a c e l e r a  n u e v a m e n t e  e l  d e s c e n s o  y  a l c a n z a  u n  v a l o r  d e  8 , 1  
p o r  m i l  e n  1 9 6 0 .
L a  A r g e n t i n a  h a  r e c i b i d o  g r a n d e s  c o n t i n g e n t e s  d e  i n m i g r a n t e s ,  
q u e  t u v i e r o n  f l u c t u a c i o n e s  i m p o r t a n t e s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  1 9 2 3  a l  
c a n z ó  u n a  t a s a  d e  m i g r a c i ó n  n e t a  d e  1 7  p o r  m i l ;  e n  l a  d é c a d a  d e  
1 9 3 0  y  1 9 3 9 ,  y  a ú n  d u r a n t e  l a  s e g u n d a ,  g u e r r a  m u n d i a l  d e c r e c i ó  
n o t a b l e m e n t e  h a s t a  l l e g a r  e n  1 9 4 5  a  u n  0 , 2  p o r  m i l  a p r o x i m a d a ­
m e n t e .  H a c i a  1 9 4 7  c o m e n z ó  a  a s c e n d e r  n u e v a m e n t e  l a  i n m i g r a c i ó n  
y  l l e g ó  l a  t a s a  d e  m i g r a c i ó n  n e t a  a  o t r o  m á x i m o  d e  9 , 4  p o r  m i l  
a p r o x i m a d a m e n t e ,  e n  1 9 4 9 .  S e  m a n t u v o  p o c o s  a ñ o s  p a r a  d e c r e c e r  
a  1 , 6  p o r  m i l  e n  1 9 5 3 *  E n  e l  b i e n i o  1 9 6 1 - 1 9 6 2  l a  t a s a  a l c a n z ó  
u n  v a l o r  d e  2 , 2  p o r  m i l  a p r o x i m a d a m e n t e ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  u n  
s a l d o  n e t o  p o s i t i v o  d e  u n o s  4 5 * 0 0 0  m i g r a n t e s  a n u a l e s .
2 .  S u p u e s t o s  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s .
C o m o  a c a b a  d e  v e r s e ,  l a s  t e n d e n c i a s  h i s t ó r i c a s  m u e s t r a n  d e s c e n s o  
m á s  o  m e n o s  p r o n u n c i a d o s  d e  l a  n a t a l i d a d  y  l a  m o r t a l i d a d ,  h a b i é n  
d o s e  l l e g a d o  a  n i v e l e s  q u e  p e r m i t e n ,  e n  p r i n c i p i o ,  p o c a s  r e d u c ­
c i o n e s  e n  e l  f u t u r o .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  y  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  p a r e c e n  i n d i c a r  q u e  
t o d a v í a  t e n d r á n  l u g a r  n u e v o s  d e s c e n s o s .
L e  l a  m o r t a l i d a d  s e  h i z o  s o l a m e n t e  u n a  p r o y e c c i ó n  e n  l a  q u e  s e  
u t i l i z ó  u n  m é t o d o  d e  A r t h u r  A .  C a m p b e l l  ( l ) .  S e  d e c i d i ó  u s a r l o
I V
( 1 )  C a m p b e l l ,  A . A . ,  A  m e t h o d  o f  p r o j e c t i n g  m o r t a l i t y  r a t e s  b a s e d  o n  
p o s t w a r  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  I n t e r n a t i o n a l  P o p u l a t i o n  R e ­
p o r t s ,  S e r i e s  F - 9 1 ,  N °  5 ,  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S . G o v e r n  
m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n  L . O .  1 9 5 8 .
-  3 4  -
p u e s  s u s  i m p l i c a c i o n e s  s e  a d a p t a n  a  l a  e s t r u c t u r a  y  e l  n i v e l  d e  
l a  m o r t a l i d a d  e n  1 9 6 0 .
E l  m é t o d o  c o n s i s t e  e n  l a  e x t r a p o l a c i ó n  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  
m o r t a l i d a d  o b s e r v a d a s  r e c i e n t e m e n t e .
D e  l a  f e c u n d i d a d  s e  h i c i e r o n  d o s  s u p u e s t o s ;  u n o  d e  f e c u n d i d a d  
c o n s t a n t e  y  o t r o  d e  f e c u n d i d a d  d e c r e c i e n t e .  S e  c r e e  q u e  e l l o s  
m a r c a n  a p r o x i m a d a m e n t e  l o s  l í m i t e s  p o s i b l e s  d e  v a r i a c i ó n  p o r  v a  
r i a s  r a z o n e s .  E m p e z a n d o  p o r  e l  s u p u e s t o  d e  f e c u n d i d a d  d e c r e c i e n
ü c v i s t o  y a  l a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a  e n  e s e  s e n t i d o . E n
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  d e s c e n d i d o  a p r e c i a b l e m e n t e  y  p u e d e  o b s e r v a r  
s e  q u e  l a  t a s a  b r u t a  d a  r e p r o d u c c i ó n  b a j ó  d e  1 , 5 4  e n  1 9 5 5  a  1 , 4 6  
e n  I 9 6 0 .  E s t a  t e n d e n c i a  s e  p r o y e c t ó  l i n e a l m e n t e  h a s t a  1 9 7 5  e n  
q u e  . a l c a n z a  u n  v a l o r  d e  1 , 2 2  y  a  p a r t i r  d e  a h í  s e  l a  c o n s e r v ó  
c o n s t a n t e  h a s t a  e l  2 . 0 0 0 .
E n  c u a n t o  a  l a  m i g r a c i ó n ,  y a  e s  s a b i d o  q u e  a s  u n  f e n ó m e n o  d e  g r a n  
v a r i a b i l i d a d  y  q u e  d e p e n d e  e n  b u e n a  m e d i d a  d e  f a c t o r e s  e c o n ó m i ­
c o s  .  P o r  e s o  s e  h a n  h e c h o  d o s  s u p u e s t o s  e x t r e m o s ?  u n o  d e  m i g r a  
c i ó n  n u l a  a  p a r t i r  d e  I 9 6 0  y  e l  o t r o ,  d e  u n  s a l d o  n e t o  a n u a l  h a s  
t a  e l  a ñ o  2 . 0 0 0  d e  4 5 - 0 0 0  m i g r a n t e s ,  s e g ú n  l a  o b s e r v a d a  e n t r e  
1 9 6 1  y  1 9 6 2 .  L a s  o b s e r v a c i o n e s  q u e  s e  a c a b a n  d e  h a c e r  s o b r e  l a  
e c o n o m í a  a r g e n t i n a  i n d i c a n  h a s t a  d o n d e  e s  d a b l e  e s p e r a r  i n c e n t i  
v o s  p a r a  a t r a e r  a  l o s  m i g r a n t e s .
E n  e l  c u a d r o  q u e  s i g u e  s e  r e s u m e n  l o s  s u p u e s t o s  d e  l a s  p r o y e c ­
c i o n e s  s
V a l o r e s  p r o m e d i o  d e l  q u i n q u e n i o s
S e x o  1 9 6 0 1 9 6 5 I 9 7 O 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 I 9 9 O I 9 9 5
1 9 6 5
/ \
I 9 7 O 1 9 7 5 I 9 8 O 1 9 8 5 I 9 9 O 1 9 9 5 2 0 0 0
M o r t a l i d a d
( e s p e r a n z a  d e  H  6 4 , 8 O  / } 0 6 9 , 1 7 0 , 2 7 1 , 1 7 1 , 6 7 2 , 1 7 2 , 4
v i d a  a l  n a c e r )  M  7 0 , 5 7 2 , 7 7 4 , 1 7 5 , 0 7 5 , 7 7 6 , 0 7 6 , 2 7 6 , 3
( 2 0
f e c u n d i d a d .  P r o . y e c
( T a s a  b r u t a  c i ó n
d e  r e p r o d u c  1 —  1 , 4 6 1 , 4 6 1 , 4 6 1 ,  4 6 1 , 4 6 1 , 4 6 1 , 4 6 1 , 4 6
c i ó n )  2 §  1 , 4 2 1 , 3 4 1 ,  2 6 1 ,  2 2 1 ,  2 2 1 ,  2 2 1 ,  2 2 1 ,  2 2
v  ■ '  ( 2 )
M i g r a c i ó n
( S a l d o  n e t o  A  0 0 0 0 0 0 0 0




( 2 )  L a  e s t r u c t u r a  p o r  s e x o  y  e d a d ,  c o r r e g i d a ,  d e I 9 6 0 , y  l a s t a b l a s
d e  m o r t a l i d a d  s e  t o m a r o n  d e A r g e n t i n a , E v a l u e . c i ó n  y a . i u s t e  d e l
C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  d e  I 9 6 0 p o r  s e x o  y  e d a d ,  y T a b l a a b r e v i a d a
d e  m o r t a l i d a d ,  1 9 5 9 - 6 1 ,  d e ü m m l E A ,  Z u l m
n
0  n i a D a C / 3 2 . S a n t i a
g o - 0 h i l e - 1 9 6 4 * L a s t a s a s  d e  f e c u n d i d a d p o r  e d a d  e s d e  1 9 5 5  y
1 9 6 0  s e  t o m a r o n  d e  a r g e n t i n a .  P r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  
s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d  1 9 6 0 - 1 9 8 0 ,  d e  C a M I S a ,  Z u l m a  C . ,  C E L A L E ,
0 . 5 2 ,  S a n t i a g o - C h i l e - 1 9 6 5 •  L a  m i g r a c i ó n  s e  p r o y e c t ó  u s a n d o  l a  
e s t r u c t u r a ,  p o r  s e x o  y  e d a d  d e l  s a l d o  d e  u n  a ñ o  c u a l q u i e r a  q u e  
f i g u r a  e n  e l  m o d e l o  p r e s e n t a d o  e n  e l  M a n u a l  I I I ,  S T / S O A / S e r i e  
A / 2 5  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o n v e n i e n t e m e n t e  a d a p t a d o  p a r a  a -  
j u s t a r i o l a  f e c u n d i d a d  y  m o r t a l i d a d  d e  I 9 6 0 ,  q u e  s e  m a n t u v i e
r o n  c o n s t a n t 0  0  liai, j-f ; e l .  f i n a l .
-  3 5  -
a )  C o m p o s i c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  s e x o .
C o m o  p u e d e  v e r s e  e n  e l  C u a d r o  1 ,  l a s  r e l a c i o n e s  d e  m a s c u l i -  
n i d a d  ( h o m b r e s / m u j e r e s )  x  1 0 0 ,  s o n  s i e m p r e  s u p e r i o r e s  a  1 0 0 ,  
d e s c i e n d e n  e n  l a s  c u a t r o  p r o y e c c i o n e s  h a c i a  1 9 8 0  y  p e r m a n e ­
c e n  c o n  l i g e r a s  v a r i a c i o n e s  h a c i a  e l  2 0 0 0 .  L o s  d e s c e n s o s  
m á s  m a r c a d o s  s o n  o b v i a m e n t e  l o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  p r o ­
y e c c i o n e s  A ,  o  s e a ,  s i n  m i g r a c i ó n  e n t r e  1 9 6 0  y  2 0 0 0 .  R o  o b s  
t a n t e ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  t o d a v í a  e l  f u e r t e  e f e c t o  q u e  t u v i e  
r o n  l a s  m i g r a c i o n e s  d e l  p a s a d o  e n  q u e  p r e d o m i n a r o n  l o s  h o m ­
b r e s  y  q u e  c o m p e n s ó  c o n  e x c e s o  1 . a  m o r t a l i d a d  d i f e r e n c i a l  p o r  
s e x o .  D e s d e  l u e g o ,  e s t e  e f e c t o  t e n d e r á  a  d e s a p a r e c e r  m á s  a -  
l l á  d e l  t é r m i n o  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s .  L a s  p r o y e c c i o n e s  B ,  q u e  
i n c l u y e n  u n  s a l d o  m i g r a t o r i o  n e t o  a n u a l  d e  4 5 = 0 0 0  p e r s o n a s ,  
r e f l e j a n  n e c e s a r i a m e n t e  e s a  s i t u a c i ó n  e n  r e l a c i o n e s  d e  m a s c u  
U n i d a d  a l g o  m á s  e l e v a d a s  y  q u e  s i g u e n  l a s  v a r i a c i o n e s  c o m e n  
t a d a s  a n t e s ,  s i n  l l e g a r  a  l o s  n i v e l e s  i n i c i a l e s  j u s t a m e n t e  
p o n q u é  l o s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  q u e  d i e r o n  o r i g e n  a  e s t o s  
n i v e l e s  f u e r o n  d e  u n  v o l u m e n  b a s t a n t e  m a y o r  q u e  e l  s u p u e s t o  
e n  l a s  p r o y e c c i o n e s .
C u a d r o  I V - 1
3 .  A n á l i s i s  d e  l o s  r e s a l t a d o s
R e l a c i o n e s  d e  m a s c u l i n i d a d  ( h o m b r e s / m u j e r e s ) ,  s e g ú n
c u a t r o  p r o y e c c i o n e s I 9 6 0 , 1 9 8 0  y  2 0 0 0  ( p o r c i e n )
P r o y e c c i ó n I 9 6 0 1 9 8 0 2 0 0 0
1 ^ .  A 1 0 3 , 1 1 0 0 , 6 1 0 0 , 8
1 - .  B 1 0 3 , 1 1 0 1 , 3 1 0 1 , 8
2 “ .  A 1 0 3 , 1 1 0 0 ,  4 1 0 0 , 4
2 ~ .  B H O O-
J
1 0 1 ,  2 1 0 1 ,  5
b )  C o m p o s i c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  e d a d .
E n  l o s  c u a t r o  c a s o s  q u e  p r e s e n t a  e l  C u  „ e r o  2 ,  s e  o b s e r v a  q u e  
c o n t i n ú a  e l  p r o c e s o  d e  e n v e j e c i m i e n t o  i n i c i a d o  e n  e l  p a s a d o  
d e b i d o  a  l a  b a j a  d e  l a  n a t a l i d a d ,  m á s  a c e n t u a d a  e n  l a s  p r o ­
y e c c i o n e s  2 a .  A  y  B .  q u e  s u p o n e n  j u s t a m e n t e  l a  c o n t i n u a c i ó n  
d e  e s a  b a j a .  E n  l a s  p r o y e c c i o n e s  I a .  A  y  B  s e  o b s e r v a  s i n  
i n t e r f e r e n c i a s  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  p a s a d a s  t e n d e n c i a s  d e m o  
g r á f i c a s .  H a c i a  1 9  8 0  y  2 0 0 0  s e  n o t a  u n a  p é r d i d a  d e  l a  i i a p o r  
t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l o s  g r u p o s  d e  0  a  1 4  y  d e  1 5  a  6 4  a ñ o s  
f r e n t e  a  l a  c o n s i g u i e n t e  g a n a n c i a  d e l  g r u p o  d e  6 5  a ñ o s  y  m á s .  
D n  l a s  p r o y e c c i o n e s  B  e l  e f e c t o  m ú g r a t o r i o  s e  e j e r c e  e n  e l  
g r u p o  d e  1 5  a  6 4  a ñ o s ,  h a c i e n d o  d i s m i n u i r  l a  i m p o r t a n c i a  r e -
-  3 6  -
l a t i v a  d e  l o s  g r u p o s  e x t r e m o s ,  r e s p e c t o  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  
A  y  a d e m á s ,  e n  l a  2 a .  B  t a m b i é n  a u m e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
g r u p o  d e  0  a  1 4  a n o s  a  p a r t i r  d e  1 9 7 5  r e s p e c t o  d e  l a  2 a .  A ,  
d e b i d o  a  q u e  e m p i e z a  a  p e s a r  l a  f e c u n d i d a d  c o n s t a n t e  s u p u e s  
t a  e n  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l a  
f e c u n d i d a d  e n  d e s c e n s o  d e  l a  p o b l a c i ó n  c e r r a d a .
C u a d r o  I V - 2
D i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  a m b o s  s e x o s ,  p o r  g r a n d e s
g r u p o s d e  e d a d e s ,  s e g ú n  c u a t r o  p r o y n o c i o n e s .  1 9 6 0 - 2 . 0 0 0 .  . ( p o r c i e n )
P r o y e c ­
c i ó n
G - r u p o
d e
e d a d
1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 2 0 0 0
l f >  A
0 - 1 4  
1 5 - 6 4  
6 5  y  +
3 0 , 9 6
6 3 , 4 5
5 , 5 9
3 0 , 0 5  
6 3 ,  6 3  
6 , .32 .
2 9 , 1 0  
6 3 , 8 1  
_ 7 , 0 . 9
2 8 , 5 9  
6 3 ,  5 4  
. 7 , 8 7
2 8 , 8 2
6 2 , 7 8
8 , 4 0
2 8 , 5 1  
6 1 , 6 5  
9 , 8 4
1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
(2 0  669) (2 2  186) ( 2 3  8 2 7 ) ( 2 5  6 0 9 ) ( 2 7  5 1 1 ) ( 3 5  9 8 9 )
í f ; .  b
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5  y  +
3 0 , 9 6
6 3 , 4 5
5 , 5 9
3 0 , 0 0
6 3 , 7 5
6 , 2 5
2 9 , 4 7  
6 3 ,  5 8  
6 , 9 5
2 8 ,  5 6  
6 3 , 7 9  
7 , 6 5
2 8 , 7 8
6 3 , 1 0
8 , 1 2
2 8 , 3 7 ,
6 2 , 1 3 '
9 , 5 0
1 0 0 , 0 0 . 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
(20  6 6 9 ) ( 2 2  4 2 4 ) ( 2 4  3 2 9 ) ( 2 6  4 0 1 ) (  2 8  6 2 0 )  ( 3 8  5 2 3 )
2 ® .  A
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5  y  +
3 0 ,  9 6  
6 3 , 4 5  
5 , 5 9
2 9 , 8 5
6 3 , 8 2
6 , 3 3
2 8 , 3 0
6 4 , 5 3
7 , 1 7
2 6 , 7 9
6 5 , 1 4
8 , 0 7
2 6 , 0 8  
6  5 , 1 6  
8 , 7 6
2 4 , 8 7
6 4 , 0 9 .
1 1 , 0 4
1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
( 2 0  6 6 9 ) ( 2 2  1 2 3 ) ( 2 3  5 6 0 ) ( 2 4  9 7 6 ) ( 2 6  4 0 7 )  ( 3 2  0 9 2 )
2f> B
0 - 1 4  
1 5 - 6 4  .
6 5  y  +
3 0 , 9 6
6 3 , 4 5
5 , 5 9
2 9 , 8 0
6 3 , 9 3
6 , 2 7
2 8 , 2 7  
6 4 ,  7 0  
7 , 0 3
2 6 , 8 1
6 5 , 3 5
7 , 8 4
2 6 , 1 5
6 5 , 4 0
8 , 4 5
2 4 , 9 8 -
6 4 , 4 5
1 0 , 5 7
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
( 2 0  6 6 9 ) ( 2 2  3 6 0 ) ( 2 4  0 6 4 ) ( 2 5  7 7 0 ) ( 2 7  5 1 5 )  ( 3 4  6 2 5 )
N O T A i  L a s  c i f r a s  e n t r e  p a r é n t e s i s  r e p r e s e n t a n  l o s  v a l o r e s  a b s o l u ­
t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e x p r e s a d o s  e n  m i l e s .
C o m p a r a n d o  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  y  s e x o  d e l  C u a d r o  3  s e  o b s e r  
v a  u n  a u m e n t o ,  v a r i a b l e  s e g ú n  l a s  p r o y e c c i o n e s  y  l o s  p e r í o d o s ,  
d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  p r o p o r c i o n e s .  S e  h a c e n  m a y o r e s  l a s  
d i f e r e n c i a s  p o r  s e x o  e n  t o a o s  l o s  g r u p o s  d e  e d a d .  U n a  p r o p o r ­
c i ó n  c r e c i e n t e  d e  m u j e r e s  f o r m a  p a r t e  d e l  g r u p o  d e  6 5  a ñ o s  y  
m á s ,  y  a u n q u e  l o s  h o m b r e s  t a m b i é n  a u m e n t a n  s u  p r o p o r c i ó n  e n  e -  
s e  g r u p o ,  n o  l o  h a c e n  a  l a  m i s m a  v e l o c i d a d  q u e  l a s  m u j e r e s ,  d e  
b i d o  a  l a  m o r t a l i d a d  d i f e r e n c i a l  p o r  s e x o  y  a  l a  m a y o r  i n m i g r a  
c i ó n  d e  h o m b r e s  q u e ,  c o m o  s e  h a  v i s t o ,  i n f l u y e  d i s m i n u y e n d o  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  g r u p o  d e  6 5  y  m á s .
-  3 7  -
D i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  s e x o  y  g r a n d e s  g r u p o s  
d e  e d a d e s ,  s e g ú n  c u a t r o  p r o y e c c i o n e s .  A n o s  1 9 6 0 , 1 9 8 0  y  2 0 0 0 .  
( p o r  c i e n ) .
H o m b r  e s  M u  j  e r  e  s
C u a d r o  I V - 3
P r o  y  e c A ñ o 0 - 1 4 1 5 - 6 4 6  5  y  + T o t a l 0 - 1 4 1 5 - 6 4 6 5  y  + T o t a l
c i ó n
I 9 6 0 3 1 , 0 3 6 3 , 5 2 5 , 4 5 1 0 0 , 0 0 3 0 , 9 0 6 3 , 3 8 5 , 7 2 1 0 0 , 0 0
I a . A 1 9 8 0 2 9 , 3 4 6 3 , 0 1 7 , 6 5 1 0 0 , 0 0 2 8 ,  2 9 6 2 , 5 5 9 , 1 6 1 0 0 , 0 0
2 0 0 0 2 9 , 0 1 6 2 , 1 1 8 , 8 8 1 0 0 , 0 0 2 8 , 0 1 6 1 , 1 7 1 0 ,  8 2 1 0 0 , 0 0
I 9 6 0 3 1 , 0 3 6 3 ,  5 2 5 , 4 5 1 0 0 , 0 0 3 0 , 9 0 6 3 , 3 8 5 , 7 2 1 0 0 , 0 0
I a . B 1 9 8 0 2 9 ,  2 1 6 3 , 4 7 7 ,  3 2 1 0 0 , 0 0 2 8 ,  3 4 6 2 , 7 3 8 , 9 3 1 0 0 , 0 0
2 0 0 0 2 8 , 7 4 6 2 , 7 5 8 , 5 1 1 0 0 , 0 0 2 8 , 0 0 6 1 , 4 9 1 0 , 5 1 1 0 0 , 0 0
I 9 6 0 3 1 , 0 3 6 3 ,  5 2 5 , 4 5 1 0 0 , 0 0 3 0 , 9 0 6 3 ,  3 8 5 , 7 2 1 0 0 , 0 0
2 a . A 1 9 8 0 2 6 , 5 7 6 5 , 4 5 7 , 9 8 1 0 0 , 0 0 2 5 , 5 8 6 4 ,  8 8 9 ,  5 4 1 0 0 , 0 0
2 0 0 0 2 5 , 3 6 6 4 , 6 7 9 , 9 7 1 0 0 , 0 0 2 4 , 3 8 6 3 , 5 1 1 2 , 1 1 1 0 0 , 0 0
o I 9 6 0 3 1 , 0 3 6 3 ,  5 2 5 , 4 5 1 0 0 , 0 0 3 0 , 9 0 6 3 ,  3 8 5 , 7 2 1 0 0 , 0 0
2 " . B 1 9 8 0 2 6 , 5 5 6 5 ,  8 3 7 , 6 2 1 0 0 , 0 0 2 5 , 7 4 6 4 ,  9 8 9 ,  2 8 1 0 0 , 0 0
2 0 0 0 2 5 , 3 4 6 5 , 1 8 9 , 4 8 1 0 0 , 0 0 2 4 , 6 1 6 3 , 7 0 1 1 , 6 9 1 0 0 , 0 0
A  c o n t i n u a d . ó n  s e h a r á  u n s o m e r o e x a m e n d e  l a s d i s t i n t a s  t a s a s
r e s u l t a n t e s d e  l a s p r o y e c c i o n e s . S e  d e f i n e n  c o m o  s i g u e s t a s a
b r u t a  a n u a l m e d i a d e  n a t a l i d a d  d e 1  q u i n q u e n i o , a  l a  r e í a c i ó n
e n t r e  e l  p r o m e d i o  a n u a l  d e  l o s  n a c i d o s  v i v o s  d e l  q u i n q u e n i o ,  y  
l a  p o b l a c i ó n  m e d i a  d e l  p e r í o d o ;  t a s a  b r u t a  a n u a l  m e d i a  d e  m i ­
g r a c i ó n  n e t a  d e l  q u i n q u e n i o ,  a  l a  . r e l a c i ó n  e n t r e  e l  s a l d o  m i ­
g r a t o r i o  n e t o  a n u a l  y  l a  p o b l a c i ó n  m e d i a  d e l  p e r í o d o ;  t a s a  b r u  
t a  a n u a l  m e d i a  d e  i n c r e m e n t o  d e l  ( Q u i n q u e n i o ,  a  l a  r e l a c i ó n  e n  
t r e  e l  c r e c i m i e n t o  a n u a l  m e d i o ,  y  l a  p o b l a c i ó n  m e d i a  d e l  p e ­
r í o d o .  l a  t a s a  b r u t a  a n u a l  m e d i a  d e  m o r t a l i d a d  d e l  q u i n q u e n i o  
s e  c a l c u l ó  p o r  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  t a s a  d e  n a t a l i d a d  y  l a  t a s a  
d e  i n c r e m e n t o ,  e n  e l  s u p u e s t o  d e  m i g r a c i ó n  n u l a  y  p o r  d i f e r e n  
c i a  e n t r e  l a  s u m a  d e  l a s  t a s a s  d e  n a t a l i d a d  y  m i g r a c i ó n  n e t a  
y  l a  t a s a  d e  i n c r e m e n t o ,  e n  e l  s u p u e s t o  d e  u n  s a l d o  m i g r a t o r i o  
n e t o  a n u a l  d e  4 5 * 0 0 0  p e r s o n a s .
T a s a s  d e  n a t a l i d a d .
E n  e l  C u a d r o  4  s e  p r e s e n t a n  l a s  t a s a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  
c u a t r o  p r o y e c c i o n e s .  S e  n o t a  q u e  b a j a n  e n  g e n e r a l  i n i n t e r r u m  
p i d a m e n t e  b a s t a  e l  f i n a l .  C o n v i e n e  a n a l i z a r l a s  p o r  S e p a r a d o .
-  3 8  -
S e  r e c o r d a r á  q u e  l a  p r o y e c c i ó n  I a .  i m p l i c a  f e c u n d i d a d  c o n s t a n  
t e .  L a  p e q u e ñ a  L a j a  d e  l a  n a t a l i d a d  s e  d e b e  a  l a  d i s m i n u c i ó n  
d e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e l  g r u p o  d e  m u j e r e s  d e  1 5  a  4 9  a ~  
ñ o s  r e s p e c t o  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  a  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  
l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e  d i c h o  g r u p o  d e  m u j e r e s  q u e  d e t e r m i n a  
e l  n i v e l  d e  l a  t a s a  g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  g e n e r a l ,  o  s e a ,  l a  
p r o p o r c i ó n  d e  n a c i d o s  v i v o s  r e s p e c t o  d e l  t o t a l  d e  m u j e r e s  d e  
e s e  g r u p o .  L a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r i m e r  f a c t o r  d i s m i n u y e  c o n s ­
t a n t e m e n t e  h a s t a  1 9 8 0  y  d e s p u é s  d e  u n  p e q u e ñ o  a s c e n s o  s i g u e  
d e s c e n d i e n d o  h a s t a  e l  2 0 0 0 .  E n  c a m b i o  l a  t a s a  g l o b a l  d e  f e ­
c u n d i d a d  g e n e r a l  f l u c t ú a  e n  l o s  d o s  s e n t i d o s  y  e s  j u s t a m e n t e  
l a  r e s p o n s a b l e  d e l  l e v e  a s c e n s o  d e  l a  t e s a  e n  l o s  q u i n q u e n i o s  
1 9 7 0 / 7 5  y  1 9 7 5 / 8 0 .  E  n  l o s  d e m á s  c a s o s ,  a ú n  c u a n d o  s u  v a l o r  
h a y a  s i d o  s u p e r i o r  a l  d e  1 9 5 0 ,  f u e  d e c i s i v o  e l  p e s o  d e l  p r i m e r  
f a c t o r .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  h a  s i d o  m á s  i m p o r t a n t e  l a  i n f l u e n  
c i a  d e  l o s  c a m b i o s  d e l  g r u p o  e n  s u  c o n j u n t o  r e s p e c t o  d e  l a  p o  
b l a c i ó n  t o t a l  q u e  l a  d e  l o s  c a m b i o s  d e n t r o  d e l  g r u p o .  E n  l a  
p r o y e c c i ó n  2 a .  e l  f a c t o r  d e c i s i v o  d e  l a  b a j a  d e  l a  t a s a  b r u t a  
d e  n a t a l i d a d  f u e  e l  m i s m o  s u p u e s t o  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i  
d a d  q u e  h i z o  d i s m i n u i r  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  p o r  e d a d  a  v a ­
l o r e s  s u s t a n c i a l m e n t e  m á s  b a j o s  q u e  l o s  d e  p a r t i d a .
C u a d r o  I V - 4
l a s a s  b r u t a s  a n u a l e s  m e d i a s  d e  n a t a l i d a d ,  p o r  q u i n q u e n i o ,  s e g ú n  
c u a t r o  p r o y e c c i o n e s  1 9 6 0 - 2 0 0 0  ( p o r  m i l ) .
P r o y e c c i ó n 1 9 6 0 / 1 9 6 5 1 9 6 5 / 1 9 7 0 1 9 7 0 / 1 9 7 5 1 9 7 5 / 1 9 8 0 1 9 9 5 / 2 0 0 0
I a . A 2 2 , 3 1 2 2 , 0 2 2 2 , 0 7 2 2 , 0 9 2 1 , 2 4
I a .  B 2 2 , 3 1 2 2 , 0 7 2 2 , 1 2 2 2 , 1 1 2 1 , 2 2
2 a .  A 2 1 , 7 2 2 0 , 3 3 1 9 , 3 7 1 9 , 0 5 1 7 , 6 2 '
2 a . B  2 1 , 7 2  
l a s a s  d e  m o r t a l i d a d .
2 0 , 4 1 1 9 , 4 9 1 9 , 1 8 1 7 , 8 5
f i g u r a n  e n  e l  C u a d r o  5 *  O b v i a m e n t e  s o n  m u y  p a r e c i d a s  e n t r e  
l a s  d i s t i n t a s  p r o y e c c i o n e s  e n  r a z ó n  d e  s e r  u n o  s o l o  e l  s u p u e s  
t o  d e  m o r t a l i d a d .  P e r o  n o  o b s t a n t e ,  c a b e  s e ñ a l a r  c o m o  s e  a -  
c e n t ú a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  p r o y e c c i o n e s  I a .  y  2 a .  y a  q u e  
p o r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  c a d a  c a s o ,  l a  2 a .  
p r e s e n t a  u n a  e s t r u c t u r a  m á s  " e n v e j e c i d a " ,  e s  d e c i r ,  c o n  u n a  
p r o p o r c i ó n  m a y o r  d e  a d u l t o s  y  p e r s o n a s  d e  e d a d  a v a n z a d a  y  d e  
a h í  q u e  l l e g u e  a  t e n e r  u n a  t a s a  m á s  a l t a  i n c l u s o  q u e  l a  d e  
p a r t i d a .
-  3 9  -
C u a d r o  I V - 5
l a s a s  b r u t a s  a n u a l e s  m e d i a s  d e  m o r t a l i d a d ,  p o r  q u i n q u e n i o s ,  s e g ú n  
c u a t r o  p r o y e c c i o n e s .  1 9 6 0 - 2 0 0 0  ( p o r  m i l ) .
P r o y e c c i ó n  1 9 6 0 / 1 9 6 5  1 9 6 5 / 1 9 7 0  1 9 7 0 / 1 9 7 5  1 9 7 5 / 1 9 8 0  1 9 9 5 / 2 0 0 0
l 3 . A  8 , 1 2  7 , 7 5  7 , 6 7  7 , 7 5  8 , 2 0
I a . B  8 , 0 8  7 , 6 7  7 , 5 7  7 , 6 4  8 , 1 5
° a . A  8 , 1 0  7 , 7 3  7 , 7 1  7 , 9 0  8 , 9 6C.
2 a . B  8 , 0 6  7 , 6 6  7 , 6 1  7 , 7 8  8 , 8 6
T a s a s  d e  m i g r a c i ó n  n e t a .
S e g ú n  p u e d e  v e r s e  e n  e l  C u a d r o  6 ,  e n  a m b o s  c a s o s  d e s c i e n d e n  
c o n  r e g u l a r i d a d  d a d o  q u e  v a n  p e r d i e n d o  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i ­
v a  c o n  e l  a u m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  E n  l a  p r o y e c c i ó n  2 a , B  r e  
s u l t á n  a l g o  m á s  e l e v a d a s  q u e  e n  l a  I a . B  d e b i d o  a l  e f e c t o  q u e  
t i e n e  l a  f e c u n d i d a d  c o n s t a n t e  s u p u e s t a  e n  e l  m o d e l o  d e  l o s  m i  
g r a n t e s ,  f r e n t e  a  l a  f e c u n d i d a d  d e c r e c i e n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  
c e r r a d a .
C u a d r o  I V - 6
T a s a s  b r u t a s  a n u a l e s  m e d i a s  d e  m i g r a c i ó n  n e t a ,  p o r  q u i n q u e n i o s ,  
s e g ú n  d o s  p r o y e c c i o n e s .  1 9 6 0 - 2 0 0 0  ( p o r  m i l ) .
P r o y e c c i ó n  1 9 6 0 / 1 9 6 5  1 9 5 5 / 1 9 7 0  1 9 7 0 / 1 9 7 5  1 9 7 5 / 1 9 8 0  1 9 9 5 / 2 0 0 0
I a . B  2 , 0 9  1 , 9 2  1 , 7 7  1 , 6 4  1 , 2 1
2 a . B  2 , 0 9  1 , 9 4  1 , 8 1  1 , 6 9  1 , 3 3
T a s a s  d e  i n c r e m e n t o
E n  e l  C u a d r o  7  s e  p r e s e n t a n .  S o n  l a s  r e s u l t a n t e s  d e  l a s  y a  c o _  
m e n t a d a s .  E n  l a s  s e r i e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p r o y e c c i ó n  I a .  
s e  o b s e r v a  q u e  c a m b i a n  p o c o  h a c i a  1 9 8 0  p e r o  a l l í  c o m i e n z a  u n  
s o s t e n i d o  d e s c e n s o  h a s t a  e l  2 0 0 0 .  E n  l a s  s i g u i e n t e s  s e r i e s  c o  
r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p r o y e c c i ó n  2 a .  s e  n o t a  y a  u n  d e s c e n s o  a c e n  
t u a d o  h a c i a  1 9 8 0  y  s e  h a c e  m á s  p r o n u n c i a d o  e n  e l  2 0 0 0 ,  l l e g a n  
d o s e  e n  l a  p r o y e c c i ó n  A  a  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a l  1  p o r  c i e n t o .
-  4 0  -
T a s a s  b r u t a s  a n u a l e s  m e d i a s  d e  i n c r e m e n t o ,  p o r  q u i n q u e n i o s ,  s e g ú n  
c u a t r o  p r o y e c c i o n e s .  1 9 6 0 - 2 0 0 0  ( p o r  m i l ) .
C u a d r o  I V - 7
P r o y e c c i ó n 1 9 6 0 / 1 9 6 5 1 9 6 5 / 1 8 7 0 1 9 7 0 / 1 9 7  5  1 9 7 5 / 1 9 8 0 1 9 9 5 / 2 0 0 0
I a . A 1 4 , 1 9 1 4 , 2 7 1 4 , 4 0 1 4 , 3 4 1 3 , 0 4
I a .  B 1 6 , 3 2 1 6 , 3 2 1 6 , 3 2 1 6 , 1 1 1 4 , 2 8
2 a .  A 1 3 , 6 1 1 2 , 6 0 1 1 , 6 6 1 1 , 1 5 8 , 6 6
2 a .  B 1 . 5 , 7 5 1 4 , 6 9 1 3 , 6 9 1 3 , 0 9 1 0 , 3 2
4 .  A l g u n a s i m p l i c a c i o n e s  d e  l o s  c a . m b i o s  d e l a  p o b l a c i ó n r e s p e c t o
d e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l .
L a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  h a s t a  a q u í  e s t u d i a d a s  i n c i d e n ,  e n  m a  
y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  e n  l a  e s t r u c t u r a  p o r  s e s o  y  e d a d  d e  l a  p o b l a  
c i ó n  q u e  e s  e n  d e f i n i t i v a  l a  r e s u l t a n t e  d e  a q u e l l a s .  C o n v i e n e  
c e n t r a r ,  e n t o n c e s ,  l a  d i s c u s i ó n  e n  t o r n o  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  
p o b l a c i ó n .
C a r g a  d e  d e p e n d e n c i a .
S e  d e f i n e  a q u í  c o m o  e l  c o c i e n t e  e n t r e  e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  
y  l a  p o b l a c i ó n  d e  1 5  a  6 4  a n o s ,  p o r  c i e n .  E n  e l  C u a d r o  8  s e  
p r e s e n t a n  d i c h a s  r e l a c i o n e s  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 6 0 ,  1 9 8 0  y  2 0 0 0 .
C u a d r o  I V - 8
C a r g a  d e  d e p e n d e n c i a  ( p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  a m b o s  s e x o s / p o b l a c i ó n  d e  
1 5 - 6 4  a n o s  d e  a m b o s  s e x o s )  p o r  c i e n ,  s e g ú n  c u a t r o  p r o y e c c i o n e s .
1 3 6 0 - 2 0 0 0
■ e y e c c i ó n 1 9 6 0 1 9 8 0 2 0 0 0
i a  -V1  . A 1 5 8 1 5 9 1 6 2
P
1  . B 1 5 8 1 5 9 1 6 1
2 a .  A 1 5 8 1 5 4 1 5 6
2 a .  B 1 5 8 1 5 3 1 5 5
S u s  v a r i a c i o n e s  s o n  e l  f i e l  r e f l e j o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a ­
d e s ,  o  m á s  c o n c r e t a m e n t e ,  d e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  d e  1 5  a  
6 4  a ñ o s .  D i c h a s  v a r i a c i o n e s  t i e n e n  r e l a t i v a m e n t e  p o c a  i m p o r t a n  
c i a  a  l o  l a r g o  d e  t o d a s  l a s  p r o y e c c i o n e s ,  y a  q u e  e l  a u m e n t o  d e
-  4 1  -
l a  p r o p o r c i ó n  e n  e l  g r u p o  d e  6 5  a ñ o s  y  m á s  s e  c o m p e n s a  c a s i  c o n  
l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  g r u p o  d e  0  a  1 4  a ñ o s .  E s t o  i n d i c a  q u e  l a  
p o b l a c i ó n  e n  e d a d  a c t i v a  a l c a n z ó  u n  n i v e l  q u e  e x p e r i m e n t a r á  p o  
c a s  v a r i a c i o n e s ,  l o  q u e  a  s u  v e z  t e n d r á  p o c a s  o  n i n g u n a  i m p l i ­
c a n c i a s  e n  l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a ,  p o r  l o  m e n o s  e n  
p r i n c i p i o  t  s a l v o  l a  q u e  s e  s u g i e r e  e n  e l  p á r r a f o  1 8 .
l a s a s  d e  a c t i v i d a d
Á  t r a v é s  d e  e s t a s  t a s a s ,  d e f i n i d a s  c o m o  l a  r e l a c i ó n  d e  p e r ­
s o n a s  a c t i v a s  d e  u n  g r u p o  d e  e d a d  r e s p e c t o  d e l  t o t a l  d e  p e r  
s o n a s  d e l  m i s m o  g r u p o  d e  e d a d  s e  p u e d e  m e d i r  c o n  m á s  p r e c i ­
s i ó n  l a s  v a r i a c i o n e s  i n t e r n a s  d e  l a  e s  t r u c  t u r a  d e l  g r u p o  e n  
e d a d e s  a c t i v a s .  P e r o  e n  e s t e  c a s o ,  a p l i c a n d o  l a s  t a s a s  d e  
a c t i v i d a d  p o r  s e x o  d e  1 9 6 0  a  l o  l a r g o  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  
n o  s e  p u d i e r o n  o b s e r v a r  d i f e r e n c i a s  q u e  t u v i e r a n  a l g u n a  s i g  
n i f i c a c i ó n .  N o  o b s t a n t e  e s  i n d u d a b l e  q u e  a  m á s  l a r g o  p l a z o  
a u m e n t a r á  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a s  p e r s o n a s  d e  e d a d e s  
m á s  a v a n z a d a s  d e n t r o  d e l  g r u p o ,  d o n d e  l a s  t a s a s  d e  a c t i v i ­
d a d  s o n  m e n o r e s ,  l o  q u e  p r o v o c a r í a  e v e n t u a l m e n t e  u n a  r e d u c ­
c i ó n  e n  l a  m a n o  d e  o b r a .
O t r o s  e n f o q u e s
E n  l o s  a n á l i s i s  p r e c e d e n t e s  s e  v i o  q u e  e l  c a m b i o  d e  e s t r u c ­
t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  n o  t e n d r á  p r á c t i c a m e n t e  r e p e r c u s i o n e s  
e n  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  r e s p e c t o  d e l  g r u p o  e n  e -  
d a d e s  a c t i v a s .  P e r o  e s  e n  l o s  g r u p o s  d e  e d a d e s  a v a n z a d a s  y  
e n  l o s  d e  e d a d e s  j ó v e n e s  d o n d e  s e  s e n t i r á  e l  p e s o  d e  l o s  c a m  
b i o s .  A l  a u m e n t a r  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a s  p e r s o n a s  
d e  6 5  a ñ o s  y  m á s ,  d e b e r á n  a u m e n t a r  t a m b i é n  l o s  s e r v i c i o s  s o  
c i a l e s ,  q u e  r e p e r c u t i r í a n  e n  l a  e c o n o m í a .  J u b i l a c i o n e s , p e n
s i o n e s ,  a s i s t e n c i a  m é d i c a ,  e t c .  d e b e r á n  i r  e n  a u m e n t o  p a r a
s a t i s f a c e r  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  g r u p o .  E n  c a m b i o ,  e n  e l  o t r o  
e x t r e m o ,  d i s m i n u y e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  g r u p o  d e  0  a  1 4  a ñ o s ,  
l o  q u e  i m p l i c a  m e n o r  p r o p o r c i ó n  d e  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
s u  m a n t e n i m i e n t o ,  m e n o r e s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  i n s t r u c c i ó n » m e ­
n o r  o f e r t e ? ,  d e  m a n o  d e  o b r a ,  e n  p r o p o r c i ó n  a  l o s  n i v e l e s  a n ­
t e r i o r e s  .
C o n v e n d r í a  e x a m i n a r  u n  p o c o  m á s  e n  d e t a l l e  e l  g r u p o  d e  5  a  
1 4  a ñ o s  y  e l  d e  1 5  a  1 9 ,  u n o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  a s i s t e n c i a  
e s c o l a r  p r i m a r i a  y  e l  o t r o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  a s i s t e n c i a  e s
c o l a r  s e c u n d a r i a  y  l a  o f e r t a  J e  m a n o  d e  o b r a .  P a r a  e l l o  s e
h a n  c a l c u l a d o  l a s  t a s a s  m e d i a s  a n u a l e s  d e  i n c r e m e n t o  d e  d i ­
c h o s  g r u p o s ,  p o r  q u i n q u e n i o s  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  l a s  t a ­
s a s  d e  i n c r e m e n t o  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  u s a n d o  s o l a m e n t e  
l a s  p r o y e c c i o n e s  I a . B  y  2 a . B .
_  4 2  -
T a s a s  d e  i n c r e m e n t o  m e d i o  a n u a l ,  p o r  q u i n q u e n i o ,  d e l  g r u p o  d e  5  a  
1 4  a ñ o s ,  y  d e l  g r u p o  d e  1 5  a  1 9  a ñ o s ,  s e g ú n  d o s  p r o y e c c i o n e s .
1 9 6 0 - 2 0 0 0  ( ñ o r  m i l )
1 9 6 0 / 6 5  1 9 6 5 / 7 0  1 3 7 0 / 7 5  1 3 7 5 / 8 0  1 9 8 0 / 3 5  1 9 8 5 / 9 0  1 9 9 0 / 9 5  1 9 9 5 / 2 0 0 0
D e  5  a
1 4  a ñ o s
I a . B  1 4 , 6 2  6 , 0 8  9 , 8 1  1 7 , 9 3  1 7 , 7 5  1 5 , 3 0  1 2 , 8 9  1 2 , 4 2
2 a . B  1 4 , 6 2  3 , 3 5  1 , 1 9  6 , 4 2  9 , 0 9  1 1 , 7 5  1 0 , 2 6  7 , 2 1
1 5  a  1 9  
a ñ o s
I a . B  2 5 , 1 8  1 9 , 1 0  1 0 , 5 3  1 , 9 9  1 7 , 0 5  1 8 , 3 2  1 6 , 8 5  1 3 , 6 3
2 a . B  2 5 , 1 8  1 3 , 1 0  1 0 , 5 3  - 3 , 4 2  5 , 3 2  6 , 8 3  1 0 , 8 9  1 2 , 2 6
N ó t e s e  q u e  l a s  d e  5  a  1 4  s o n  g e n e r a l m e n t e  i n f e r i o r e s  a  l a  t a s a  
d e  i n c r e m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  ( l a s  d e  l a  p r o y e c c i ó n  2 a . B  
s o n  s i e m p r e  i n f e r i o r e s ) .  E s  e v i d e n t e  q u e  l a  d e m a n d a  d e  s e r v i ­
c i o s  e d u c a t i v o s  n o  s e r á  g r a n d e  e n  l o s  p r i m e r o s  q u i n q u e n i o s ,  p o r  
l o  q u e  s i  e l  p r e s u p u e s t o  e n  e d u c a c i ó n  c r e c e  a l  m i s m o  r i t m o  q u e  
l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  t e n d r á  u n a  c a n t i d a d  m a y o r  d e  r e c u r s o s  p a r a  
a f r o n t a r  l a s  d e m a n d a s  a d i c i o n a l e s  d e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  
q u e  a ú n  n o  s e  h a n  i n c o r p o r a d o  a  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  o  p a r a  d e s  
t i n a r  a  i n v e r s i o n e s  e n  n u e v o s  e d i f i c i o s  e s c o l a r e s ,  a  l a  f o r m a ­
c i ó n  d e  m a e s t r o s  y  p r o f e s o r e s ,  e t c .  p a r a  l a s  g e n e r a c i o n e s  p o s ­
t e r i o r e s .  E n  e l  c a s o  d e  l a  A r g e n t i n a ,  e s a s  d e m a n d a s  a d i c i o n a  
l e s  s e r á n  i n d u d a b l e m e n t e  d e  p o c a  i m p o r t a n c i a  p u e s  l a  p r o p o r c i ó n  
d e  p e r s o n a s  q u e  r e c i b í a n  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a  e n  1 9 6 0  e r a  y a  
d e l  7 3  p o r  c i e n t o ,  a p r o x i m a d a m e n t e  y  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  
l a  o b l i g a c i ó n  d e  c o n c u r r i r  a  l a  e s c u e l a  c o m i e n z a  a  l o s  s e i s  a  
ñ o s  y  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  e s  d e  s i e t e  g r a d o s ,  p o r  l o  q u e  
e l  l í m i t e  m á x i m o  d e b e  e s t a r  a l r e d e d o r  d e l  8 0  p o r  c i e n t o  ( e n  
l o s  E E . U U .  r e c i b í a n  i n s t r u c c i ó n  e l  8 5  p o r  c i e n t o ,  e n  1 9 5 0 ) .
E n  c a m b i o ,  l a  s i t u a c i ó n  e s  d i s t i n t a  r e s p e c t o  d e l  g r u p o  d e  1 5  a  
1 9  a ñ o s ,  p o r  l o  m e n o s  e n  l o s  d o s  p r i m e r o s  q u i n q u e n i o s . E n / s l  p r i  
r a e r  q u i n q u e n i o  l a  t a s a  e s  m u y  e l e v a d a  y  e s t á  b a s t a n t e  p o r  e n c i  
m a  d e  l a  t a s a  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n .  N ó t e s e  a l  p a s a r  l a  
r e p e r c u s i ó n  d e l  a s c e n s o  t r a n s i t o r i o  d e  l a  n a t a l i d a d  e n  e l  q u i n  
1 9 4 6 - 1 9 5 0  c u y o s  s o b r e v i v i e n t e s  f o r m a n  e l  g r u p o  d e  1 5  a  1 9  a ñ o s  
e n  1 9 6 5 .  E s t a  g e n e r a c i ó n  p e s a r á  s o b r e  e l  s i s t e m a  e d u c a c i o n a l  
y  c o n s t i t u i r á  u n a  o f e r t a  d e  m a n o  d e  o b r a  e l e v a d a .  C o n  e s t e  a -  
n á l i s i s  f i n a l  s e  h a  q u e r i d o  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  l o s  e f e c  
t o s  a  c o r t o  p l a z o  d e  c a m b i o s  e n  s e c t o r e s  p e q u e ñ o s  d e  l a  e s t r u c  
t u r a  p o r  e d a d e s ,  q u e  q u e d a n  o c u l t o s  c u a n d o  s e  e x a m i n a n  d e n t r o  
d e  c o n j u n t o s  m a y o r e s  o  c o n  o t r o  t i p o  d e  m e d i d a .
C u a d r o  I V - 9
-  43 -
REPUBLICA ARGEETI;5AS Proyecciones de l a  pob lac ión . I 96O -2OOO (En m i le s )
MIGRACI OR MJLA 
AmLos sexos
Edad I 960 1965 I 97O I 975 198O 1985 I 99O 1995 2000
Proye -ción I a . Fecundidad constante
0-4 2.274 2.265 2.438 2. 65O 2.867 3.053 3.222 3.414 3.649
5-9 2.156 2.252 2.250 2.425 2. 64O 2,857 3.043 3.212 3 . 4O4
10-14 I .969 2.148 2.247 2.247 2.422 2.635 2.854 3 .O4O 3.208
15-19 1.749 I .962 2.144 2.243 2.242 2.418 2.632 2.850 3.035
20-24 I .619 1.739 1.955 2.138 2.238 2.238 2.413 2.628 2.845
25-29 1.601 I .607 I . 73 I 1.949 2. I 3I 2.232 2.232 2.407 2.620
30-34 I .598 1.587 1.598 I .723 I .939 2.123 2.223 2.224 2.398
35-39 I .488 I . 58I I .573 I .586 I .712 I .928 2.112 2.211 2.212
40-44 1.262 1.466 I . 56I 1,558 I .572 1.697 I . 9I 3 2.O94 2.194
45-49 I . I 76 1.233 1.438 I .535 I .534 I . 55O 1.675 I .889 2.O69
50-54 I .O 69 1.133 I .194 I .398 1.496 1.498 1.516 1.639 I . 85O
55-59 875 1.010 I .077 I . I 4I 1.341 1.438 1.443 1.462 I .583
60—64 679 802 932 1.000 I .O 64 I .255 I .350 I .358 1.379
65-69 503 595 70S 82.9 894 955 1.129 I .219 I .229
70-74 334 412 491 588 693 750 806 956 1.034
75 y + 317 394 490 599 726 872 999 I . I I 4 1.280
T o ta l 20.669 22.186 23.827 25.609 27 . 5I I 29.499 31.562 33.717 35.989
, a
Proyección 2 . Fecundidad en descenso
0-4 — 2.202 2.234 2.284 2.392 2.526 2.608 2.664 2.729
5-9 - - 2. I 87 2.223 2.275 2.383 2.518 2.599 2.656
10-14 - - 2.183 2.220 2.271 2.330 2.515 2.596
15-19 - - - 2. I 8O 2.217 2.268 2.377 2.512
20-24 _ - - - - 2 . I 75 2.213 2.265 2.373
25-29 - - - - - - 2. I 69 2.207 2.259
30-34 - - _ - - - - 2.161 2.199
35-39 - - - - - - - - 2.150
T o ta l  20.669 22.123 23. 56O 24.976 26. 4O7 2 7 . 37O 29.322 3O .73O 32.092
-  44 -
REPUBLICA ARGEZPIM. Proyecciones de l a  pob lac ión . 1960-2000 (En m i le s )
MIGRACIOH META 
Ambos sexos
Edad i 960 1965 1970 1975 I 98O 1985 1990 1995 2000
Pro3recci  ^ aón 1 . Ffecundidad constante
0 -4 2.274 2.290 2.494 2.736 2. 98O 3.193 3.393 3.620 3.890
5-9 2.156 2.271 2.292 2.499 2.743 2.937 3.200 3.400 3.626
10-14 1.069 2.167 ■2.283 2.306 2. 513 2.757 3.001 3.214 3.412
15-19 1.749 1.984 2.183 2.301 2.324 2.531 2.774 3.018 3.231
20-24 1.619 1.768 2.006 2.206 2.325 2.348 2.555 2.797 3.040
25-29 1.601 1.642 1.795 2.033 2.234 2.352 2.376 2.582 2.823
30-34 1.598 1.519 1.665 1.818 2.057 2.257 2.375 2.399 2. 6O4
3 5-39 I .488 1.604 1.630 1.676 1.830 2.067 2.267 2.385 2.408
40-44 1.262 1.482 1.601 1.629 1.677 1.829 2.065 2.265 2.381
45-49 1.176 1.243 1.463 1.583 1.614 1.662 1.813 2.047 2.244
50-54 1 . 0Ó9 1.138 1.209 1.428 1.548 I . 58O 1.628 1.777 2.007
55-59 875 1.012 I .O 84 1.157 1.371 I .489 I .522 1.571 1.716
60-64 679 802 935 1.008 1.080 1.284 1.398 1.431 1.479
65-69 503 595 708 832 900 969 1.155 1.261 1.293
70-74 334 412 491 589 696 757 818 976 1.069
75 y + 317 395 490 600 728 874 I .005 1.125 1.300
T o ta l 20.669 22.424 24.329 26.401 28.620 30.936 33.345 35.868 38.523
, a
Proyección 2 . Fecundidad en descenso
0-4 - 2.226 2.291 2.370 2.505 2.667 2.778 2.869 2. 97O
5-9 - - 2.230 2.297 2.377 2.514 2.675 2.787 2.877
10-14 - - _ 2.243 2.311 2.392 2.528 2.690 2.801
15-19 - - - - 2.262 2.330 2.411 2. 546 2.707
20-24 - - - - - 2.285 2.353 2.434 2.569
25-29 - - - - - ~ 2.314 2.382 2.461
30-34 - - - - - - - 2.336 2.404
35-39 - - - - - - - - 2.347
T o ta l  20.669 22.360 24.064 25. 77O 27,515  29.308 31.105 32.882 34.625
-  4 5  -
REPUBLICA ARG3PTIITA. Proyecciones de l a  pob lac ión . 1960-2000 (En m i le s )
MIGRACION MJLA 
HomBres
Edad I 96O 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Proyección 1&> F'ecundidad consta-nte
0-4 1.157 1 .156 I .245 1.354 I .465 1.560 10 o 47 1.745 I .865
5-9 I .O 98 1 .146 1.148 1.238 1.348 1.459 1.554 1,641 1.739
10-14 1.001 1 .093 1.143 1.146 1.236 1.345 1.457 1.552 1.638
15-19 883 996 1.090 1.140 1.143 1.233 1.343 1.454 1-549
20-24 829 877 992 1.086 1.137
O
 
1—i t—t 1.230 1.340 1.451
25-29 817 822 872 988 1.082 1.133 1,136 1 . 226 1.335
30-34 810 O09 816 867 982 1.077 1.127 1.131 1.220
35-39 750 800 800 8O9 860 975 I .070 1.120 1.124
40-44 630 737 788 791 800 851 966 I .O 59 1.109
45-49 596 612 719 771 776 7 86 838 951 I .O 44
50-54 542 568 587 694 747 7 53 765 816 927
55-59 457 503 532 554 658 711 719 732 782
60-64 351 409 454 484 507 606 653 668 682
65-69 265 298 350 393 422 444 533 581 592
70-74 I 69 209 237 28l 317 342 363 438 479
75 7  + 138 175 221 265 317 371 419 461 532
T ota l 10.493 11 .210 11.994 12 . 86l 13,797 14.786 15,825 16.915 18.068
Proyección 2 . Fecundidad en descenso
0-4 - 1.124 1.141 1,167 1,222 1,291 1.333 1.362 1.395
5-9 - - 1.116 1,135 1,162 1.217 1.286 1.328 1.357
10- 14. - - - 1.113 1.133 1.159 1.215 1.284 1.326
15-19 - - - - 1.111 1.131 1,157 1.213 1.282
20-24 - _ - _ - 1.108 1.128 1.155 1 .2 10
25-29 - - - - - - 1.104 1.124 1 .15 1
30-34 - - - - - ... - I .099 1.119
35-39 - - - - - - - - 1.092




REPUBLICA ■ARGBSTIS'A» Proyecciones de la población» 1960-2000 (Sn miles)
üdad I 960 1965 1970 1975 19 80 1985 1990 1995 2000
Proyección 1°“, Fecundidad constante
0-4 1 • 157 1 .169 1.274 1.398 1.523 1.632 1.734 I . 85O I .988
5-9 1 .O98 1 .156 1.170 1.276 1.401 1.526 1.635 1.737 1.353
10-14 1 .001 1 .103 1.162 1.177 1.283 1.408 1.533 I .642 1.743
15-19 883 1 .009 1.112 1.172 1.187 1.293. 1.417 1. 542 1.651
20-24 829 895 1.022 I .125 1.186 1.201 1.307 1.431 1.555
25-29 817 843 911 1.038 1.142 1.202 I .217 1.323 I .446
30-34 810 828 857 924 1.052 1.155 1.215 1.231 1.336
35-39 750 814 834 863 931 I .O 58 1.161 1.221 1.236
40-44 630 746 811 833 863 930 I .056 1.159 1.218
45-49 596 617 733 799 822 852 919 1.043 1.145
50-54 542 570 594 709 775 799 829 895 1.017
55-59 457 503 534 560 672 737 762 792 856
60—64 351 408 454 486 513 619 681 705 735
65-69 265 297 349 392 422 448 543 600 624
70-74 169 209 236 280 316 343 366 445 494
75 y + 138 175 220 264 316 369 418 462 537
Tota l 10 .493 11 .342 12,273 13.296 14.404 15.572 16.793 I 8.O78 19.434
Proyección 2a . i’e cundid ad en de scenso
0-4 - 1 .136 1.170 1.211 1.280 1.363 1.420 1.466 1.518
■5-9 - - 1.138 1.173 1.214 1.284 1.367 1.424 1.470
10-14 - - - 1.145 1.180 1.222 1.291 1.374 1.431
15-19 - - - - 1.155 1.190 1.232 1.301 1.383
20-24 - - - - - I . I 69 1.204 1.246 1.315
25-29 - - - - - 1.186 1.221 1.262
30-34 - - - - - - - 1.199 1.234
35-39 —* — — — — 1.205
Tota l 10 .493 11 .309 12.137 12.974 13.839 14.740 15.650 16.553 17.444





1 5 - 1 9
20-24
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4  
3  5 - 3 9
40-44
4 5 - 4 9
50-54












3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
MIGRACI  OIT MJLA 
Mujeres
REPUBLICA ARGEITTIITA. Proyecciones de la población. I96O-2OOO (En miles)
i 960 I 965 1970 1975 198O 1985 1990 1995 2000
Proyección i a . Fecundidad constante
1.117 I . I O 9 I . I 93 1.296 I .402 1.493 1.575 1.669 I .784
1.058 1.106 1.102 1.187 I .292 1.398 I .489 I .571 I .665
968 I .O 55 I . I O 4 1.101 1.186 1.290 1.397 1.488 I . 57O
866 966 I .O 54 1.103 I .O 99 1.185 I .289 1.396 I .486
790 862 963 1.052 1.101 I .098 1.183 1.288 1.394
784 785 859 961 I .O 49 1.099 I .096 1.181 1.285
788 778 782 856 957 1.046 1.096 I .093 1 .1 78
738 781 773 777 852 953 1.042 I .091 1.088
632 729 773 767 772 346 947 1.035 I .O 85
58O 621 719 764 7 58 764 837 938 I .025
527 565 607 704 749 745 751 823 923
418 507 545 587 683 727 724 730 801
328 393 478 516 557 649 692 690 697
238 297 358 436 472 511 596 638 637
I 65 203 254 307 376 408 443 518 555
179 219 269 334 409 501 580 653 748
LO.I 76 IO .976 11.833 12.748 13.714 14.713 15.737 16.802 17.921
Proyección 2 . Fecundidad en descenso
- 1.078 1.093 1 .117 I .170 1.235 I .275 I .302 1.334
- - 1.071 1.088 1.113 1.166 I .232 I . 27I I .299
- - - I .070 I .O 87 1.112 I . I 65 I . 23I I .270
- - - - I .O 69 1.086 1 .1 1 1 I . I 64 I .230
- - - - - I .O 67 I .O 85 1.110 1.163
- - - - - - I .O 65 1.083 1.108
— — — - — — — 1.062 1.080
— — - — — — — — I .O 58
T ota l I O . I 76 IO .945 I I .702 12.439 I 3 . I 74 13.915  14.641 I 5.339  16.013
-  48 -
REPUBLICA ARGSÍFTIITA. Proyecciones de l a población.. I 96O-■2000 (En m i le s )
MIGRACI03T RETA
Mujere s
Edad i 960 I 965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Proyec ción 1&. Fecundidad constante
0 -4 1.117 1.121 1.220 1.338 1.457 1.561 I .659 1.770 1.902
5-9 I .O 58 1 .1 15 1.122 1.223 1.342 1.461 1.565 1.663 1.773
10-14 968 I .O 64 1.121 1.129 1.230 1.349 1.468 1.572 I .669
15-19 866 975 1.071 1.129 1.137 1 . 238 ' 1.357 1.476 I . 58O
20-24 790 873 984 1.081 1.139 1.147 I .248 1.366 1.485
25-29 784 799 884 995 I .O 92 1.150 1.159 1.259 1.377
30-34 788 791 808 894 1.005 1.102 1.160 1.168 1.268
3 5-39 738 790 796 813 899 1.009 1.106 I . I 64 1 .1 72
40-44 632 73 6 790 796 814 899 1.009 1.106 1,163
45-49 58O 626 730 784 792 810 894 1.004 I .099
50-54 527 568 615 719 773 781 799 882 990
55-59 418 509 550 597 699 752 760 779 860
6O-64 328 394 48I 522 567 66 5 717 726 744
65-69 238 298 3 59 440 478 521 612 661 669
70-74 I 65 203 255 309 380 414 452 531 575
75 y + 179 220 270 336 412 505 587 663 763
T ota l I O . I 76 11.082 12.056 13.105 14.216 15.364 16.552 17.790 19 .O89
Proye • '  oaccion 2 • Pe cunidi dad en descens10
0-4 — I .090 1.121 1.159 1.225 1.304 1.358 1.403 1.452
5-9 - - I .O 92 1,124 1.163 1.230 1.308 1.363 1.407
10-14 - - - I .O 98 1.131 1.170 1.237 1.316 1.370
15-19 - - - - 1,107 1.140 1.179 1.245 1.324
20-24 — — — — - 1.116 1.149 1.188 1.254
25-29 - - ~ - - - 1.128 1.161 1.199
30-34 - - - - - - - 1.137 1.170
35-39 — — —* — 1.142
T ota l 10.176 I I . 05I  I I .927 12.796 13.676  14.568 15.455 16.329 17.181
VP R O Y E C C I O N  D E  LA P O B L A C I O N  P O R  S E X O  Y E D A D , 1 9 6 0 - 1 9 8 0  ( l )
( l )  V e r s i ó n  c o m p l e t a  p u b l i c a d a  p o r  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
D e m o g r a f í a s  C N / C E B A D E / C .  6 2 ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 6 5 «
P o r s  Z u l m a  C a m i s a
-  5 0  -
1 .  E v a l u a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s  e n  l a  R e p ú ­
b l i c a  A r g e n t i n a .
L a  p r o y e c c i ó n  q u e  a q u í  s e  d e s a r r o l l a  s e  b a s a  e n  e l  
a n á l i s i s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e m o g r á f i c o s  q u e  p r o d u c e n  l o s  c a m ­
b i o s  e n  e l  v o l u m e n  y  l a  c o m p o s i c i ó n  p o r  s e x o  y  e d a d  d e  l a  p o b l a  
c i ó n .  L o s  e l e m e n t o s  p r i m a r i o s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  p r o y e c c i ó n  
s o n  l a  p o b l a c i ó n  b a s e  y  l o s  t r e s  c o m p o n e n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  
d e m o g r á f i c o s  m o r t a l i d a d ,  f e c u n d i d a d  y  m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
L a  p o b l a c i ó n  q u e  s e  c o n s i d e r ó  c o m o  b a s e  d e  l a  p r o y e c  
c i ó n  f u e  l a  e s t i m a d a  a l  3 0  d e  j u n i o  d e  1 9 6 0 ,  c l a s i f i c a d a  p o r  
s e x o  y  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d .  E s t a  e s t i m a c i ó n  s e  r e a l i z ó  
a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  c o r r e g i d o s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  
l e v a n t a d o  e l  3 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  e s e  a ñ o .
A  f i n  d e  c o n t a r  c o n  a l g u n o s  a n t e c e d e n t e s  d e  l a  p o b l a  
c i ó n  q u e  s i r v i ó  d e  p u n t o  d e  p a r t i d a ,  r e s u l t a  d e  i n t e r é s  e x a m i ­
n a r  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s :
C r e c i m i e n t o  i n t e r c e n s a l :  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l  a  p a r ­
t i r  d e l  p r i m e r  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  h a n  s i d o ;
A ñ o s  P o b l a c i ó n  c e n s a d a  l a s a  d e  c r e c i m i e n t o
( e n  m i l e s )  a n u a l
( p o r  c i e n  h a b i t a n t e s )
V
P R O Y E C C I O N  D E  L A  P O B L A C I O N  P O R  S E X O  Y E D A D , 1 9 6 0 - 1 9 8 0  ( x )
1 8 6 9 1 . 7 3 7 . 1
1 8 9 5 3 - 9 5 4 . 9 3 - 2
1 9 1 4 7 . 8 8 5 . 2 3 . 7
1 9 4 7 1 5 . 8 9 3 . 8 2 . 1
1 9 6 0 2 0 . 7 5 9 . 2 2 . 1
L o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  a  ‘p a r t i r  d e  1 9 4 7  s e  m a n  
t i e n e  e l  d e s c e n s o  e n  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  v e n í a  e x p e r i ­
m e n t a n d o  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s  d e s d e  1 9 1 4 .
C o m p o s i c i ó n  p o r  e d a d ;  s i  s e  c o n s i d e r a  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  d e  
l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d a d a  p o r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  ú l t i m o s  c e n ­
s o s ,  s e  n o t a  q u e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o n t i n u a r o n  p r o d u c i é n d o s e  
l o s  r a s g o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a l  p r o c e s o  d e  e n v e j e c i m i e n t o  d e  u n a  
p o b l a c i ó n ,  l a s  p i r á m i d e s  p o r  s e x o  y  e d a d  m u e s t r a n  q u e  e n t r e  
1 9 4 7  y  1 9 6 0  h u b o  u n  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  
d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  a l g u n o s  g r u p o s  d e  e d a d  h a c i a  l a s  e d a d e s  m á s  
a v a n z a d a s .
( x )  V e r s i ó n  c o m p l e t a  p u b l i c a d a  p o r  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
D e m o g r a f í a :  C N / C E I A D E / C . 6 2 ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 6 5 *
-  5 1  -
C o m p o s i c i ó n  p o r  s e x o ; p u e d e  e s t a b l e c e r s e  a  t r a v é s  d e  u n  í n d i c e  q u e  
r e l a c i o n a  e l  t o t a l  d e  h o m b r e s  p o r  c a d a  1 0 0  m u j e r e s .  L a  c o m p a r a ­
c i ó n  p a r a  1 9 6 0  a  t r a v é s  d e  l o s  5  c e n s o s  m u e s t r a  u n  d e s c e n s o  e n  l a  
p r o p o r c i ó n  d e  h o m b r e s  t a n t o  e n  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  ( 9 9 * 8 )  c o m o  e n  
l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  ( l 0 3 » l ) .
C U A D R O  V - l
R E P U B L I C A  A R G E N T I N A - T A S a S  B R U T A S  D E  N A T A L I D A D ,  M O R T A L I D A D ,  M I G R A C I O N  
Y  C R E C I M I E N T O  D E  L A  P O B L A C I O N  T O T A L ,  1 9 4 7 - 1 9 6 0
A ñ o s
T a s a s  b r u t a s  p o r  1 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
N a t a l i d a d
( 1 )
M o r t a l i d a d
( 2 )
C r e c i m i e n t o  
v e g e t a t i v o  
( l ) - ( 2 )
( 3 )
M i g r a c i ó n
( 4 )
C r e c i m i e n t o
t o t a l
( 3 ) + ( 4 )
( 5 )
1 9 4 7 2 5 . 0 9 * 9 1 5 . 1 2 . 9 1 8 . 0
1 9 4 8 2 5 - 4 9 . 4 1 6 . 0 6 . 8 2 2 . 8
1 9 4 9 2 5 . 8 9 . C 1 6 . 8 7 * 5 •
^j"
C\J
1 9 5 0 2 6 . 3 9 . 1 1 7 . 2 7 - 4 2 4 - 6
1 9 5 1 2 6 . 1 8 . 9 1 7 . 2 5 . 8 2 3 . 0
1 9 5 2 2 5 . 6 8 . 6 1 7 . 0 2 . 9 1 9 . 9
1 9 5 3 2 5 . 9 8 . 9 1 7 - 0 1 . 2 1 8 ,  2
1 9 5 4 2 5 . 3 8 . 4 1 6 . 9 2 . 1 1 9 . 0
1 9 5 5 2 5 . 0 8 . 9 1 6 . 1 2 . 3 1 8 . 4
1 9 5 6 2 5 . 2 8 . 4 1 6 . 8 2 . 2 1 9 . 0
1 9 5 7 2 4 - 9 9 . 0 1 5 . 9 2 . 6 1 8 . 5
1 9 5 8 2 4 * 4 •
0
0 1 6 . 1 2 . 2 1 8 . 3
1 9 5 9 2 4 . 1 8 . 5 1 5 . 6 0 . 3 1 5 . 9
I 9 6 0 2 3 . 4 8 . 3 1 5 . 1 2 . 2 1 7 . 3
-  53 -
E n  c u a n t o  a  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o ,  
e l  c u a d r o  1  r e s u m e  e l  c r e c i m i e n t o  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  R e p ú  
b l i e a  e n t r e  1 9 4 7  y  1 9 6 0  a  t r a v é s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  t a s a s  
b r u t a s  a n u a l e s  c a l c u l a d a s  p a r a  s u s  c o m p o n e n t e s ;  e l  c r e c i m i e n t o  v e ­
g e t a t i v o ,  q u e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  n a t a l i d a d  y  l a  m o r t a l i d a d ,  y  e l  
c r e c i m i e n t o  m i g r a t o r i o .
E n  l o s  p u n t o s  s i g u i e n t e s  s e  e s t u d i a  e n  f o r m a  e x p l í c i t a  
l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  t r e s  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  
l a  p o b l a c i ó n ,  s o b r e  c u y a  b a s e  s e  f o r m u l a r o n  l a s  h i p ó t e s i s  d e  p r o ­
y e c c i ó n .
2 •  E v o l u c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  a  p a r t i r  d e  1 9 4 7  . y  t e n d e n c i a  f u t u r a  
a  p a r t i r  d e  1 9 6 0 .
E n  e l  e s t u d i o  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  1 9 4 7 - 1 9 6 0 ,  e s  i n t e r e s a n t e  c o n s i d e r a r  d o s  a s p e c t o s ;  
l a s  v a r i a c i o n e s  e n  e l  r i t m o  d e  d e s c e n s o ,  y  l a  s e m e j a n z a  q u e  p a  
r e c e  e x i s t i r  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  A r g e n t i n a  
y  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
a )  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  R . A r g e n t i n a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 4 7 - 1 9 6 0 .
l a  t e n d e n c i a  d e  l a  m o r t a l i d a d  a  t r a v é s  d e  l a s  t a s a s  b r u  
t a s  ( d e f u n c i o n e s  a n u a l e s / p o b l a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e )  c a l c u l a d a s  
p a r a  l o s  a ñ o s  d e l  p e r í o d o ,  c o m o  a s i m i s m o  e l  c a m b i o  e n  l a  e s t r u c  
t u r a  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  p o r  g r u p o  d e  e d a d ,  h a c e  s u p o n e r  q u e  e l  
d e s c e n s o  d e  l a  m o r t a l i d a d  n o  f u e  u n i f o r m e ,  s i n o  q u e  f u e  m á s  r á ­
p i d o  e n t r e  1 9 4 7  y  1 9 5 5  y  m á s  l e n t o  a  p a r t i r  d e  e s t e  u l t i m o  a ñ o .  
S i n  e m b a r g o  l a  c o n c l u s i ó n  d e d u c i d a ,  p u e d e  e s t a r  a f e c t a d a  p o r  e l  
e n v e j e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .
A  f i n  d e  e l i m i n a r  e s t e  e f e c t o ,  p a r e c i ó  p r u d e n t e  e s t u d i a r  
l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  a  t r a v é s  d e  u n  í n d i c e  q u e  n o  e s t u  
v i e s e  a f e c t a d o  p o r  e s e  f a c t o r .  E s  p o s i b l e  e f e c t u a r  t a l  c o m p a r a  
c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r  c o m o  m e d i d a  d e l  
n i v e l  g e n e r a l  d e  l a  m o r t a l i d a d .
C o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a  s e  c o n t a b a  c o n  d o s  t a b l a s  d e  m o r ­
t a l i d a d  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  p a í s ,  u n a  p a r a  1 9 4 6 - 1 9 4 8  y  
o t r a  p a r a  1 9 5 9 - 1 9 6 1 .  A  f i n  d e  p o d e r  e s t i m a r  l a  f o r m a  e n  q u e  h a  
b í a  e v o l u c i o n a d o  l a  m o r t a l i d a d  e n  e l  c u r s o  d e l  p e r í o d o  i n t e r c e n  
s a l ,  s e  c o n s t r u y e r o n  d o s  t a b l a s  p a r a  p e r í o d o s  i n t e r m e d i o s : 1 9 4 9 -  
1 9 5 1  y  1 9 5 4 - 1 9 5 6 ,  u t i l i z a n d o  l a s  d e f u n c i o n e s  r e g i s t r a d a s  e n  l o s  
a ñ o s  d e  l o s  p e r í o d o s  i n d i c a d o s .
E l  c u a d r o  2  r e s u m e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  c o m p a r a c i ó n  e n ­
t r e  l a s  c u a t r o  t a b l a s .  L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  c o n f i r m a n  l a  c o n ­
c l u s i ó n  p r e v i a :  t a n t o  e n  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  c o m o  e n  l a  f e m e  '' 
n i n a  p a r e c e  q u e  l a  m o r t a l i d a d  h a  d e s c e n d i d o  r á p i d a m e n t e  h a s t a  
1 9 5 5 ,  y  e n  f o r m a  l e n t a  e n  e l  ú l t i m o  q u i n q u e n i o ,  n d e m á s ,  c o m o  
e r a  d e  e s p e r a r ,  l a  m o r t a l i d a d  d i f e r e n c i a l  p o r  s e x o  s e  h a c e  m á s  
n o t a b l e  a  m e d i d a  q u e  d e s c i e n d e  e l  n i v e l  g e n e r a l .
-  54 -
b )  C o m p a r a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  y  
e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  p o r  s e x o  y  e d a d  e x i s t e n t e s  
e n  l a  A r g e n t i n a  e n  l o s  a n o s  p r ó x i m o s  a  1 9 4 7  s o n  m u y  s e m e j a n t e s  
a  l o s  e n c o n t r a d o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a l r e d e d o r  d e  1 9 4 0 .
U n a  s i t u a c i ó n  a n á l o g a  r e s u l t a  a l  c o m p a r a r  l a  A r g e n t i n a  e n  1 9 6 *  
c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e n  1 9 5 0 .
C U A D R O  V - 2
R E P U B L I C A  A 5 G -B U T IN  A - E S P B R A N  Z A D E  V ID A  A L  I U C 3 R ,  P O R  SEX O
E s p e r a n z a  d e  v i d a A u m e n t o  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a
a l  n a c e r a l  n a c e r
E p o c a  d e M e m e n t o
( e n a ñ o s )
P e r í o d o
( e n a ñ o s )
l a  t a b l a c e n t r a l
H o m b r e s M u j  e r e s
H o m b r e s
V. ,T
i / i U  j  e r e s
P o r  
i n t  e r  
v a l o
P o r  a ñ o
P o r
i n t e r
v a l o
P o r  a ñ o
1 9 4 .6 - 1 9 4 8 3 0 - V I - 4 7 5 8 . 6 8 6 2 . 9 5
1 9 4 9 - 1 9 5 1 3 0 - V I - 5 0 6 0 . 5 8 6 4 . 9 2 1 9 4 7 - 1 9 5 0 1 . 9 0 0 . 6 3 1 . 9 7 0 . 6 6
1 9 5 4 - 1 9  5 6 3 0 - V I - 5 5
O•OJ 6 7 . 5 9 1 9 5 0 - 1 9 5 5 1 . 8 2 0 . 3 6 2 . 6 7 0 . 5 3





-  5 6  -
l a  s i m i l i t u d  a n o t a d a  l l e v ó  a  u n  a n á l i s i s  m á s  d e t e n i d o  
d e  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  a m b o s  p a í s e s ,  l o s  r e s u l t a d o s  c o n d u c e n  a  l a  
s i g u i e n t e  c o n c l u s i ó n :  p a r e c e  s e r  q u e  l o  o c u r r i d o  e n  l a  e v o l u c i ó n  
d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  A r g e n t i n a  d u r a n t e  e l  d e c e n i o  1 9 5 0 - 1 9 6 0  e s  
c o m p a r a b l e  c o n  l o  s u c e d i d o  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d u r a n t e  e l  p e r í o  
d o  1 9 4 0 - 1 9 5 0 .
T e n d e n c i a  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  R e p ú b l i c a  a r g e n t i n a  a  p a r t i r  d e
I 9 6 0 .
S i  s e  s u p o n e  q u e  l a  s i m i l i t u d  a n t e r i o r  s e  m a n t e n d r á  e n  
e l  t i e m p o ,  h a c i a  1 9 7 0  l a  m o r t a l i d a d  d e  l a  A r g e n t i n a  h a b r á  d e  s e ­
g u i r  l a  t e n d e n c i a  d e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  E s t a d o s  U n i d o s  h a s t a  1 9 6 0 .
A  f i n  d e  o b t e n e r  l o s  s o b r e v i v i e n t e s  e s p e r a d o s  m á s  a l l á  
d e  I 9 7 O ,  s e  s u p u s o  q u e  a  p a r t i r  d e  e s e  a ñ o  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  A r  
g e n t i n a  s e g u i r í a  l a  t e n d e n c i a  i n d i c a d a  p o r  u n  j u e g o  d e  r e l a c i o n e s  
d e  s u p e r v i v e n c i a  p o r  s e x o  y  e d a d  u s a d a s  p a r a  p r o y e c t a r  l a  p o b l a ­
c i ó n  t o t a l  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
3 •  E v o l u c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  a  p a r t i r  d e  1 9 4 7  .Y t e n d e n c i a  a  p a r ­
t i r  d e  I 9 6 0 .
3 1  a n á l i s i s  d e  l a s  t a s a s  b r u t a s  d e  n a t a l i d a d  ( n a c i m i e n  
t o s  a n u a l e s / p o b l a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e )  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 4 7 -  
1 9 6 0  i n d i c a n  u n  a s c e n s o  h a s t a  1 9 5 0 ,  p a r a  l u e g o  s e g u i r  c o n  p e q u e  
ñ a s  o s c i l a c i o n e s ,  u n a  t e n d e n c i a  l e n t a m e n t e  d e c r e c i e n t e  h a s t a  e l  
f i n a l  d e l  p e r í o d o  i n t e r c e n s a l .
U n  í n d i c e  m á s  e x a c t o ,  p o r q u e  e l i m i n a  e l  e f e c t o  d e  l a s  
v a r i a c i o n e s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  s o n  l a s  t a s a s  d e  
f e c u n d i d a d  p o r  e d a d  ( n a c i m i e n t o s  a n u a l e s  p r o v e n i e n t e s  d e  m a d r e s  
d e  u n a  d e t e r m i n a d a  e d a d / t o t a l  d e  m u j e r e s  d e  l a  m i s m a  e d a d ) ,  o  
l a  t a s a  b r u t a  d e  r e p r o d u c c i ó n  q u e  e s  u n a  m e d i d a  r e s u m e n  d e  l a  
a n t e r i o r .  C á l c u l o s  e f e c t u a d o s  c o n  e s t a  ú l t i m a  m e d i d a  d i e r o n  
l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e e s
-r, '  -1 T a s a  b r u t a  a e
P e r i o d o  1 . ,
r e p r o d u c c i ó n
1 9 4 6 - 1 9 4 8  1 , 5 5
1 9 5 4 - 1 9 5 6  1 . 5 5
1 9 5 9 - 1 9 6 1  1 . 4 7
l o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  —a u n q u e  e s t á n  l i m i t a d o s  p o r  f a l  
t a  d e  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  a d e c u a d a , -  q u e  l a  f e c u n d i d a d  h a  
d e s c e n d i d o ,  a u n q u e  l e v e m e n t e ,  e n  e l  p e r í o d o  i n t e r c e n s a l .
A n t e  l a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  p e r m i t i e s e  u n  a n á l i s i s  
m á s  d e t a l l a d o  d e  l a  t e n d e n c i a  p a s a d a ,  p a r e c i ó  c o n v e n i e n t e  f o r ­
m u l a r  d o s  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a s  s o b r e  l a  t e n d e n c i a  q u e  s e g u i r í a
-  5 7  -
l a  f e c u n d i d a d  a  p a r t i r  d e  1 9 6 0 ,  b a s a d a s  a m b a s  e n  e l  c o m p o r t a ­
m i e n t o  a n t e r i o r .  P r i m e r a  h i p ó t e s i s  ;  f e c u n d i d a d  c o n s t a n t e .  
E n t r e  I 9 6 O  y  1 9 8 0  e l  n i v e l  d e  f e c u n d i d a d  e s t a r á  d a d o  p o r  l a s  
t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  p o r  e d a d  o b s e r v a d a s  e n  1 9 5 9 - 1 9 6 1 .  S e g u n ­
d a  h i p ó t e s i s ;  f e c u n d i d a d  d e c r e c i e n t e ,  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i ­
d a d  p o r  e d a d  e s p e r a d a s  p a r a  1 9 8 0  s e r á n  i n f e r i o r e s  e n  u n  1 0  p o r  
c i e n t o  a  l a s  o b s e r v a d a s  e n  1 9 5 9 - 1 9 6 1 ,  c o n  u n  d e c r e c i m i e n t o  l i ­
n e a l  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o .
4 .  E v o l u c i ó n  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a  p a r t i r  d e  1 9 6 0 .
D e  l o s  t r e s  c o m p o n e n t e s  d e m o g r á f i c o s  q u e  d e t e r m i n a n  
e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  u n  p a í s ,  l a  m i g r a c i ó n  e s  e l  
f a c t o r  c u y a  e v o l u c i ó n  e s  m á s  d i f í c i l  d e  p r e v e r ,  p u e s  s u  c o m p o r  
t a m i e n t o  e s  m u y  s e n s i b l e  a  c a m b i o s  d e  í n d o l e  e c o n ó m i c a ,  s o c i a l  
y  p o l í t i c a .  E n  l a  A r g e n t i n a  e l  s a l d o  n e t o  m i g r a t o r i o  h a  s u f r í
d o  g r a n d e s  f l u c t u a c i o n e s  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .
P o r  e s t a s  c a u s a s ,  p a r a  p r o y e c t a r  l a  m i g r a c i ó n ,  s e  
c o n s i d e r a r o n  d o s  h i p ó t e s i s  e x t r e m a s ;  P r i m e r a  h i p ó t e s i s ;  m i g r a ­
c i ó n  n u l a  a  p a r t i r  d e  1 9 6 0 .  E s t e  s u p u e s t o  e s  f a l s o  p u e s  p a r a  
e l  p e r í o d o  i n t e r c e n s a l  1 9 4 7 - 6 0  l a s  e s t a d í s t i c a s  d a n  u n  s a l d o  
n e t o  m i g r a t o r i o  p o s i t i v o .  S e  c o n s i d e r ó  e s t a  h i p ó t e s i s  c o m o  
p u n t o  t e ó r i c o  d e  r e f e r e n c i a .  S e g u n d a  h i p ó t e s i s ;  a  p a r t i r  d e  
1 9 6 0  e l  s a l d o  n e t o  s e r á  d e  4 0 . 0 0 0  m i g r a n t e s  a n u a l e s .
A  f i n  d e  d e t e r m i n a r  e l  e f e c t o  q u e  e s t e  s a l d o  p r o d u c á  
r á  e n  l a  p o b l a c i ó n  s o b r e v i v i e n t e  a l  f i n a l  d e  c a d a  q u i n q u e n i o  
d e l  p e r í o d o  d e  l a  p r o y e c c i ó n  s e  t u v o  e n  c u e n t a  e l  m o d e l o  e l a b o  
r a d o  p o r  l a  S u b d i r e c c i ó n  d e  P o b l a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ,  
q u e  i n d i c a  i o s  e f e c t o s  a c u m u l a t i v o s  y  n e t o s  d e  l a  m i g r a c i ó n  a  
p a r t i r  d e  u n  a ñ o  c u a l q u i e r a .  ( C u a d r o  3 ) .
5 .  C u a t r o  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  p o r  s e x o  y  g r u p o s  d e  
e d a d  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 0 .
L a s  h i p ó t e s i s  d e  m o r t a l i d a d ,  f e c u n d i d a d  y  m i g r a c i ó n  
a d o p t a d a s  s i r v i e r o n  d e  b a s e  p a r a  e l a b o r a r  c u a t r o  p r o y e c c i o n e s  
d e  p o b l a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  l a  s i g u i e n t e  c o m b i n a c i ó n ;
M O R T A L I D A D ;  H i p ó t e s i s  ú n i c a ;  d e c r e c i e n t e
M I G R A C I O N
E x c e d e n t e  a n u a l  d e  e n t r a d a s  s o b r e  s a l i d a s
l a h i p ó t e s i s ;  0  2 a h i p ó t e s i s ;  4 0 . 0 0 0
l a h i p ó t e s i s
P r o y e c c i ó n  A  P r o y e c c i ó n  B
c o n s t a n t e
E E C U N D I D A D
a
2  h i p ó t e s i s
P r o y e c c i ó n  C P r o y e c c i ó n  D
d e c r e c i e n t e
-  58 -
l a  p o b l a c i ó n  q u e  s e  u t i l i z ó  c o m o  b a s e  p a r a  e l a b o r a r  
l a s  c u a t r o  p r o y e c c i o n e s  i n d i c a d a s  f u e  l a  p o b l a c i ó n  e s t i m a d a  a l  
3 0  d e  j u n i o  d e  1 9 6 0 ,  c a l c u l a d a  a  p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  c o  
r r e g i d o s  y  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e l  c r e c i m i e n  
t o  v e g e t a t i v o  y  m i g r a t o r i o  d e l  p e r í o d o  c o r r e s p o n d i e n t e .
Á  p a r t i r  d e  e s t a  p o b l a c i ó n  y  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  s u ­
p e r v i v e n c i a  e s t i m a d a s  s e  o b t u v i e r o n  l o s  s o b r e v i v i e n t e s  e s p e r a d o s  
a l  f i n a l  d e  c a d a  q u i n q u e n i o .  C o m o  l a s  c u a t r o  p r o y e c c i o n e s  t i e n e n  
e l  m i s m o  s u p u e s t o  d e  m o r t a l i d a d ,  e s t o s  s o b r e v i v i e n t e s  e s p e r a d o s  
r e s u l t a r o n  c o m u n e s  e n  l o s  c u a t r o  c a s o s .
E F E C T O  D E M O G R A F I C O  R E T O  D E  U N  S A L D O  M I G R A T O R I O  P O S I T I V O  D E  4 - 0  » O O P  P E R S O N A S  A M J A 1 E Ü  D U R A N T E
E L  P E R I O D O  1 9 6 0 - 1 9 8 0
C U A D R O  V - 3
G - r u p o s  d e  1
H o m b r e s M u j e r e s
e d a d
1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0
T O T A L 1 1 7 . 1 7 2 2 4 6 * 9 8 7 3 8 8 *  5 3 2 5 3 9 * 3 8 8 l i  l o  2 2 0 0 . 4 2 6 3 1 7 * 6 5 5 4 4 3 . 8 9 3
0 - 4 1 0 . 9 3 3 2 5 . 3 8 7 3 9 . 5 2 0 5 2 * 1 0 7 1 0 * 4 5 3 2 4 * 3 2 0 3 7 . 9 2 0 5 0  * 0  2 7
5 - 9 8 . 6 9 3 1 9 * 4 6 7 3 3 * 7 0 7 4 7 * 6 8 0 7 . 6 8 0 1 8 . 0 2 7 3 1 * 7 3 3 4 5 * 1 7 3
1 0  -  1 4 8 . 5 8 7 1 7 * 2 2 7 2 7 . 8 9 3 4 2 . 1 3 3 7 * 4 6 7 1 5 * 0 9 3 2 5 . 4 4 0 3 9 * 0 9 3
1 5  -  1 9 1 0 . 9 3 3 1 9 * 4 6 7 2 8 . 0 5 3 3 8 . 7 2 0 8 * 2 6 7 1 5 . 6 8 0 2 3 . 3 0 7 3 3 * 5 4 7
2 0  -  2 4 1 5 . 4 1 3 2 6 . 2 4 0 3 4 * 6 6 7 4 3 * 1 2 0 1 0 . 1 8 7 1 8 . 4 0 0 2 5 * 7 6 0 3 3 . 2 8 0
2 5  -  2 9 1 8 . 9 3 3 3 4 * 1 3 3 4 4 . 8 5 3 5 3 * 2 2 7 1 2 . 2 1 3 2 2 . 2 9 3 3 0  * 4 0 0 3 7 * 6 5 3
3 0 - 3 4  ' 1 7 . 4 9 3 3 6 . 1 6 0 5 1 * 2 0 0 6 1 . 8 1 3 1 1 . 6 8 0 2 3 * 7 8 7 3 3 * 7 0 7 4 1 * 7 0 7
3 5  -  3 9 1 2 . 7 4 7 2 9 . 9 2 0 4 8 . 2 6 7 6 2 . 9 8 7 8 . 6 9 3 2 0 . 2 1 3 3 2 . 1 0 7 4 1 . 9 2 0
^í~i
O^+- 8 . 2 1 3 2 0 . 6 9 3 3 7 - 4 9 3 5 5 * 4 6 7 6 . 0 3 0 1 4 * 6 6 7 2 5 * 9 7 3 3 7 . 7 0 7
4 5  -  4 9 4 * 4 2 7 1 2 . 3 7 3 2 4 - 3 7 3 4 0 . 5 8 7 4 . 2 6 7 1 0 . 2 4 C 1 8 . 6 1 3 2 9 . 6 5 3
5 0  -  5 4  ' 1 . 7 0 7 5 - 9 2 0 1 3 . 4 4 0 2 4 * 9 0 7 2 . 8 8 0 6 . 9 8 7 1 2 . 7 4 7 2 0 . 8 0 0
5 5  -  5 9 3 2 0 1 . 9 2 0 5 . 8 1 3 1 2 . 8 5 3 1 . 8 1 3 4 * 5 3 3 8 * 4 2 7 1 3 . 9 2 0
6 0  -  6 4 -  2 6 7 - 1 . 4 4 0 4 . 9 0 7 1 . 1 2 0 2 . 8 2 7 5 . 3 3 3 8 . 9 0 7
6 5  -  6 9 -  4 2 7 -  6 4 0 -  4 2 7 7 4 7 6 9 3 1 * 6 5 3 3 . 1 4 7 5 * 3 3 3
7 0  -  7 4 -  3 2 0 -  6 9 3 -  8 5 3 -  6 9 3 3 7 3 9 6 0 1 . 7 0 7 2 * 9 3 3
7 5  -  7 9 -  1 6 0 -  4 2 7 -  6 4 0 -  7 4 7 2 1 3 5 3 3 9 0 7 1 . 4 4 0
8 0  y  m á s -  5 3 -  1 6 0 -  2 6 7 -  4 2 7 5 3 2 1 3 4 2 7 8 0 0
-  6 0  -
L o s  n a c i m i e n t o s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  q u i n q u e n i o s  f u e r o n  
c a l c u l a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  e s t i m a d a  p a r a  1 9 6 5 s  
1 9 7 0 ,  1 9 7 5  y  1 9 8 0  y  d e  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  p o r  e d a d  e n c o n t r a ­
d a s  p a r a  1 9 5 9 - 1 9 6 1  e n  e l  c a s o  d e  l a  p r i m e r a  h i p ó t e s i s  ( f e c u n d i d a d  
c o n s t a n t e )  y  l a s  t a s a s  e s t i m a d a s  e n  e l  c a s o  d e  l a  s e g u n d a  h i p ó t e s i s  
( f e o .  d e c r e c i e n t e ) .  L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  p o r  s e x o  
s e  h i z o  s e g ú n  l a  r e l a c i ó n  d e  m a s c u l i n i d a d  e n c o n t r a d a s  p a r a  1 9 5 9 -
1 9 6 1 .
A p l i c a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  d e  s u p e r v i v e n c i a  a  l o s  n a c i m i e n  
t o s  p u d o  c o m p l e t a r s e  l a s  p r o y e c c i o n e s  A  y  C ,  a m b a s  c o n  h i p ó t e s i s  
d e  m i g r a c i ó n  n u l a .
A  p a r t i r  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  a  y  C  y  s u m a n d o  c o n v e n i e n ­
t e m e n t e  l o s  v a l o r e s  d e l  c u a d r o  3  q u e  d a  e l  e f e c t o  d e m o g r á f i c o  a c u ­
m u l a d o  d e  l a  m i g r a c i ó n j  s e  o b t u v i e r o n  l a s  p r o y e c c i o n e s  B  y  D .
L o s  r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n t a n  e n  l o s  c u a d r o s  4 ,  5 S 6  y  7 *
D e  l a s  c u a t r o  p r o y e c c i o n e s ,  l a s  d o s  q u e  i n c l u y e n  l a  h i ­
p ó t e s i s  d e  m i g r a c i ó n  n u l a  t i e n e n  u n  v a l o r  m á s  b i e n  t e ó r i c o  q u e  r e a l  
y  d e  l a s  d o s  r e s t a n t e s ,  p r o b a b l e m e n t e  l a  q u e  e s t á  m á s  d e  a c u e r d o  
c o n  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  o b s e r v a d o  p o r  l a s  v a r i a b l e s  
d e m o g r á f i c a s  a n t e s  d e  1 9 6 0  e s  l a  q u e  t i e n e  e n  c u e n t a  u n a  f e c u n d i ­
d a d  e n  l e v e  d e s c e n s o ,  a d e m á s  d e  u n a  b a j a  e n  l a  m o r t a l i d a d  y  u n a  m i ­
g r a c i ó n  n e t a  p o s i t i v a .  ( P r o y e c c i ó n  D ) .
C U A D R O  V-4
REPUBLICA ARGEIUUM-PROYECCIOU DE LA POBLACION TOTAL, POR SEXO Y EDAD, 1960-1980 
PROYECCION As FECUNDIDAD CONSTANTE Y MIGRACION LULA A PARTIR DE I960
(En m i le s )
AMBOS SEXOS HOMBRES l1UJERES
EDAD I 960 1965 1970 1975 198O I 960 1965 I 97O 1975 I 98O i 960 1965 I 97O 1975 1980
TOTAL 20.669 22.169 23.723 25.373 27.127 10.493 11.191 I I . 9I 3 12.685 13.513 10.176 IO .978 11.810 12.688 13.614
0 - 4 2.274 2.249 2.402 2. 0O5 2.818 1.157 1.144 1.222 1.326 1.433 1.177 1.105 I . I 8O 1.279 1.305
5 - 9 2.156 ' 2. 25O 2.230 2.386 2.591 1.098 1.145 1.134 I .214 1.319 1.058 1.105 I .O 96 1.172 1.272
10 -  14 1.969 2.148 2.243 2.223 2.379 1 . 0C1 1.093 1.141 1.131 1.210 968 1.055 1.102 1.092 I . I 69
15 -  19 1.749 I . 96I 2.140 2.23 5 2.214 883 996 1.088 1.136 1.125 866 965 1.052 I .O 99 I .O 89
20 -  24 1.619 1.737 1.948 2.126 2.220 829 876 988 1.079 1.127 790 861 96O I .O 47 1.093
25 -  29 1.601 I . 6O4 1.722 1.932 2.109 817 820 867 979 1,069 784 784 855 953 I .O 4O
30 -  34 1.598 I .584 1.588 1.706 1.914 810 807 811 858 968 788 777 777 848 946
35 -  39 I .488 1.579 1.567 1.571 I .689 750 799 797 801 848 738 780 770 770 841
40 -  44 1.262 I .464 1.553 1.542 1.548 6 30 736 784 782 787 632 728 769 76O 761
45 -  49 1.176 I . 23O 1.430 1,518 1.508 596 610 714 761 760 58O 620 716 757 748
50 -  54 I .O 69 1.129 1.183 1.376 1.462 542 565 579 678 724 527 564 604 698 738
55 -  59 875 1.006 I .O 65 1.119 1.302 457 500 523 537 630 418 506 542 582 672
60 -  64 679 800 924 9 80 1.031 351 407 447 468 48I 328 393 477 512 590
65 -  69 503 594 702 813 865 265 297 344 378 397 238 297 358 435 468
70 -  74 334 412 489 58I 676 169 208 233 271 298 I 65 204 256 310 378
75 -  79 196 247 306 366 438 94 118 146 164 192 102 129 160 202 246























C U A D R O  7 - 4
REPUBLICA ARGSIU'IM-FROLECCIOU DE LA POBLACION TOTAL, POR SEXO Y EDAD, I96O-I98O
PROYECCION A i FECUNDIDAD CONSTANTE Y MIGRACION PULA A PARTIR DE i 960
(En m i le s )
AMBOS SEXOS HOMBRES ÎUJERES
I 960 1965 1970 1975 1980 I 960 196 5 1970 19V5 1980 I 960 1965 1970
20.669 22.169 23.723 25.373 27.127 10.493 I I .191 H .913 12.685 13.513 10.176 10.978 11.810
2.274 2.249 2.402 2.505 2. 018 1.157 1.144 1.222 1.326 1.433 1.177 1.105 1.180
2.156 ' 2.250 2.230 2.386 2.591 I .O 98 1.145 1.134 1.214 1.319 I .O 58 1.105 I .O 96
1.969 2.148 2.243 2.223 2.379 1.001 1.093 1.141 1.131 1.210 968 1.055 1.102
1.749 1.961 2.140 2.235 2.214 883 996 1.088 1.136 1.125 866 965 1.052
1.619 1.737 1.948 2.126 2.220 829 87 6 988 I .O 79 1.127 790 861 96O
1.601 I . 6O4 1.722 1.932 2.109 817 820 867 979 1,069 784 784 855
1.598 1.584 1.588 1.706 1.914 810 807 811 858 968 788 777 777
I .488 1.579 1.567 1.571 I .689 750 799 797 801 848 738 78O 770
1.262 1.464 1.553 1.542 1.548 630 736 784 782 787 632 728 769
1.176 1.230 1.430 1,518 1.508 596 610 714 761 760 58O 620 716
I .O 69 I .129 1.183 1.376 1.462 542 565 579 678 724 527 564 604
67 5 1.006 I .065 1.119 1.302 457 500 523 537 630 418 5O6 542
679 800 924 980 1.031 351 407 447 468 48I 328 393 477
503 594 702 813 865 265 297 344 378 397 238 297 358
334 412 489 581 67 6 169 208 233 271 298 I 65 204 256
196 247 306 366 438 94 118 146 164 192 102 129 160
121 175 231 294 363 44 70 195 122 145 77 105 136
C U A D R O  V-5
REPUBLICA ARGEITTIUA-PRQIECCIOíT DB LA POBLACION TOTAL, POR SEXO Y EDAD, I 96O -I98O 
PROYECCION Bs JESCURDIDAD CONSTANTE Y S3LDO MIGRATORIO RETO DE 40.000 PERSONAS ACTUALES
(En m i le s )
EDAD
AL?. OS SEXOS HOMBRES MUJERES
1960 1965 1970 1975 198O 1960 1965 1970 1975 1980 1960 1965 1970 1975 1980
TOTAL 20.669 22.381 24.170 26.079 28.110 10.493 11.309 12.160 13.074 14.052 10.176 11.072 12.010 13.005 14.058
0 - 4 2. 274 2.271 2.453 2.683 2.920 1.157 1.155 1.248 1.366 . 1.485 1.117 1.116 1.205 1.317 1.435
5 -  9 2.156 2.267 2.268 2.451 2.684 I .O 98 I .154 1 . 1 5 4 1.247 1.367 I .O 58 1.113 1.114 I .204 1-317
10 -  14 I .969 2.163 2.275 2.276 2. 46I 1.001 1.101 1.158 1.158 1.253 968 1.062 1.117 1.118 1.208
15 -  19 1.749 I . 98O 2.175 2.286 2.287 883 1.007 1.107 1 . I 64 I .164 • 866 ' 973 1.068 1.122 1.123
20 -  24 1.619 1.762 1.992 2.186 2.296 829 891 1.014 1.114 1.170 790 871 978 I .072 1.126
25 -  29 1.601 1.635 1.779 2.007 2.199 817 839 902 1.023 1.122 784 796 877 984 I .O 77
30 -  34 1.598 1.614 I .648 1.791 2.018 810 825 847 909 1.030 788 789 801 882 988
35 -  39 I . 4G8 1.599 1.617 I .653 1.794 750 811 827 850 911 738 788 790 803 883
40 -  44 1.262 1.478 1.588 1.606 1.641 630 744 8O4 820 842 632 734 784 786 299
45 -  49 1.176 I .240 1.452 I . 56O 1.578 596 615 726 785 801 58O 625 72 6 775 777
50 -  54 I .O 69 1.134 1.196 1.402 1.508 542 567 585 692 749 527 567 611 710 759
55 -  59 875 1.009 1.072 1.133 1.329 457 501 525 543 643 418 508 547 590 686
60 -  64 679 801 92 6 986 1.045 351 407 447 469 486 328 394 479 517 55965 -  69 503 594 703 816 871 265 296 343 378 397 238 298 360 438 474
70 -  74 334 412 490 582 678 169 208 .233 270 297 165 204 257 312 301
75 -  79 196 247 305 367 438 94 118 1 4 5 164 191 102 129 160 203 247




PROYECCION Cs PSCUUDIDAD DECRECTESTE Y MIGRACION DULA A PARTIR DE I 96O
(E11 m i le s )
C U A D R O  V-6
REPUBLICA ARGESTIRA—PROYEC C1017 DE LA POBLACION TOTAL POR SEXO Y EDAD, I 96O -I98O
EDAD
AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES
1960 1965 1970 1975 - I 98O 1960 1965 1970 1975 1980 1960 1965 1970 1975 1980
TOTAL 20.669 22.141 23.603 25.O9O 26.597 10.493 11.177 11.852 12.541 13.243 10.176 10.964 11.751 12.549 13.354
0 - 4 2.274 2.221 2.311 2.441 2.568 1.157 1.130 1.176 1.243 1.306 1.117 1.091 1.135 I .198 1.262
5 -  9 2.156 2.250 2.202 2.296 2.428 I .O 98 1.145 1.120 1.168 1.236 I .O 58 1 .10 5 1.082 1.128 1.192
10 -  14 I .969 2.148 2.243 2.194 2. 2G9 1.001 1.093 1.141 1.116 I . I 64 968 1.055 1.102 1.078 1.125
15 -  19 1.749 1.961 2.140 2.235 2.187 883 996 1.088 1.136 1.111 866 965 1.052 I .O 99 I .O 76
20 -  24 1.619 1.737 1.948 2.126 2.220 829 876 988 1.079 1.127 790 861 960 I .047 I .O 93
25 -  29 1.601 1 « 6O4 1.722 1.932 2.109 817 820 867 979 I .O 69 784 784 855 953 1.040
30 -  34 1.598 1.584 1.588 1.706 1.914 810 807 811 858 968 788 777 777 848 946
35 -  39 I .488 1-579 1.567 1.571 1.689 750 799 797 801 848 738 780 770 770 841
40 -  44 1.262 I .464 1.553 1 • U+2 -1 r- -1 O1 • >¡-ü 630 736 784 782 787 632 728 769 760 761
45 -  49 1.176 1.230 1.430 1.518 1.508 596 610 714 761 760 58O 620 716 757 748
50 -  54 I .O 69 1.129 1.183 1.376 1.462 542 565 579 678 724 527 564 6O4 698 738
55 -  59 875 1.006 I .O 65 1.119 1.302 457 500 523 537 630 418 506 542 582 672
60 — 64 679 800 923 9 80 1.031 351 407 44 6 4 68 481 328 393 477 512 550
65 -  69 503 594 702 813 865 265 297 344 378 397 238 297 358 435 46870 -  74 334 412 489 58I 67 6 169 208 233 271 298 I 65 204 256 310 378
75 -  79 196 247 30 6 366 438 94 118 146 I 64 192 102 129 160 202 246




• « • •
C U A D R O  V - 7
REPUBLICA ARGSJTIImA-PROIECCIOH DE LA POBLACION TOTAL POR SEXO Y EDAD, 1960-1980
PROYECCION Ds EECUUDIDAD DECBECIEPTE Y SALDO MIGRATORIO PETO DE 40.000 PERSONAS ANUALES
(En m i le s )
EDAD AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES1960 1965 1970 1975 1980 1960 1965 1970 1975 1980 1960 1965 1970 1975 1980
TOTAL 20» 669 22.352 24.050 25.796 27.580 10.493 11.294 12.099 12.930 13.782 10.176 I I . O 58 11.951 12.866 13.798
0 -  4 2.274 2.243 2.361 2.518 2.670 1.157 1.141 1.201 1.282 1.358 1.117 1.102 1.160 1.236 1.312
5 - 9 2.156 2.267 2.399 2.361 2.520 I .O 98 1.154 1.139 1.201 1.283 1.058 1.113 1.100 1.160 1.237




1—1 1.749 I . 98O 2.175 2. 286 2.259 883 1.007 1.107 1 . 164 1.150 866 973 1.068 1.122 1.109O
J1OOJ 1.619 1.762 1.992 2.186 2.297 829 891 1.014 1.114 1.170 79O 871 978 1.072 1.127
25 -  29 1.601 1.635 1.779 2.007 2.199 817 839 902 1.023 1.122 784 796 877 984 1.077
30 -  34 1.598 1.614 1.648 1.791 2.018 810 825 847 909 1.030 788 789 801 882 988
35 -  39 I .4 8 0 1.599 1.617 I .653 1.794 750 811 827 850 911 738 788 790 803 883
40 -  44 1.202 1.478 I .588 1.606 1.642 630 744 804 820 843 632 734 784 7 86 799
45 -  49 1.176 1.240 1.452 I . 56O 1.578  ' 596 615 726 785 801 580 625 726 775 777
50 -  54 I .O 69 1.134 I .196 1.402 1 . 5O8 542 567 585 692 749 527 567 611 710 7 59
55 -  59 875 1.009 I .072 1.133 1.329 457 501 525 543 643 418 508 547 590 68660 -  64 679 801 926 986 1.045 351 407 447 469 486 328 394 479 517 55965 -  69 503 594 703 816 871 265 296 343 378 397 238 298 360 438 474
70 -  74 334 412 490 5o2 678 169 208 233 270 297 165 204 257 312 381
75 -  79 196 246 306 367 438 94 117 146 164 191 102 129 160 203 247
80 y  más 121 175 231 294 363 44 m 95 122 144 77 105 136 172 219
!
V I
M I G R A C I O N  I N T E R N A  EN L A  R E P U B L I C A  A R G E N T IN A
P o r ;  A n a  M a r i a  R o t h m a n
-  6 6  -
1 .  I N T R O D U C C I O N
E l  a n á l i s i s  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  i n t e r n o s  c o ­
b r a  c a d a  v e z  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e n  l o s  p a í s e s  e n  p r o c e s o  d e  i n ­
d u s t r i a l i z a c i ó n  y  u r b a n i z a c i ó n ,  p o r  c u a n t o  e s  n e c e s a r i o  c o n s i ­
d e r a r  n o  s ó l o  l o s  e f e c t o s  s i n o  t a m b i é n  e l  v o l u m e n ,  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  y  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  e s t o s  d e s p l a z a m i e n t o s  d e  p o ­
b l a c i ó n  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i  
c o  y  s o c i a l .
A  l o s  e f e c t o s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  s e  e n t i e n d e  p o r  m i ­
g r a n t e  a  t o d a  p e r s o n a  e m p a d r o n a d a  e n  u n a  p r o v i n c i a  d i s t i n t a  a  
l a  d e  s u  n a c i m i e n t o ,  s i e n d o  p o r  l o  t a n t o  m i g r a n t e s  i n t e r n o s  e l  
c o n j u n t o  d e  i n d i v i d u o s  q u e  t i e n e n  e s a  c a r a c t e r í s t i c a .
" E l  m o v i m i e n t o  m i g r a t o r i o  r e f e r i d o  a  u n  á r e a  p a r t i c u l a r  
s e  d i v i d e  e n  d o s  c o r r i e n t e s ,  u n a  d e  e n t r a d a  ( i n m i g r a c i ó n )  y  o -  
t r a  d e  s a l i d a  ( e m i g r a c i ó n ) .  A m b a s  c o r r i e n t e s  s o n  m o v i m i e n t o s  
m i g r a t o r i o s  n e t o s .  E l  b a l a n c e  d e  l a s  m i s m a s  c o n s t i t u y e  e l  s a l ­
d o  m i g r a t o r i o  n e t o "  ( 1 ) ,
2 .  M E T O D O L O G I A
C o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  e l  a n á l i s i s  s e  h a  u t i l i z a d o  
l a  t a b u l a c i ó n  c r u z a d a  d e  " l u g a r  d e  e m p a d r o n a m i e n t o "  c o n  " l u g a r  
d e  n a c i m i e n t o " ,  d e  l a  m u e s t r a  e l a b o r a d a  p o r  e l  C O N A D E  d e l  c e n ­
s o  d e  1 9 6 0 ,  p o r  s e r  e s t e  e l  ú n i c o  d a t o  d i s p o n i b l e  h a s t a  e l  m o ­
m e n t o .  S e  u t i l i z ó  l a  m i s m a  t a b u l a c i ó n  d e l  c e n s o  d e  1 9 4 7 ,  l o  
q u e  p e r m i t i ó  r e a l i z a r  c o m p a r a c i o n e s  e n t r e  l o s  d a t o s  d e  l o s  d o s  
c e n s o s .
E l  h e c h o  d e  d i s p o n e r  s ó l o  d e  e s t e  t i p o  d e  d a t o s  l i m i t a  
e l  a n á l i s i s ,  p o r  c u a n t o ;
a )  E l  c o n t a r  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  s ó l o  d o s  m o m e n t o s  c e n ­
s a l e s  i m p i d e  f i j a r  i n t e r v a l o s  d e  t i e m p o  e n  l o s  c u a l e s  
s e  h a  m o v i l i z a d o  l a  p o b l a c i ó n ,  p u e s  ú n i c a m e n t e  s e  p u e ­
d e  a n a l i z a r  l o  s u c e d i d o  e n  m a y o  d e  1 9 4 7  J  e n  s e p t i e m b r e  
d e  1 9 6 0 .  E l  h e c h o  d e  h a b e r s e  r e a l i z a d o  a m b o s  c e n s o s  e n  
d i s t i n t a s  é p o c a s  d e l  a ñ o ,  i n t r o d u c e  p r o b a b l e m e n t e  f a c t o  
r e s  d i s t o r s i o n a n t e s  e n  l a s  c o m p a r a c i o n e s  d e b i d o  a  l a s  
m i g r a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s .
b )  L o s  r e s u l t a d o s  p u e d e n  e s t a r  m o d i f i c a d o s  p o r  p r o v e n i r  
l o s  d a t o s  d e  c e n s o s  d e  " f a c t o " ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  h a b e r  
p e r s o n a s  e m p a d r o n a d a s  e n  u n  d i s t r i t o  y  q u e  e n  e l  m o m e n ­
t o  d e l  c e n s o  r e s i d í a n  e n  o t r o .
V I
M I G R A C IO N  IN T E R N A  E N  LA R E P U B L I C A  A R G E N T IN A
( 1 )  N A C I O N E S  U N I D A S . C o n s e j o  E c o n ó m i c o  y  S o c i a l ,  X a  m e d i c i ó n  o  e s ­
t i m a c i ó n  d e l  v o l u m e n  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  i n ­
t e r n a s .  S a n t i a g o  ( C H I L E )  E / C N .  9 / C O N E .  l / L . 3
-  6 7  -
/ / /
c )  S o l o  e s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  m i g r a c i ó n  " n e t a "  a l  s e r  i g ­
n o r a d o s  t a n t o  l a s  p o s i b l e s  d e f u n c i o n e s  o c u r r i d a s  d e n t r o  
d e  l o s  g r u p o s  d e  m i g r a n t e s ,  c o m o  l o s  d i s t i n t o s  t r a s l a ­
d o s  o c u r r i d o s  d e s d e  e l  m o m e n t o  d e l  n a c i m i e n t o  b a s t a  e l  
d e l  c e n s o .  A d e m á s ,  n o  e s  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  e n  q u é  f e c h a  
s e  p r o d u j o  e l  m o v i m i e n t o  m i g r a t o r i o  o b s e r v a d o .
d )  C o n t a r  c o n  c i f r a s  t o t a l e s  y  n o  p o r  g r u p o s  d e  e d a d e s  i m r -  
p i d e  e l  e s t u d i o  d e  l a  m i g r a c i ó n  d i f e r e n c i a l ,  s e g d n  e s a s  
c a r a c t e r í s t i c a s .
e )  S e  h a n  c o n s i d e r a d o  l o s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  t í n i c a m e n t e  a  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a .
f )  E l  c o n t a r  c o n  c i f r a s  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  i m p i d e  e l  a n á ­
l i s i s  p a r a  á r e a s  m á s  p e q u e ñ a s  y  p o r  l o  t a n t o  l a s  p r o b a ­
b l e s  m i g r a c i o n e s  d e  á r e a s  r u r a l e s  a  u r b a n a s ,  d e n t r o  d e  
u n a  p r o v i n c i a .
C o n  r e s p e c t o  a  l a  t a b u l a c i ó n  u t i l i z a d a ,  n o  p r e s e n t a  l a  
p o b l a c i ó n  e m p a d r o n a d a  e n  f i e r r a  d e l  l u e g o ,  p o r  n o  f i g u r a r  e s t a s  
t a r j e t a s  e n  l a  m u s s t r i ,  p o r  l o  t a n t o  e s t e  t e r r i t o r i o  h a  s i d o  d e  
j a d o  d e  l a d o  p a r g .  e l a n á l i s i s  t a n t o  p a r a  1 9 6 0  c o m o  p a r a  1 9 4 7 .  
S e g t í n  l o s  r e s u l t a d o a " p r o v i s i o n a l e s ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  
f u e g u i n a  a s c i e n d e  a  0 . 0 4 $ .  L a s  p r o v i n c i a s  d e  O h u b u t  y  S a n t a  C r u z  
h a n  s i d o  s u m a d a s  p a r a  p e r m i t i r  l u e g o  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  d a ­
t o s  d e l  c e n s o  d e  1 9 4 7 ,  a ñ o  e n  q u e  e x i s t í a  e l  T e r r i t o r i o  N a c i o ­
n a l  d e  C o m o d o r o  R i v a d a v i a  y  q u e  l u e g o  f u e r a  a n e x a d o  a  l a s  p r o  -  
v i n c i a s  a n t e s  c i t a d a s .
3 .  R E S U L T A D O S .
C e n s o  d e  1 9 6 0 .  A n á l i s i s  d e  l a t a b u l a c i ó n  c r u z a d a  " l u g a r  d e  n a ­
c i m i e n t o "  y  " l u g a r  d e  e m p a d r o n a m i e n t o "  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a .
L a  t a b u l a c i ó n  m e n c i o n a d a  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  d o s  t i p o s  
d e  p o b l a c i ó n ;  a )  p o b l a c i ó n  n o  m i g r a n t e ;  a q u é l l a  e m p a d r o n a d a  e n  
l a  p r o v i n c i a  d e  n a c i m i e n t o  y  b )  p o b l a c i ó n  m i g r a n t e ;  a q u é l l a  e m  
p a d r o n a d a  e n  u n a  p r o v i n c i a  d i s t i n t a  a  l a  d e  n a c i m i e n t o .  E n  e s ­
t e  ú l t i m o  g r u p o  s e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  l o s  m o v i m i e n t o s  i n m i g r a t £  
r i o s  y  e m i g r a t o r i o s .
A  p a r t i r  d e  e s t o s  d a t o s  e s  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  l a s  c o ­
r r i e n t e s  m i g r a t o r i a s  i n t e r - p r o v i n c i a l e s ,  e s  d e c i r ,  l a  m i g r a c i ó n  
e n t r e  c a d a  p r o v i n c i a  y  e l  r e s t o .  E l  c á l c u l o  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  c o r r i e n t e s  o p u e s t a s  p a r a  p a r e s  d e  p r o v i n c i a s  s e  p r e s e n t a  
e n  e l  C u a d r o  1 .  R e f e r i d a s  a  l a  p r o v i n c i a  d e  n a c i m i e n t o  l a s  c i ­
f r a s  p o s i t i v a s  s i g n i f i c a n  e m i g r a c i ó n  n e t a ,  e n  t a n t o  q u e  l a s  n e  
g a t i v a s  i n m i g r a c i ó n  n e t a .  L o  i n v e r s o  s e  d a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
p r o v i n c i a  d e  e m p a d r o n a m i e n t o .
/ / /
-  6 8  -
/ / /
A n a l i z a n d o  e s t e  c u a d r o  s e  p u e d e  i n f e r i r  q u e  l a  C a p i t a l  
F e d e r a l  p r e s e n t a  u n  s a l d o  d e s f a v o r a b l e  ( e m i g r a c i ó n )  d e  6 4 8 , 2  m i l  
h a b i t a n t e s  c o n  r e s p e c t o  a  B u e n o s  A i r e s  y  G r a n  B u e n o s  A i r e s  y  s a l ­
d o s  f a v o r a b l e s  ( i n m i g r a c i ó n )  p r o v e n i e n t e s  d e  t o d o  e l  r e s t o  d e  l a s  
p r o v i n c i a s .
B u e n o s  A i r e s  y  G r a n  B u e n o s  A i r e s  p r e s e n t a n  s a l d o s  f a v o r a  ■ 
b l e s  ( i n m i g r a c i ó n )  p r o v e n i e n t e s  d e  L o d o  e l  r e s t o  d e  l a s  p r o v i n c i a s  
( e x c e p t o  N e u q u é n ) .  E s  d e  n o t a r  o b s e r v a n d o  l a s  c i f r a s  d e l  C u a d r o  1  
q u e  e n  C o r r i e n t e s ,  E n t r e  R i o s ,  L a  P a m p a ,  L a  R i o j a ,  S a n  L u i s ,  S a n t a  
F é  y  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  s e  p r o d u j e r o n  e n  1 9 6 0  m o v i m i e n t o s  e m i g r a  
t o r i o s  h a c i a  o t r a s  p r o v i n c i a s ,  p e r o  l a  m a g n i t u d  d e  l o s  m i s m o s  s o ­
l o  s e  p u e d e  e s t i m a r  m e d i a n t e  u n  í n d i c e  m i g r a t o r i o  ( C u a d r o  3 ) .
E n  e l  C u a d r o  3  s e  p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  c o n  l a s  t a s a s  d e  
i n m i g r a c i ó n ,  e m i g r a c i ó n ,  m i g r a c i ó n  n e t a  e í n d i c e  m i g r a t o r i o  p a r a  
1 9 6 0  y  l o s  r e s p e c t i v o s  d a t o s  p a r a  1 9 4 7 .  A q u í  s e  a n a l i z a r á n  l o s  d a  
t o s  p a r a  1 9 6 0  d e j a n d o  l a s  c o m p a r a c i o n e s  p a r a  e l  s i g u i e n t e  p u n t o .
E l  t é r m i n o  d e  t a s a  u s a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  e s t a s  r e l a c i o n e s ,  
n o  s i g n i f i c a  u n a  p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a  s i n o  u n a  r e l a c i ó n  p o r ­
c e n t u a l  o b t e n i d a  c o n  f i n e s  c o m p a r a t i v o s .  E s  a s í  c o m o  l a s  t a s a s  d e  
i n m i g r a c i ó n ,  e m i g r a c i ó n  y  m i g r a c i ó n  n e t a  s e  c a l c u l a n  e n  r e l a c i ó n  
a  l a  p o b l a c i ó n  e m p a d r o n a d a  e n  c a d a  p r o v i n c i a .
E l  í n d i c e  m i g r a t o r i o  e x p r e s a  e n  f o r m a  s e n c i l l a  n o  s ó l o  l a  
d i r e c c i ó n  s i n o  t a m b i é n  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  c o r r i e n t e  r e s p e c t o  a l  
á r e a  q u e  s e  e s t á  c o n s i d e r a n d o .  E s  d e  n o t a r  q u e  s i  e l  s a l d o  n e t o  m i  
g r a t o r i o  f u e r a  n u l o  e s t e  í n d i c e  s e r í a  i g u a l  a  c e r o ,  t e n d r í a  u n  v a  
l o r  i g u a l  a  m á s  c i e n  e n  c a s o  d e  p r o d u c i r s e  s ó l o  c o r r i e n t e  d e  i n m i ­
g r a c i ó n  y  u n  v a l o r  i g u a l  a  m e n o s  c i e n  c u a n d o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  f u e  
r a  d e  t i p o  e m i g r a t o r i o .
I - E
E s t e  í n d i c e  ( j y | r “ .  1 0 0 )  d i f i e r e  d e  l a  t a s a  d e  m i g r a c i ó n  
e n  t a n t o  q u e  e s t a  á l t i m a  r e l a c i o n a  e l  s a l d o  m i g r a t o r i o  c o n  l a  p o ­
b l a c i ó n  e m p a d r o n a d a ,  y  p e r m i t e  s ó l o  v e r  c u á l e s  s o n  l a s  á r e a s  d e  
a t r a c c i ó n  o  r e c h a z o  p e r o  n o  l a  i n t e n s i d a d  d e l  m o v i m i e n t o .
E n  e l  c u a d r o  3  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e n  C a t a m a r c a  ( - 6 1 , 4 ) ,  
C o r r i e n t e s  ( - 7 1 , 8 ) ,  E n t r e  R í o s  ( - 7 8 , 0 ) ,  L a  P a m p a  ( - 5 1 , 2 ) ,  L a  R i o -  
j a  ( - 6 3 , 8 ) ,  S a n  L u i s  ( - 6 1 , 5 )  y  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  ( - 7 2 , 3 )  l a s  c o ­
r r i e n t e s  e m i g r a t o r i a s  s o n  d o m i n a n t e s  y  d e  g r a n  i n t e n s i d a d .
E n  c a m b i o  p r e s e n t a n  p r e d o m i n a n c i a  i n m i g r a t o r i a  B u e n o s  A i ­
r e s  ( 6 1 , 5 ) ,  C h a c o  ( 2 0 , 9 ) ,  C h u b u t  m á s  S a n t a  C r u z  ( 2 4 , 1 )  y  M e n d o z a  
( 2 1 , 2 ) .
E n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  F o r m o s a  ( 6 , 0 ) ,  J u j u y  ( 0 , 9 )  y  S a l t a  
( 0 , 5 )  e l  m o v i m i e n t o  m i g r a t o r i o  e s  d e  m u y  e s c a s a  i n t e n s i d a d .
/ / /
-  6 9  -
C e n s o  d e  1 9 4 7 .  A n á l i s i s  d e  l a  t a b u l a c i ó n  c r u z a d a  l u g a r  d e  
n a c i m i e n t o  y  l u g a r  d e  e m p a d r o n a m i e n t o
E l  m i s m o  a n á l i s i s  q u e  p a r a  1 9 6 0  s e  h a  r e a l i z a d o  e n  
h a s e  a  l o s  d a t o s  d e  1 9 4 7  c o n  e l  f i n  d e  p o d e r  e s t a b l e c e r  u n a  c i e r  
t a  c o m p a r a c i ó n .
E l  C u a d r o  2  r e s u m e  l o s  m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  e n t r e  
p a r e s  o p u e s t o s  d e  p r o v i n c i a s .
E n  e l  C u a d r o  3  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  o b s e r v a n d o  l o s  í n ­
d i c e s  d e  m i g r a c i ó n ,  q u e  p a r a  1 9 4 7  p r e s e n t a n  m o v i m i e n t o s  i n m i g r a ­
t o r i o s  d e  g r a n  i n t e n s i d a d  l a s  s i g u i e n t e s  p r o v i n c i a s % C a p i t a l  F e ­
d e r a l  ( 2 1 , 2 ) ,  B u e n o s  A i r e s  ( i 8 , 2 ) ,  C h a c o  ( 6 5 » 4 ) ,  C h u b u t  m á s  S a n ­
t a  C r u z  m á s  C o m o d o r o  R i v a d a v i a  ( 3 5 , 1 ) ,  F o r m ó s e  ( 2 5 , 8 ) ,  J u j u y  
( 2 4 , 9 ) ,  M e n d o z a  ( 2 5 , 2 ) ,  R í o  N e g r o  ( 2 6 , 8 ) ;  e n  t a n t o  q u e  e n  C a t a  -  
m a r c a  ( - 6 4 , 8 ) ,  C o r r i e n t e s  ( - 7 2 , 5 ) ,  E n t r e  R í o s  ( - 6 6 , 0 ) ,  L a  P a m p a  
( - 3 4 , 1 ) ,  L a  R i o j a  ( - 6 1 , 3 ) ,  S a n  L u i s  ( - 5 8 , 5 ) ,  y  S a n t i a g o  d e l  E s t e  
r o  ( - 6 7 , 6 )  p r e d o m i n a n  m o v i m i e n t o s  e m i g r a t o r i o s  i n t e n s o s .  C o n  m i  
g r a c i o n e s  d e  e s c a s a  m a g n i t u d  f i g u r a n  C ó r d o b a  ( - 2 , 1 ) ,  S a l t a  ( 1 , 4 )  
S a n t a  F é  ( - 3 , 6 ) .
C o m p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  d a t o s  d e  s a l d o  m i g r a t o r i o  n e t o  p a r a  1 9 4 7  
... y  1 9 6 0  "
E n  e l  C u a d r o  4  s e  p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  d e  l a s  m i g r a  -  
c i o n . e s  i n t e r p r o v i n c i a l e s  e n  1 9 4 7  y  1 9 6 0  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a .
C o m p a r a n d o  s a l d o s  m i g r a t o r i o s  n e t o s  s e  o b s e r v a  q u e  l a  
t e n d e n c i a  a  s e r  u n a  z o n a  d e  r e c h a z o  o  d e  a t r a c c i ó n  s e  m a n t i e n e  
a  t r a v é s  d e l  p e r í o d o  i n t e r c e n s a l  p a r a  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l a s  p r o ­
v i n c i a s  a r g e n t i n a s ,  e x c e p c i ó n  h e c h a  d e  C a p i t a l  F e d e r a l ,  M i s i o n e s  
y  N e u q u é n .  E n  e s t a s  t r e s  ú l t i m a s  j u r i s d i c c i o n e s  e l  s a l d o  m i g r a  -  
t o r i o  p a s a  d e  p o s i t i v o  e n  1 S 4 7  a  n e g a t i v o  e n  1 9 6 0 .  Y  e s  d e  r e  -  
s a l t a r  e l  c a s o  d e  C a p i t a l  F e d e r a l  q u e  p a s a  d e  s e r  u n a  i m p o r t a n t e  
z o n a  d e  a t r a c c i ó n  c o n  u n  s a l d o  n e t o  d e  2 4 2 , 4  m i l  p e r s o n a s  a  t e n e r  
p a r a  l a  f e c h a  d e l  ú l t i m o  c e n s o  u n  s a l d o  n e t o  n e g a t i v o  d e  - 3 1 4 , 9  
m i l  p e r s o n a s .
4 .  C O N C L U S I O N E S
A  t r a v é s  d e  l a  p r e g u n t a  s o b r e  l u g a r  d e  n a c i m i e n t o  y  
d e  e m p a d r o n a m i e n t o  s e  o b t i e n e n  r e s u l t a d o s  q u e  e n  c i o r t ^  m e d i d a  
a r r o j a n  l u c e s  s o b r e  e l  c o m p l i c a d o  f e n ó m e n o  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  i n ­
t e r n a s ,  p e r o  h a y  q u e  t e n e r  m u y  e n  c u e n t a  l a s  l i m i t a c i o n e s  y a  e n u n  
c i a d a s  y  e n t r e  e l l a s ;  a )  p e r í o d o  d e  m i g r a c i ó n  i n d e t e r m i n a d o ;
/ / /
-  7 0  -
b )  h i p ó t e s i s  i n t r í n s e c a  a l  m é t o d o  d e  q u e  s ó l o  o c u r r e  u n  m o v i m i e n ­
t o  ,
S i n  e m b a r g o ,  c o m o  c o n c l u s i ó n  f i n a l  d e l  a n á l i s i s  a n t e ­
r i o r  p u e d e  d e c i r s e  q u e  s i n  d u d a  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s  c o n s t i t u y e  
h a c i a  e l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  1 9 4 7 - 1 9 6 0  l a  z o n a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  
a t r a c c i ó n ,  p r o b a b l e m e n t e  a  c o s t a ,  e n  p a r t e ,  d e  l a  C a p i t a l  F e d e r a l ,  
q u e  h a  p a s a d o  a s e r  z o n a  d e  r e c h a z o .
S e r í a  d e  u t i l i d a d  p a r a  u n  e s t u d i o  m á s  p r o f u n d o  e l  c o n  
t a r  c o n  l a  t a b u l a c i ó n  c e n s a l  s e g ú n  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  q u e  p e r m i t a  
d i s t i n g u i r  m i g r a c i o n e s  e n  e l  i n t e r i o r  d e  c a d a  p r o v i n c i a  y  l a  n a ­
t u r a l e z a  u r b a n a  o  r u r a l  d e  c a d a  á r e a ,  p u e s  e l  c a s o  d e l  G r a n  B u e ­
n o s  A i r e s  y  l a  C a p i t a l  F e d e r a l  p o d r í a  d a r s e  t a m b i é n  a  n i v e l  d e  
á r e a s  q u e  s e  h a n  i d o  u r b a n i z a n d o  e n  o t r a s  j u r i s d i c c i o n e s .
-  CDALBO T I  -  1  -  
CCRRlSffEB MIGRATORIA T&FEEPBDVT$C1AL 3 ?  LA B S H PL IC A  ARGESTIHA -  ASO 1 9 6 0
(en miles )
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CAPITAL gMKBHAT. 0 , 0 648,2 -  11,8 -  3 6 ,2 -  3 7 ,4 -  8 ,5 -  1 ,7 -  6 0 ,« -  2 , 0 -  3 , 1 -  1 4 ,8
inco1 -  8 , 0 -  2,4 - 0 , 2 - 0 , 4 -  6 ,7 -  4 , 8 -  1 0 ,1 -  5 8 ,5 -  3 3 ,3 -  2 6 ,1
BCSUOS a tbes T  GRAN 
BUENOS AIEÍE 0 ,0 -  17,6 - 1 0 2 ,7 -  9 9 ,6 -  3 7 ,6 -  2 ,3 - 2 0 6 , 9 -  7 ,1 1 ■*- 0 -  4 3 ,8 - 14 ,0 - 2 0 ,8 - 29,8 1 ,1 - 0 , 4 -  6 ,9 - 1 3 , 3 -  3 4 , 9 - 1 0 5 ,9 -  9 9 ,0 -  5 6 ,7
CATAMAHCA 0 ,0 6 , 2 0 ,1 0 , 4 5 , 5 0 , 2 0 , 2 1 ,5 0 , 0 -  0 ,9 2 , 1 0 , 0 0 , 3 o , 5 4 , 8 0 , 3 0 , 0 2 , 4 4 , 2 1 4 ,1
CORDOBA 0 , 0 -  1 ,5 0 , 2 1 ,1 -  1 0 ,4 -  0 , 7 -  0 , 2 -  1 ,6 - 1 ,5 10 ,5 -  0 ,8 0 , 0 0 , 2 -  1 ,7 -  1 ,3 -  7 ,6 -  2 5 ,7 -  1 3 ,0 -  4 , 9
CGRRUjSITES 0 , 0 5 6 ,3 0 , 2 -  1 , 3 4 ,6 o , e 0 , 0 0 ,2 - 0 ,2 1 0 ,4 0 ,5 0 , 0 0 , 0 -  0 , 2 *  0 , 2 2 0 ,7 0 ,3 0 ,3
CHACO 0 , 0 - 0 , 2 -  2 ,3 6 ,2 0 ,8 -  1 ,1 0 ,0 1 ,1 0 , 1 0 , 0 0 , 2 -  1 ,6 0 , 0 -  0 , 2 -  1 6 ,1 -  2 3 ,7 -  1 ,0
CHDBOT, SASTA CRUZ T  
COMODORO RX7AM7XA 0 ,0 -  0 , 7 0 , 0 -  0 ,8 -  1 ,0 - 1 ,0 0 , 3 0 , 0 - 1 ,5 - 5 , 6 -  0 , 2 -  0 ,5 -  0 ,3 -  0 , 3 -  0 ,6 -  1 , 2
3ITBK RIOS 0 , 0 0 ,7 -  0 ,3 0 , 0 0 ,3 2 ,5 1 ,1 0 ,3 0 , 4 1 , 0 -  0 ,2 -  0 , 1 3 5 ,4 0 , 2 0 , 3
FORMOSA 0 , 0 1*1 -  0 , 2 0 ,0 0 , 0 0 , 1 0 , 0 - 0 , 2 0 , 4 0 ,0 -  0 , 1
coH1 -  0 , 5 0 , 2
JtU U T 0 ,0 0 , 2 -  0 ,8 0 , 4 0 , 5 0 , 0 0 ,1 -  2 ,1 0 , 3 o , f 0 ,6 -  2 , 3 -  2 , 0
LA PAMPA 0 , 0 0 ,0 3 , 7 0 , 1 1 , 2 4 , 1 0 , 0 0 , 2 0 , 0 0 , 7 0 , 1 -  0 , 1
LA RIO JA 0 ,0 3 , 6 0 , 0 0 , 2 0 , 0 0 , 8 1 0 ,4 0 , 2 2 , 1 -  0 , 4 2 , 1
n a n io z A 0 , 0 -  0 ,4 - 0 , 3 0 , 4 -  1 , 0 - 1 1 , 4 - 2 8 , 2 -  4 ,3 -  0 , 6 -  0 ,5
i n s i e r a 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 3 -  0 , 2 0 , 0 -  0 ,7 -  0 , 3 -  0 ,5
HsaiqriCT 0 , 0 8 , 1 -  0 , 3 0 , 0 0 , 0 -  0 , 3 -  0 ,3 -  0 , 3
RIO JHSGR0 0 , 0 -  0 , 4 -  0 , 2 0 , 0 0 ,1 0 , 1 -  0 , 2
SALTA 0 , 0 0 , 2 -  0 , 3 -  1 , 3 -  7 , 6 -  5 , 0
SAN J Ü S 0 , 0 -  1 , 2 -  0 , 5 0 , 2 0 , 0
S A I LUIS 0 , 0 3 , 1 0 , 2 -  0 , 1
SANTA m 0 , 0 -  1 4 ,8 -  1 , 9
SANTIAGO DEL BSTKHO 0 , 0 3 2 ,8
TUCtJMAN 0 , 0
wurfrjs» Biestra del Caneo Bacicnal da Población de 1960, elaborada por e l CCBAJOE*
Lectora Loria cnt&l« a) Cifras positivas significan saldo migratorio negativo (emigración) bacía la  provincia de empadronamiento.
b) Cifras negativas significan saldo migratorio positivo (inmigración) hacia la provincia de nacimiento«
Lectora vertical* a) Cifras positivas significan saldo migratorio positivo (irmigración) bacía la  provincia de empadronamiento*^
b) Cifras negativas significan saldo migratorio negativo (emigración) bacía la provincia de nacimiento«
*- CPABHO TI -2 -
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CAI'IT'AI. FSIKRAL 0,0 5 «,2 -9 ,6 -3 4 ,9 -2 8 ,9 -2 ,0 - 0 ,3 -  56,8 - 0,5 - 1 ,7 -  15,0 -8 ,4 -8 ,9 -  3 ,2 0 ,1 - 0,5 - 5,6 -  6 ,6 - 14,4 - 48,1 -2 6 ,9 -2 5 ,6
BUENOS AIRES T  CRAH 
BOEEJOS AIRES 0 ,0 -4 ,5 -1 5 , T -1 7 ,1 -0 ,6 4 ,4 -  56,3 -0 ,6 —0,8 -  10,1 -3 ,7 -3 ,5 - 4 , 7 7,6 7,3 -2 ,1 -  3 ,1 - 11 ,3 -1 8 ,9 -1 7 ,9 -1 0 ,1
CAIAMABCA 0 ,0 5,3 0,0 o,7 2 ,1 0 ,2 0 ,1 2,7 0 ,1 0 ,2 1,1 0 ,1 0,1 0,1 3 ,9 0,2 0 ,0 2,0 2 .S 12,0
COKiXJBA 0,0 - 1 , 1 1 ,1 0,2 -  4 ,2 0,2 - 0,4 -  1 ,4 -8 ,7 8 ,0 0 ,2 0,5 0,3 -0 ,3 t 0 -0 -  7,7 -1 4 ,3 -  5,6 -  3 ,0
C0RRB3STDS 0,0 66,9 0,4 0 ,1 3 ,0 0 ,1 0 ,1 0,0 0 ,1 10,6 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,0 0 ,0 22,9 0,1 0 ,0
CEACO 0,0 0,0 -  1 ,9 2 ,9 0,8 -  1 ,2 -0 ,2 0 ,0 -  0 ,6 0 ,0 0 ,1 -1 ,7 0 ,0 -  0 ,3 -2 0 ,0 - 24,3 -  1 ,2
C ROBOT,SAHTA CEDZ T
COMO DOSO RlYAiiAVXA 0,0 -  0,6 0 ,0 - 0 ,1 -  0 ,8 -0 ,3 0 ,0 0 ,0 -1 ,1 -2 ,5 -0 ,1 -0 ,2 -  0,4 -  0 ,2 -  0 ,2 -  0 ,2
S3THE BIOS . 0 ,0 0 ,6 0 ,1 0 ,2 0 ,0 0 ,7 0 ,8 0,3 -0 ,1 0 ,1 -0 ,1 -  0 ,1 26,8 0 ,1 0 ,1
FORMOSA 0 ,0 0,2 -  0 ,1 -0 ,1 -0 ,1 - 0 ,1 0 ,0 0 ,0 0,6 -0 ,1 -  0 ,1 -  0,9 -  0,5 -  0 ,4
JUJOT 0,0 0 ,0 -0 ,4 0,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 —6,2 0 ,0 0 ,0 0,5 -  0 ,9 -  3 ,8
LA PAMPA - ' 0 ,0 -0 ,1 2 ,0 0 ,2 1 ,0 2,5 0 ,1 0 ,0 -  1 .2 1,2 -  0 ,3 0 ,0
LA BIUTA 0 ,0 3 ,5 0 ,0 0 ,1 0,0 0,4 4 ,8 0 ,1 2,5 0,1 1 ,3
m e b ìo l a 0,0 0 ,2 0 ,1 0,3 - 0,7 -1 0 ,7 -1 4 ,4 -  1,5 -  0,4 -  0 ,7
irrsjnVBR 0 ,0 0 ,0 0 ,0 -0 ,1 0 ,0 -  0 ,1 -  0,1 0 ,0 -  0 ,1
FSJQDHI 0 ,0 3,6 0 ,0 -  0 ,1 -  0 ,2 -  o,s -  0 ,1 -  0 ,1
BIO BEGBD 0,0 - 0 ,1 -  0,2 -  0 ,4 -  0 , : - 0 ,1 -  0 ,1
SALTA 0,0 0,0 -  0 ,1 0,1 -  6 ,6 6 ,2
SAF JTU5 0,0 -  0,5 0,< -  0 ,1 -  0 ,1
R i«  n n s 0,0 4 ,! -  0 ,1 -  0 ,2
SASTA 16 0 ,( - 2 1 ,8 -  3,6
SJHTIAGO SSL B3TBO 0 ,0 13*9
TOCUMJS 0 , 0
nudlTSi birecei&i Hactcaal de fiatadlstica 7  Censo»«Informe demoarlfioo de la  RemSblica Argentina» 194A-195A. 7  dato» preporoionadoa àirectamante por «1 aleso organismo*
Ieotuxa Boeri sostali a) Cifra» positivas significasi saldo migratorio negativo (emigración ) bacia la provincia ¿e «sp aèreo amianto* 
b) Cifra« negativa» sigsifìoan saldo migratorio positivo (ismigracida) bacia la  provisela da naeimisnto#
Leo tara Verticali a) Cifra» positivas significai saldo migratorio positivo (laaigracita) bacia la provincia de empsdransmiento*'
b) Cifra» negativa» significa» saldo migratorio negativo (emigraci fin) bacia la  provisela de naoiaieptoy
BEHXBLICA ARCESTIBA. TASAS I)E MHatACIOB E DTDICB HIGRATORIO 
ASPS 1<M7 ▼ 1960
CUADRO B *  TI. ■  3
P R O V I B C I A
TASA BE
i
IBMICERACIQB TASA BE MTBRACIOB
i





1947 I9 6 0 1947 I9 6 0 1947 I9 6 0 1947 I9 6 0
CAPITAL FEDERAL 3 6 ,3 3 1 ,9 2 3 ,6 4 5 ,5 1 2 ,7 - 1 3 ,6 2 1 ,2 - 1 7 ,5
BBKEOS AIRES -  CRAB HJQtOS AIRES 2 1 ,6 3 5 ,4 1 5 ,0 8 ,4 6 , 7 2 7 ,0 1 8 ,2 6 1 ,5
OATAMARCA 9 ,0 1 2 ,8 4 2 , 2 5 3 ,4 - 3 2 , 2 —4 0 ,7 -^>4,8 - 6 1 ,4
CORDOBA 1 5 ,1 1 5 ,9 1 5 ,8 1 9 ,9 -  0 ,6 - 4 , 0 *- 2 , 1 - 1 1 , 2
C0RRU3ITES 5 ,8 8 ,3 3 6 ,6 5 0 ,2 - 3 0 , 8 - 4 2 , 0 - 72,6 - 7 1 ,8
CHACO 3 7 , 1 2 6 ,9 7 ,7 17 ,6 2 9 ,3 9 ,3 6 5 ,4 2 0 ,9
CHDBOT -  SAHTA CECJZ -  COMDDORO RI7ABA7IA 2 7 ,7 2 8 ,1 1 3 ,3 1 7 ,1 1 4 ,4 1 1 ,1 3 5 ,1 2 4 ,5
EHTKE BIC- 5 ,4 5 ,7 2 6 ,2 4 6 ,0 - 2 0 , 8 - 4 0 , 3 * 6 6 |0 - 7 8 , 0
FORMOSA 2 1 ,5 1 8 ,3 1 2 ,7 1 6 ,2 8 ,8 2 ,1 2 5 ,8 6 , 0
jU J U l 2 2 ,4 2 0 ,1 1 3 ,5 1 9 ,8 8 , 9 0 ,4 2 4 ,9 0 , 9
LA PAMPA 2 2 ,7 2 2 ,5 4 6 ,2 6  9 , 9 - 2 3 , 5 - 4 7 , 3 - 3 4 , 1 - 5 1 , 2
LA RIOJA 1 0 ,1 1 1 ,5 4 2 ,3 5 2 ,1 - 3 2 , 1 - 4 0 , 6 - 6 1 , 3 - 6 3 , 8
iq b b o z a 1 5 ,6 1 6 ,0 9 ,4 1 0 ,5 6 ,3 * 5 , 7 2 5 ,2 2 1 ,2
MSIOHES 1 2 ,2 9 ,8 8 ,3 1 6 ,1 4 , 0 -  6 ,3 1 9 ,3 - 2 4 , 5
BEUQOHS 2 5 ,7 2 1 ,2 ,  .1 7 ,7 2 6 ,7 8 ,0 -  5 ,5 1 8 ,4 - 1 1 , 4
RIO  SEGRO 2 7 ,7 2 8 ,9 1 6 ,0 2 3 ,8 1 1 ,7 5 ,1 2 6 ,8 9 ,6
SAHTA 1 7 ,5 1 7 ,0 1 7 ,0 1 6 ,9 0 ,5 0 ,2 1 ,4 0 ,5
SAB JUAB 8 , 7 1 0 ,3 1 5 ,7 1 5 ,8 -  7 ,0 - 5 , 6 - 2 8 , 5 - 2 1 , 3
SAB n n s 1 2 ,6 1 5 ,3 4 8 ,0 6 4 ,2 - 3 5 , 4 - 4 8 , 9 - 5 8 , 5 - 6 1 , 5
SABTA PE 1 7 ,7 1 5 ,3 1 9 ,0 2 2 ,8 -  1 ,3 -  7 ,6 -  3 ,6 - 1 9 ,8
SAHTIAOO BEL BSTERO 6 ,3 8 ,8 3 2 ,6 5 4 ,7 - 2 6 , 3 - 4 5 , 9 - 6 7 ,6 - 7 2 ,3
- 'CUKAB 1 0 ,8 1 2 ,9 1 6 ,0 1 9 ,3 -  5 ,1 -  6 , 5 - 1 9 , 2 - 2 0 , 1
PGBLACICE IKIIIGRABTE DTMISRilTOES -  JSIGRAHTES
t a s a  b e  o t j i g r a c i o s  i  :-------------------------   • 1 0 0  t a s a  b e  m k e a c io b  b e t a       * 1 0 0
KtBLACICB EBIPABECiBAIlA - POBLACI® EMPABRCSTADA
POBLACICB EMICRAHTE
C A SA  B E  m x m .C T W  t  —     , : i  1 0 0
PGBLACICSr ElSPABRGSfAM
nrmGRASTES- ejggrahths
3BBICE IHGEATQBIO * ------------------------ --------------- --------
IM IGRABTES +  EtHGEABTES
100
MIGRACIOSTSS INTERI-ROVISCIALBS SS LA Sg.-UBLICA ARGENTINA. SUBANTE EL PERIODO 19 4 7  -  I 9 6 0 .  POBLACIdf KAT IVA. AMBOS SEX.OS
( ER miles )
C U A D R O  N°  T I .  A
P R O V I N C  I A
NACIDOS EN LA 
PROVINCIA
PRESEN TÍS m LA 
PROVINCIA
NATIVOS NO PRESENTES 
EMIGRANTES
NO NATIVOS PRESENTEE 
INMIGRANTES
SALDO MIGRATORIO NETO 
( INMIGRANTES-EMIGRANTES)
INCREMENTO DSL SALDO 
MIGRATORIO
I 947 I 9 6 01 9 4 7 I 9 6 0 1 9 4 7 I 9 6 0 1 9 4 7 I 9 6 0 1 9 4 7 I9 6 0 1 9 4 7 I 9 6 0
REPUBLICA TOTAL 1 2 .6 5 9 ,3 1 7 * 8 4 0 ,7 1 0 .1 5 8 ,7 1 7 . 8 4 0 , 7 2 . 500,6 4 . 2 13 ,4 2 . 500,6 4 . 2 1 3 , 4 0 , 0 0 , 0 0 , 0
CAPITAL FEDERAL 1 . 6 6 5 , 5 2 . 6 3 7 , 8 1 . 2 1 5 , 2 2 . 3 2 2 ,9 4 5 0 ,3 1 . 0 5 6 , 1 6 9 2 ,7 7 4 1 ,2 2 4 2 ,4 - 3 1 4 ,9 5 5 7 ,3
. B U a ro S  AIRES -  GRAN BUENOS AIRES 3 . 0 1 1 , 9 4 - 2 U 0 ,8 2 . 5 2 8 ,2 3 . 7 5 1 , 2 4 8 3 , 7 4 8 4 ,4 6 ^ 8 ,6 2 . 0 3 4 , 8 2 1 4 ,9 1 . 5 5 0 ,4 1 . 3 3 5 , 5
CATAMARCA 1 8 9 ,3 2 4 T ,0 1 2 9 ,3 1 7 6 ,3 6 0 , 0 9 4 , 2 1 2 ,8 2 2 ,5 - 4 7 , 2 - 7 1 , 7 2 4 ,5
! CORDOBA 1 . 3 1 8 , 7 1 . 7 5 4 , 9 1 . 1 1 2 , 2 1 . 6 8 7 , 1 2 0 6 ,5 3 3 5 ,6 1 9 8 ,1 2 6 7 ,8 - 8 , / î - 6 7 , 8 5 9 ,4
1 CORRIERTES 6 4 3 ,5 7 8 2 ,0 4 6 3 ,3 5 5 0 ,8 1 8 0 ,2 2 7 6 ,7 2 8,6 4 5 , 5 - 1 5 1 ,6 - 2 3 1 , 2 7 9 ,6
CHACO 2 7 1 ,9 4 7 5 ,6 2 4 2 ,1 5 2 4 , 2 2 9 ,8 9 2 , 2 1 4 2 ,7 14 0 ,8 1 1 2 , 9 4 8 ,6 ' 6 4 , 3
CHnBOT-STA.CEDÄ-C01K)D0a0 RIVADAVIA 8 0 ,2 1 3 1 ,8 6 7 , 7 3 4 8 ,2 1 2 ,5 2 5 ,3 2 6 ,0 4 1 , 7 1 3 ,5 1 6 , 4 2 , 9
ENTRE RIO S 8 6 3 ,8 1 . 1 2 7 , 5 6 7 6 ,5 8 0 3 , 7 1 8 7 ,3 3 6 4 ,4 3 8 ,3 4 5 ,6 - 14 9 ,0 - 3 2 3 , 8 1 7 4 ,8
FORMOSA 7 3 ,2 1 3 7 ,6 6 3 , 0 1 4 0 , 5 1 0 ,2 2 2 , 8 1 7 , 3 2 5 , 7 7 , 1 2 ,9 4 , 2
JU JU T 1 1 6 ,1 1 9 7 ,2 9 8 ,9 1 9 7 ,9 ,  1 7 ,2 3 9 , 1 28,6 3 9 ,8 1 1 , 4 0 , 7 1 0 , 7
LA PAMPA 1 7 6 ,6 22 5,0 1 1 0 ,6 1 5 2 ,7 6 6 , 0 1 0 6 ,7 3 2 , 4 3 4 , 4 - 3 3 , 6 - 7 2 ^ 3 3 8 ,7
LA R IO JA 1 4 1 ,9 1 8 4 ,3 9 6 ,5 1 3 1 , 1 4 5 , 4 6 8 , 3 i o , 9 1 5 , 1 - 3 4 , 5 - 5 3 , 2 1 8 ,7
MERDOSA 4 6 7 ,9 7 2 6 ,4 4 2 1 ,2 76  9 , 9 4 6 , 7 8 0 , 8 7 8 , 1 1 2 4 ,3 3 1 , 4 4 3 , 5 .1 2 , 1
M ISIONES 1 6 7 ,5 3 3 0 ,4 1 5 3 ,1 3 1 0 ,7 1 4 , 4 5 0 , 1 2 1 ,3 3 0 , 4 6 , 9 - 1 9 , 7 2 6 ,6
NEUQUEN 6 8 ,1 1 0 2 ,1 5 5 , 0 9 6 ,8 1 3 , 1 2 5,8 1 9 , 0 2 0 ,5 5 , 9 - 5 , 3 1 1 ,2
R IO  NEGRO 9 4 ,9 1 4 9 ,9 7 7 ,7 1 5 7 , 9 1 7 ,2 3 7 ,6 2 9 ,8 4 5 , 6 1 2 ,6 8 , 0 4 , 6
SAUTA 2 5 8 ,8 3 8 5 ,4 2 1 4 ,5 3 8 6 , 0 4 4 , 3 6 5 , 1 4 5 , 6 6 5 , 7 1 ,3 0 , 6 0 , 7
SAN JÜAN 2 5 6 ,2 3 6 4 ,0 2 1 8 ,6 3 4 4 ,8 3 7 , 6 5 4 ,6 2 0 , 9 3 5 , 4 - 1 6 , 7 - 1 9 , 2 2 , 5  . iI
SAN u n s 2 U , 3 2 6 0 ,7 1 3 6 ,4 1 7 5 ,1 7 4 , 9 1 1 2 ,4 1 9 ,6 2 6 ,8 - 5 5 , 3 - 8 5 , 6 30 ,3
SANTA FE 1 . 4 4 5 , 2 1 . 8 7 3 , 0 1 . 1 7 4 , 5 1 . 7 4 1 , 4 2 7 0 ,7 3 9 7 ,7 2 52 ,0 2 6 6 ,1 - 1 8 , 7 - 1 3 1 ,6 1 1 2 , 9
SANTIAGO DBii ESTERO 5 6 2 ,4 7 1 2 ,3 4 1 7 ,1 4 8 8 ,2 1 4 5 ,3 .2 6 7 ,0 2 8 , 1 4 2 , 9 - 1 1 7 , 2 - 2 2 4 , 1 1 0 6 ,9
TUCUMAN 5 7 4 ,4 8 3 4 ,0 4 8 7 , 1 7 8 3 ,3 8 7 ,3 1 5 1 ,5 5 9 ,2 1 0 0 ,8 - 2 8 , 1 - 5 0 , 7 2 2 , 6
